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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Decreto disponiendo que formen par-
te de h Junta de Reconstrucción 
de Oviedo el Presidente de ta Di-
putación provincial de Asturias y 
el Alcalde de dicha capital.—^Pá-
gina 7 6 1 0 . 
lOíro creando el Servicio de Propa-
ganda ij Dipulgación Sanitarias, de-
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de Reconstrucción de Oviedo a don 
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MINISTERIO DE OBRAS 
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determinando normas que han 
II preceder a la ejecución de obras 
de aguas en 
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MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
Vrden concediendo el ascenso al em-
ir-'^'diato al Brigada di la 
g^rrfra Civil D. Enrique B r . ^ 
Otra id. el empleo de Sargento a les 
Cabos de la Guardia Civil D. San-
tiago Cuenca García y dos más.— 
Página "7614. 
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Aguado Barroso.—^Páginas 7 6 1 4 y 
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Orden disponiendo la movilización de 
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de 1938 y la totalidad de los co-
Tresnondientes a los de 1 9 2 8 y 
L 9 3 9 . — P á g i n a 7 6 1 5 . 
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Artificieros provisionales 
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Orden promoviendo a Tenientes pro-
vísíúnales Auxiliares de E. M., a 
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Núñez Fagoaga y termina con don 
Miguel Pavón Isern.—^Página 7 6 1 6 
Asimilaciones 
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lación que comienza con D. Juan 
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gina 7 6 1 6 . 
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D . Francisco Argüello y otros— 
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do" a D. Julián Obeso. — Página 
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rio a D. José Flores Ruiz.—^Página 
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nio Cacho Zabalza.—^Pág. 7 6 1 7 . 
Habilitaciones 
Orden habilitando para Comandante 
a D. Antonio Vaquero. — Página 
7 6 1 7 . 
Otra id. para Capitán a D. Manuel 
Jiménez.—^Página 7 6 1 7 . 
Otra id. para Capitán a D. Juan Fer-
nández.—Página" 7 6 1 7 . 
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Quinquenios y anualidades 
Rectificación a la Orden de 2 3 de 
mayo de 1 9 3 8 (B. O . núm. 5 8 5 ) . 
Página 7 6 1 8 . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
ORDEN PÚBLICO .—Jefatura del Ser-
v ic io Nac ional <Jic S e g u r i d a d . — R e -
lación nominal de los Sargentos, 
pertenecientes al Décimo Grupo de 
Asalto de Oviedo, ascendidos a Sub-
oficiahs.—^Página 7 6 1 8 . 
Otra id. id. de los Cabos id. id. id-, 
ascendidos a Sargentos. — Página 
7 6 1 8 . 
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G O e i S l i i l J Ü S H f l C I D H 
MINISTERK) DEL INTERIOR 
DECRETO 
C o n objeto de que los intere-
ses provinciales y municipales 
estén permanentemente repre-
sentados en la Junta de R e c o n s -
trucción de O v i e d o , creada por 
D e c r e t o de veint ic inco de abril 
últ imo, es procedente ampliar en 
dicho sent ido la composic ión de 
la misma, que se establece en el 
articulo cuarto de aquel la dis-
posición. 
E n consecuencia, a propuesta 
del M i n i s t r o del Interior y pre-
via del iberación del C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , 
DISPONG 
A r t í c u l o único. A d e m á s ' de 
los vocales que se mencionan en 
el art ículo cuarto del D e c r e t o 
d e veint ic inco de abril últ imo, 
f o n n a r á n parte de la Junta de 
Reconstrucc ión de O v i e d o , crea-
d a por dicha disposic ión, el Pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n Pro-
vincial y el A l c a l d e de O v i e -
do, quienes p o d r á n de legar la 
representación en un gestor pro-
vincial o municipal , respectiva-
mente. 
A s í lo d i s p o n g o por el pre-
sente D e c r e t o , d a d o en B u r g o s a 
ve int iocho de m a y o de mil no-
vecientos treinta y ocho, — I I 
A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ivünistro del Interior, 
Ramón Senario Suñeí 
Hs hoy axiomático en Sanidad 
que uno de los factores más im-
portantes en la lucha contra las 
. deficiencias biológicas, los estados 
, de inferioridad física, las enferme-
dades infecciosas y cuanto abarca 
; y trata de combatir la Higiene 
pública, es la incultura popular so-
bre estas materias; y ello es cier-
I 
to, al extremo de que en algunas 
ramas sanitarias, como la Pueri-
cultura, dicha ignorancia consti-
tuye por sí sola la causa constan-
te y poderosa de que todavía per-
sista una lacra tan dolorosa como 
es la mortalidad infantil en pro-
porciones incompatibles coa el en-
grandecimiento nacional. Por in-
curia, por ignorancia, porque no se 
ha formado una opinión pública, 
porque a los problemas sanitarios 
acaso se les ha dado un sello de 
academia divorciado del alcance 
popular, hoy gran parte de nues-
tros niños mueren en la primera 
infancia, se desarrollan mal en la 
segunda, al llegar a la juventud se 
pierden físicamente muchos valo-
rf;s, no hay luego adaptación entre 
el fisiologismo y la capacidad de 
trabajo, extiéndense los contagios 
de las enfermedades evitables, y a 
las necesidades del saneamiento 
contéstase con la desidia y la in-
comprensión. 
Seria inútil fiar el éxito del pro-
grama sanitario nacional tan sólo 
a un armamento de instituciones, 
por más que todas ellas fueran mo-
delo en su género, si a esto no 
acompaña la organización sistemá-
tica de un servicio especial encar-
gado de modelar la conciencia sa-
nitaria del público. Sin ello, insti-
tuciones y legislación ni serán nun-
ca comprendidas ni llegarán ja-
más a interesar a los propios be-
neficiados. La S a n i d a d seguirá 
siendo un colosal esfuerzo econó-
mico carente del aprecio que se le 
debe, o una preocupación del gru-
po reducido de los técnicos, cuyos 
dictámenes se mii:an con recelo si 
por ventura llegan a conocerse. . 
El nuevo Estado español, que as-
pira como postulado fundamental 
de su misión, a fortalecer, elevar y 
engrandecer a España, ha de aco-
meter muy próximamente la reor-
ganización de la Sanidad sobre ba-
ses que se armonicen con la orien-
tación totalitaria de nuestro Mo-
vimiento. Pero en tanto se articula 
esta tarea (que los técnicos con 
patrióticos afanes preparan) A 
necesario ir atendiendo a aquellos 
problemas en cuya resolución tod, 1 
demora significa una pérdida int. J 
parable para la salud de los e?». 1 
ñoles. 
A este propósito responden la,| 
noirmas que sobre la propagat\Jivi 
divulgación sanitarias se promilj 
gan, y en cuya ejecución hadep; . . 
sidír naturalmente aquel espitii 
de servicio al destino universal ¿e 
la unidad española y de respeio 
a la unidad, a la integridad y a 
la l i be r t ad h u m a n a s que, como va-
leres eternos e intangibles, se pro-
claman en los puntos programáti-
cos del Estado. Quiere decirse qw 
la fortaleza corporal de nuestro i 
pueblo ha de estar supeditada J! 
sentido espiritualista de nuestro 
pensamiento tradicional. 
Por las razones expuestas, a pro-
puesta del Ministro del Interior,)' 
previa deliberación del Consejo Je 
Ministros, 
DISPONGO: 
Artículo primero.—Bajo !a ii-
pendencia directa del Servicio Ni-
cional de- Sanidad del Estado, fun-
cionará el Servicio de Divulgación 
y Propaganda Sanitarias con ca-
rácter permanente, obligatorio y 
reglamentado. 
Articulo segundo.—Se crea en 
dicho Servicio la Oficina Centra! 
de Divulgación y Propaganda, a 
cargo d e 1 personal técnico del 
Cuerpo Nacional de Sanidad, en 
la que se centralizarán todas las 
actividades oficíales del rarao, asi 
como la ordenación, disciplto. 
gilancía y tutela de todas las '«i" 
ciatívas no estatales. 
Artículo tei-cero. — 
ción y propaganda sanitaii»^' 
tarán cuantas modalidades se 
sideren convenientes y 
principio, se clasifican ert «es 
pos: Oral. Escrito y Gráfico. 
a) Oral: actos públicos 
rencías, charlas, cursillos, etceK 
y radiodifusión ( c h a r l a s rad iad-
cursillos i-adiados. intervencioue> 
I 
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rápidas de tipo entrefilet. etcé-
^T)^ Escrito: publicaciones, (edi-
ción de Hbros, cartillas folletos, ho-
jas boletines, etcétera) y colabo-
ración en Prensa (artículos perio-
dísticos de divulgación, páginas sa-
: nitarias, entrefilets. No £e coiisi-
derará propaganda escrita la cola-
boración en revistas y boletines 
profesionales. 
c) Gráfica: .confección y uso de 
carteles, estampas, postales, sellos, 
esquemas, diapositivas, películas 
cinematográficas, modelos y ma-
quetas, etcétera. 
Artículo cuarto.—Se considera-
rán ramas sanitarias a divulgar to-
das las que abarque el contenido 
de la Sanidad Nacional, pero pre-
ferentemente las siguientes: , 
Maternologí^ 
Puericultura. 




Higiene de la alimentación. 
Higiene del trabajo. 
Defensa antituberculosa. 
Educación física. 
Higiene urbana y saneamiento. 
Higiene rural 
En los medios en donde las cir-
cunstancias lo exijan, se concre-
tarán la divulgación, además, en 
ramas especiales oportunas por 
causa de endemia o necesidades 
sociales apremiantes (paludismo, 
tracoma, lepra, anquilostoiiiasis, et-
r cétera.) 
A las tres pómeras ramas men-
cionadas (maternología 'e infan-
cia) se dará más extensión y cons-
tancia en la divulgación. 
Artículo quinto. — L a divulga-
ción será dirigida a todos los pú-
Plicos, pero serán preferidos en 
prden de constancia y fvecueheia 
los siguientes: 
Futuras madres y madres lac-
tantes. . ," 
Juventudes . fenxeninasi 
M Maestros y;Maestras. 




Obreros de ambos sexos. 
Soldados y Centros militarés',y 
de milicias. 
Campesinos y autoridades rura-
les. -
Instituciones sociales de mater-
nología y puericultura. 
Artículo sexto.—Las campañas 
de divulgación y propaganda se 
realizarán con el concurso de las 
dependencias sanitarias provincia-
les y locales, atemperándose al rit-
mo y a las directrices que fije la 
Oficina central. Esta última, inde-
pendientemente de la labor que 
desarrolle directamente, llevará"el 
control de la que se verifique por 
aquellas dependencias. 
Articulo séptimo.—Conforme a 
lo establecido en el artículo segun-
do, el Servicio de Divulgación y 
Propaganda Sanitarias intervendrá 
en las que se propongan desarro 
llar entidades no estatales, las que 
darán conocimiento a aquél, bien 
al Centro o a las Inspecciones proi 
vinciales, de sus planes y progra-
mas, debiendo recibir las inspira-
ciones y sugestiones de la Sanidad 
estatal. Esta también, dentro de 
sus posibilidades, prestará a di-
chas entidades, en el expresado co-
metido, la colaboración que sea 
pertinente. 
De modo especial se tendrán en 
cuenta las prevenciones de este ar-
tículo por lo que respecta a las ins-
tituciones dependientes de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
l a s j . O. N;S.-
Artículo octavo.—Los servicios 
de Divulgación y Propaganda Sa 
nitarías guardarán la debida co 
nexión con los organismos encar 
gados de enseñanza e investigación 
del mismo Servició Nacional de Sa-
nidad, con los Servicios Naciona 
les dé Prensa y Propaganda' del 
Estado, con la Delegación de Pren-
sa, y Propaganda del Movimiento, 
con k s instituciones docentes de-
pendientes del Ministerio de Edu-
cación Nacional y, en general, con 
todos los organismos públicos reí 
lacionados con su cometido. 
Artículo noveno.—Por el Minis-
terio del Interior se dictarán las 
disposiciones reglamentarias para 
la aplicación de los preceptos que 
?nteceden. 
Asi lo dispongo por el presente 
Decre'to. Dado en Burgos a veiti-
tiocho de mayo de mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año Triunfal» 
FRANCISCO F R A N C O . > 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer 
Es propósito firme del Gobier-t 
no realizar una labor de transfor^ 
mación profunda en el .campo de 
la Beneficencia Oficial, comple-
mentando este esfuerzo con la ac-* 
tividad precisa para la puesta ea 
marcha de las Obras Sociales que 
la realidad exige. 
Persigue el Gobierna, con tal la-
bor, la doble finalidad de infuni 
dir a aquellas funciones el alientoi 
de la Revolución Nacional y ar-< 
ticular los órganos admínistrati-« 
vos en forma adecuada para que 
sirvan, con agilidad y eficacia, las 
consignas del espíritu nuevo. 
La creación del Consejo Supe-» 
rior de Beneficencia y Obras Son 
cíales completa, en un plano de je-i 
rarquía, la reforma de las Juntas 
provinciales recientemente acorn 
dada. 
Permitirá también que la Admfc 
nistración Central del Estado 
cuente con un órgano especial-
mente apto para conocer la reali-
dad benéfico-social proyectada so^ 
bre el fondo común de las aspira-
ciones, necesidades y tendencias 
de la nueva España. 
Al propio tiempo, situados los 
problemas benéficos en zonas don-
de convergen cuestiones de orden 
religioso, moral, sanitario, social y 
jurídico, el Consejo, por la capa-
cidad y preparación de sus voca-
les, puede señalar la línea' dond« 
se equilibren, en perfecta armonía, 
consideraciones tan wiasv 
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Dedúcese de ello, que el Con-
sejo Superior de Beneficencia y 
Obras Sociales, a la par que una 
amplia función de orientación ge-
neral, debe asumir otro cometido 
de alcance coordinador para evitar 
que pugnen, difieran o se desco-
necten las actuaciones de-los dis-
tintos órganos de la Administra-
ción pública, competentes para ac-
tuar sobre facetas aisladas del pro-
blema genérico que forman las 
obras sociales y benéficas. Y que 
alcanzará, no sólo a servicios como 
los de Beneficencia y Sanidad de-
pendientes del mismo Departa-
mento ministerial, sino a los ar-
ticulados en otros Ministerios, lle-
gajndo —incluso— a las actividades 
del Movimiento caracterizadas por 
su sentido benéfico o social. 
El funcionamiento del Consejo 
Superior permitirá tender, en pla-
zo breve y de modo totalitario, 
una red de obras sociales. Me-
diante ellas, quedará asegurado el 
descanso del pueblo, el vigor físi-
co y orientación nacional de la in-
fancia; se incorporarán ^a la vida 
común de la Patria las comarcas 
inhóspitas y sus hombres y ten-
drán ordenación eficaz las coope-
raciones voluntarias de trabajo 
prestadas en servicio de la unidad 
social, simultaneando este amplio 
cometido con aquella otra misión 
de velar por el perfeccionamiento 
de las fecundas tareas sociales na-
cidas al calor de la presente gue-
rra, asi como la de conducir la 
trascendente reforma de la Bene-
ficencia, que si es urgente en el 
momento actual, será necesidad 
imperiosa en un próximo futuro. 
En virtud de las consideracio-
nes que anteceden, a propuesta del 
Ministro del Interior y previa de-
liberación del Consejo de Minis-
tros, 
DISPONGO: 
Articulo primero. Adscrito al 
• Ministerio del Interior se crea el 
Consejo Superior de Beneficencia 
y Oferas Sociales, como órgano ase-
sor y de coordinación de los ser-
vicios relacionados con su compe-
tencia. 
Artículo segundo. El Consejo 
Superior de Beneficencia y Obras 
Sociales estará constituido, bajo la 
presidencia del Ministro del Inte-
rior, por los siguientes vocales: a) 
El Jefe del Servicio Nacional de 
Beneficencia y Obras Sociales, b) 
El Jefe del Servicio Nacional de 
Sanidad, c) Dos representantes del 
Ministerio de Educación Nacional, 
designados por él. d) El Delegado 
Nacional de Auxilio Social, e) 
Tres militantes de Falange Espa-
ñola Tradición alista y de las 
J. O. N. S. con personalidad des-
tacada en el campo de Jas activi-
dades sociales, f) Un miembro de 
la Asesoría Técnica de x\uxilio So-
cial. g) Dos representantes de la 
Jerarquía Eclesiástica, h) Dos mé-
dicos, de los cuales uno habrá de 
ser necesariamente especialista en 
maternología y puericultura, i) El 
Abogado del Estado Jefe de la 
Asesoría Jurídica del Ministerio 
del Interior. 
Todos los vocales, excepto los 
que lo sean por razón del cargo y 
los comprendidos en el apartado 
c), serán designados por «1 Minis-
terio del Interior. 
Artículo tercero. El Ministro 
del Interior podrá delegar la pre-
sidencia del Consejo en . e l Sub-
secretario. En casos de ausencia 
o enfermedad del Presidente, sus 
funciones serátf asumidas por el 
Jefe del Servicio Nacional de Be-
neficencia y Obras Sociales. 
Articulo cuarto. Será compe-
tencia del Consejo: 1.2 Asesorar 
al Ministro del Interior en* asun-
tos relacionados con la Beneficen-
cia y Obras Sociales que el titu-
lar del ramo considere oportuno 
someter a su conocimiento. 2.2 
Elevar al Ministro del Interior las 
propuestas e iniciativas conve-
nientes a los intereses generales 
de la Beneficencia y de las Obras 
Sociales. 3.2 Emitir dictamen en 
Obras Sociales ,con las actividadsj 
de cualquier Servicio, ya dependa 
del Ministerio del Interior, de otro 
Departamento ministerial o del 
MovimientoNacional-Sindicalista, 
Artículo quinto. El Consejo 
Superior de Beneficencia se te, 
uñará cuando lo convoque su Pti 
sidente, y necesariamente una va : 
cada trimestre. 
Articulo sexto. El Consejo sj 
distribuirá en las Secciones que li, 
bremente designe, las que actúa» 
rán como ponencias de los asun< 
tos relacionados con la especiali< 
dad determinante de su formación. 
Las deliberaciones versarán siem-
pre sobre los dictámenes de las 
Secciones. 
Los asuntos serán cursados a las 
Secciones con antelación sufidente 
para que sean conocidos por ti 
Consejo los dictámenes materia di 
su liberación. 
Igual régimen se seguirá con las 
propuestas e iniciativas formuladas 
por los Vocafes. 
Estas normas podrán alteratse 
cuando, a juicio del Presidente, el 
asunto revista caracteres de urgen-
cía. 
Artículo séptimo. Actuará co-
mo Secretario del Consejo un Jefe 
de Sección del Ministerio del Inte» 
rior, designado al efecto por el .Mi-
nistro del ramo. 
Serán funciones de dicho Secre-
tario: redactar las actas del Conse-
jo, distribuir las ponencias, custo-
diar bajo su responsabilidad loJ 
libros y el archivo y, en genera!, 
las que son propias de una Secre-
taría. 
Artículo octavo. Todos los car-
gos del Consejo Superior de Ben?' 
ficencia y Obras Sociales serávk 
noríficos y gratuitos. 
Artículo noveno. Por el Min»' 
terio del Interior se dictarán la» 
disposiciones complementarias qu» 
sean precisas para la ejecución di 
este Decreto. sociales, j . - cmiur tutxaiucu cü . «-jut» 
los problemas que afecten a la Así lo dispongo por el P 
coordinación de la Beneficencia y ; Decreto, dado ea Burgos, a 
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ocho de mayo de mil novecientos 
treinta y oclio.-ll Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El lílnistro del Interior, 
:món Serrano Suñer. 
INISTERIO DE JUSTICIA 
¡DECRETO 
I a frecuencia con que se con-
sulta solare la disposición legal 
que regula en España la condi-
ción y nacionali(íad de la mujer 
••casada, después de promulgada 
- la Constitución republicana de 
nueve de diciembre de mil no-
vecientos treinta y uno, que por 
• su artículo veintitrés reconoce a 
la mujer exíranjera casada con 
español el derecho de optar por 
la nacionalidad de origen o por 
la del marido, aconseja una de-
claración expresa que elimine las 
• idudas sobre la interpretación de 
lá norma legal aplicable, 
Sobre que no puede conside-
; ; larse vigente en ninguno de sus 
r apartados la Constitución de la 
|||república, es evidente que su ci-
If'^-tado articulo veintitrés condicio-
na el derecho consignado a la 
I' publicación de disposicitmes le-
gales que lo habían de desarro-
llar y que no se dictaron, por lo 
que debe considerarse en vigor 
a tal fin el artículo veintidós del 
C ó d i g o civil. 
En su virtud, a propuesta del 
Ministro de Justicia y previa de-
liberación del C o n s e j o de M i -
nistros, 
DISP0NC30: 
Articulo único. A partir de la 
f
promulgación de este Decreto , la 
condición y nacionalidad de la 
»ujer casada <s.e rige en España 
por el articulo veintidós del C ó -
digo civil. 
lo d i s p o i ^ o p o r el presen-
re Decreto. i J ado en B u r g o s a 
veinticuatro de mayo de mil no-
vecientos trein-ta y ocho. — II 
Año Triunfal 
F R A N C I S C O F R . ^ N C O . 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
O R D E N E S 
L o s anhelos implicados en la 
Cruzada q.ue' España ha empren-
dido, el dolor de los que sufren en 
una y otra zona y la previsión de 
una tarea reconstructora difícil y 
costosa, imponen el deber de dar 
a la vida pública —como reflejo 
de las costumbres privadas y al 
mismo tiempo como ejemplo para 
ellas— un tono de digna templan-
za, de acuerdo con principios de 
ascesis religiosa y militar. 
Para lograr esta finalidad hay 
que ir desarraigando viejos hábi-
tos incompatibles con esa norma 
de conducta, que si siempre han 
sido censurables, lo son en mayor 
grado en la hora presente. 
Entre estas manifestaciones, de 
lo que puede llamarse frivolidad 
pública, figuran los banquetes, que 
cuando rebasan los límites de la 
comida íntima o no se armonizan 
con finalidades benéficas —coin-
cidencia con el Día del Flato Uni-
co— y no responden a exigencias 
superiores de orden político, inte-
rior o exterior, pueden producir 
efectos desmoralizadores no ya sólo 
en los espíritus hipercríticos, -sino 
también en las almas sencillas, al 
contrastar la apariencia suntuaria 
de estos actos 'Con él deber de sa-
crificio de que se ha hecho refe-
rencia. 
Todavía quedan autoridades lo-
cales y personalidades más o me-
nos notorias que, con propósitos 
diversos —muchas veces con el de 
halagar a las Jerarquías del" Esta-
do y del Movimiento—, acuden a 
estos vituperables procedimientos 
y organizan fiestas de -este género 
tan poco dignas de recomendación. 
Por ello, este Ministerio sSe ve 
en la precisión de llamar la aten-
ción de las Autoridades dependien-
tes de él, especialmente de los Go-
bernadores Civiles y Alcaldes, 
acerca de este importante punto de 
política de costumbres, esperando 
que con su acertada gestión con-
tribuirán a contrarrestar la inve* 
terada práctica de los banquetes, 
que tanto desdice del sentido da 
vida del momento. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.-< 
II Año Triunfal. 
R . S E R R A N O S U Ñ E R . 
Conforme a lo establecido en el 
artículo cuarto del Decreto de 25 
de abril último, que creó la Junta 
de Reconstrucción d e Oviedo, 
nombro Vocales de la misma a 
don Gerardo Caballero Olabázal, 
militante de Falange Española Tra* 
dicionalista y de las J. O. N. S.; a 
don Manuel Bobes Díaz, ArquiteC'' 
to, y a don Alfonso Sánchez del 
Rio, Ingeniero de Caminos. 
Lo digo a V. E. para su conoci-< 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchoi 
años. 
Burgos, 25 de mayo de 1938.-* 
II Año Triunfal. 
R . S E R R A N O S U Ñ E R . 
Señor Subsecretario de este Minis* 
terio. 
M I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
O R D E N 
limo. Sr.: En vista de las fre-
cuentes reclamaciones que se for-
mulan por los dueños de aprove-
chamientos de aguas obtenidas por 
el alumbramiento de las subterrá* 
neas en las Islas Canarias, funda» • 
mentadas en las mermas de cau-i 
dál que se pueden originar por la 
apertura de pozos o galerías en' 
terrenos particulares próximas a 
sus obras de captación, conside» 
rando que la escasez de agua en( 
las referidas Islas impone qu3< 
respetando los derechos de los 
dueños de terrenos de propiedad 
privada, se adopten por la Admi-
nistración las medidas que eviten 
la reducción de los caudales de 
los alumbramientos existentes, es^ 
•te Ministerio ha di^uesto: 
Articulo 1.2 A la ejecución de 
las obras de alumbramiento d« 
aguas en terrenos particulares en 
las Islas Canarias, por medio d« 
pozos qu« xio sean los definidos , 
•en el articulo 20 dé la vigente Ley | 
de Aguas o de socavones o gale^ 
rías, deberá prectder la autoriza-i 
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£ión de la Autoridad correspon-
diente, que no podrá ser otorgada 
sin informe previo de las Jefatu-
ras de Obras Públicas y Minas 
donde se manifieste que las obras 
solicitadas no han de tener influen-
cia en los aprovechamientos pre-
existentes. 
Articulo 2 ° Otorgada la 'auto-
dzación, será trasladada por la 
-Autoridad Gubernativa a los due^ 
ños de aquellos aprovechamientos 
que hubiesen reclamado en el pla-
zo de información pública previa 
a su otorgamiento, y si no estuvie-
ran conformes podrán entablar re-
curso de alzada ante el Ministro 
cíe Obras Públicas, dentro del pla-
zo de treinta días. N o se dará prin-
cipio -a los trabajos de alumbra-
miento de aguas hasta después de 
la. resolución del recurso. 
Artículo 3.2—Cuando una de las 
Jefaturas de Obras Públicas o Mi-
nas informe que los trabajos cuya 
autorización se solicita p u e d e n ' 
mermar los caudales de las explo-
taciones preexistentes, la Autori-
dad correspondiente sólo otorgará 
la autorización solicitida cuando el 
peticionario preste la fianza • que 
determine la Jefatura de Obras 
E'úblicas de la provincia; para res-
ponder de los perjuicios que se 
originen a los aprovechamientos de 
aguas preexistentes" por los nuevos 
5 r á b a j o s de alumbramiento de 
aguas, fijando mismo tiempo la 
expresada Jefatíira de Obras Públi-
cas las fechas en que hayan de 
]practicarse los aforos para la de-
terminación de las mermas de cau-
dal. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 23 de mayo de 1938. 
II Año Triunfal, 
A Ü P O N S O P E Ñ A B O E U F . . 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Obras Hidráulicas. 
( 




' Se concede el ascenso al empleo 
inmediato, en propuesta extraordi-
naria, por haberle correspondido ya 
por antigüedad, al Brigáda de la 
.Guardia Civil don Enríqué Bravo 
n 3eníter, debiendo colocárkle en el 
escalafón de los de su nuevo em-
pleo inmediatamente después de 
don Julián Polo Pérez. 
Valladolid, 27 de mayo de 1938. 
II Año Triunfal. 
M A R T I N E Z A N I D O . 
De 1.100 pesetas, por llevar trek I 
ta y un año de servicio: í 
Tenientes 
Por resolución de S. E. el Gene-
r:alísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Sar-
gento, por méritos de guerra, a los 
Cabos de la Guardia Civil que se 
relacionan a continuación: 
Cabo don Santiago Cuenca Gar-
cía. 
Otro, don Juan López Raposo-
Otro, don Eduardo Otero Gue-
rra. 
Valladolid, 27 de mayo de 1938. 
II Año Triunfal. 
l í A R T I N E Z A N I D O . 
Destinos 
El Excmo. Sr. General de Brida-
da de la Guardia Civil don Agus-
tín Piñol Riera, ascendido a este 
empleo por Decreto de fecha 12 
del actual (B. O. número 570), 
pasa destinado-a las ininediatás ór-
denes del Inspector General: del 
Instituto. 
Valladolid, 27 de mayo dé 1938. 
II Año Triunfal. 
M A R T I N E Z A N I D O . 
Premios de efectividad 
Este Ministerio ha resuelto con-
ceder a los Oficiales de la Guardia 
Civil, comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con don 
Eduardo Marcilla García y termina 
con don Juan Aguado Barroso, el 
premio de efectividad que a cada 
uno se le señala, por reunir las 
condiciones que determina la Or-
den Circular de 24 de junio de 
1938 (C. L. número 253), de acuer-
do con lo dispuesto en la de 1.2 de 
septiembre de 1931 (D, O. número 
197): 
De 1.000 pesetas, por llevar diez 
años dé empleo: 
Capitán 
Don Eduardo Marcillji García, 
a partir de primero de septiembre 
de 1937. 
De 1.100 pesetas, por llevar once 
años de empleo: 
Capitán '. 
Don Eduardo Márclllá García, lyjo . . 'Á - ' 
a partir de primero de dkieínbré ' Don Germán Pérez Candar», ^ 
de 1937. , pártir de primero de jumo de , 
Í^ FLM. 585 
D e 1.000 pesetas, por llevar i 
ta anos de empleo; l 
Tenientes 
Don Juan Picazo López a B»r 
'if fíe primero de marzo de ITO 
Don Basilio Natera Porras 
partir de primero de noviembre^ i,. 
Don Juan Gómez Cornejo, a par. ^ 
tir de primero de junio de 1938 ' 
Don José Soler Boluda, a pattít i 
de primero de diciembre de 1937, 
Don Bonifacio Fernánde: Fe- • 
ireres, a partir de primero de abril 
de 1938. 
Don José Caraballo Reina, a par-
tir de primero .de junio de 1938, 
Don Alfredo Vaz Gómez, arar-
tir de primero de junio de .1938. 
Don César Fraga González, a 
partir de primero de junio de 1938. 
De 1.200 pesetas, por llevar trein-
ta y dos años de servicio: 
Tenientes 
Don Luis Ruiz Vesga, a partir 
de primero de febrero de 1938, 
Don José Fernández Cabezas, a 
partir de primero "dé junio de, 1938. 
Don Manuel Martínez Martínez, 
a parthr de primero de junio de 
1938. 
De 1.300 pesetas, por llevar trein-
ta y tres años de servicio: 
Teniente 
D o n Valeriano Cuesta González, 
a partir de primero de junio de 
1938. 
De 1.300 pesetas, por llevar trece 
años de Oficial: 
Tenientes 
Don Francisco Roldan Ecija, a 
partir de primero de junio de 1938, 
Don Geroncio González Ramos, 
a partir de primero de junio de 
1938. 
Don Manuel Martin García, a 
partir de primero de junio de Iw 
Don Pascual Arbona Puig.aF' 
tir de primero de junio de 19jo. , 
Don Clemente Fernández Dp 
guez, a partir de primero del^ ^ 
nio de 1938. . - , 
Don Ramón Giménez Matünez, 
a partir de primera de junio ae 
Don Salvador Solórzano 'Gur¿ 
a partir de primero de junio, ae 
1938. 
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D o n Francisco C a l l e j a s B o i ^ e s 
m r t i r de pr imero de j u m o d e 
^^Son Pedro Vázque. Méndez a 
partir de primero de jumo de 1938. 
De 1 400 pesetas, por llevar t rein-
ta y cuatro años de servicio: 
T e n i e n t e s 
Don Federico Gómez Hidalgo a 
partir de primero de junio de 193S. 
Don Pablo Penelas Cancela a 
partir de primero de jumo de 193». 
De 1.500 pesetas, por llevar trein-
ta y cinco años de servicio: 
Teniente 
Don Benjamín Campos Barr iu-
so, a nartir de primero de abril 
de 1938. 
De 1.600 pesetas, por llevar trein-
ta y seis años de servicio: 
Teniente 
Don Gabriel Corredera del Va-
lle. a partir de primero de junio de 
1938. 
De 1.700 pesetas, por llevar trein-
ta y siete años de servicio: 
Teniente 
Don Juan Aguado Barroso, a 
partir de primero de junio de 1938. 
Valladolid, 27 de mayo de 1938. 
I I Año Triunfal. 
jVIARTINEZ A N I D O . 
Procesado 
Pasa a la situación de "Proce-
sado" en las condiciones que deter-
mina el Decreto de fecha 7 de sep-
tiembre de 1935 (C. L. número 
5 -I ^e la r „ , a r d i a Ci-
Til don Marcos Piña Tello. 
Valladolid, 27 de mayo de 1938. 
II Año Triunfal. 
M A R T I N E Z A N I D O . 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
O B D E N 
Movilización 
Para cumplimiento de lo dis-
puesto por s . E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales, en Orden 
a la Incoiporaclón de los Inscri-
tos en Marüia para servir en el 
^ército, he resuelto lo siguiente: 
Artículo 1.» Se llama a filas, pa-
ra servir en las Unidades del Ejér-
cito, a todos los mozos Inscritos 
para reclutamienl-o de la Armada 
pertenecientes al 4.° trimestre del 
reemplazo de 1938 y la totalidad 
de los correspondientes a los de 
1928 y 1939. 
Artículo 2.° Los pertenecientes 
al reemplazo de 1039 y 4.° trimestre 
del de 1938, serán repartidos entre 
los Depósitos de los Cuerpos de Ejér-
cito en la forma que determine el 
General Director de Movilización, 
Instrucción y Recuperación, a fin 
de que se instruyan y se destinen 
a cubrir bajas en las diversas Uni-
dades del Ejércifo, y los pertene-
cientes al reemplazo de 1928 serán 
destinados a completar los efec-
tivos de los Bat.allones de segun-
da línea, Guarnl'íión y Orden Pú-
blico. 
Artículo 3.° I.a revisión de in-
útiles se hará con arreglo al Cua-
dro de inutilidades físicas estable-
cido en el Ejército conforme dis-
pone la Orden de la Secretaría de 
Guerra de 3 de septiembre último 
(B. O. núm. 323;. A este recono-
cimiento deberán someterse todos 
los individuos con-iprendldcs en es-
te llamamiento, unos que no lo ve-
rificaron por haber sido declarados 
excedentes de cupo en la época de 
su concentración, y otros porque 
en aquella fecha resultaron clasifi-
cados con arreglo al Cuadro de In-
utilidades de la Marina, distinto al 
del Ejército. 
Artículo 4.° La concentración en 
las Cajas de Recluta se, efectuará 
en las fechas que a continuación 
se expresan: 
Cuart-o trimestre del reemplazo 
de 1938, del 10 al 15 de junio; pri-
mer semestre del 1939, del 22 al 
28 da junio; segundo semestre de 
1939, del 8 al 14 de julio; primer 
semestre del reemplazo de 1928, del 
24 al 30 de julio; segundo semes-
tre de 1928, del ')• al 15 de agosto. 
Articulo 5° También se presen-
tarán en las Cajas de Recluta más 
próximas al lugsr de su residencia 
los que pertenezcan a Departamen-
tos Marítimos, cuyas Planas Maj'o-
res S8 encuentren en zona no libe-
rada y su destino se regulará en 
igual forma que .•se disioone en el 
artículo 2.°, 
Artículo 6.0 Qiiydará exceptua-
do de este llamado iento el siguien-
te i>srsonal: 
a) Los que se encuentren pres-
tando servicio eu 'a Milicia de Fa-
lange Española Tradición alista y 
de las J. O. N. .S. de primera o se-
gunda línea, encuadrado.? en Uni-
dades, 
b> Los que sean pac^res de más 
de cintro hijos. 
c) Los que trabajen como obre» 
ros en las indusinas militares, fe- ^ 
rrocarriles o en empresas militari- ^ 
zadas. Este personal quedará mo-
vilizado en sus centros respectivos. 
Articulo 7.° E¡ General Jefe del 
Ejército del Sur 'es Generales Je-
fes de las Regloi-.es Militares, los 
tomandantes G^n-rale" de Balea-
res y Canarias y el Jefe Superior 
de las Fuerzas M'lít.ireí de Marrue-
cos, darán las órcene.'? oportunas 
para que con la mayor rapidez lle-
gue esta disposición a conocimien-
to de las Autor.dades locales, las i 
que inmediatamente dispondrán el 
cumplimiento de ella, dando todo 
género de facilidades, al objeto d e | 
no retrasar lo más mínimo la in- j 
corporación de dichos individuos,: 
Artículo 8-° La falta o retraso | 
en la incorporación, así como la J 
negligencia por parte de las A u t o - | 
ridades, serán castigadas con arre-T 
glo a los preceptos del Código dej 
Justicia Militar. . 
Artículo 9.° Las dudas o difi-
cultades que puedan surgir en este 
llamamiento serán resueltas por lo.«J 
Gobernadores Militai-es de las pla-f 
zas respectivas, previa consulta. s:l 
conviniera, a las Autoridades mi-f 
litares citadas en el artículo sép'] 
timo. 
Artículo 10. Temilnada la ccn | 
centración y destino, dichas AutoJ 
ridades Militares manifestarán 
este Ministerio el número de lo| 
incorporados. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.-:l 
II Año Triunfal.=El Ministro d ¡ 
Deíensa Nacional, P. D., el Geníj 
ral Subsecretario del Ejército, LuJ 
Valdés Cavanilles. 
Artificieros provisionales 
Por haber sido declarados apt] 
en el curso celebrado en los PÍ 
ques de. Artillería, se nombra . 
tificieros provisionales y se des 
na al Parque de Artillería de Bi. 
gos a los soldados don M a m j 
Portillo Cruz, don Ildefonso O 
mingo Sáez y don Roque BaLJ 
de las Heras , los cuales, mient] 
presten sus servicios percibirán! 
sueldo correspondiente a los A 
tificicros efectivos,' sin derechcl 
n inguna otra clar.e de vent.i j 
económicas. 
Burgos, 28 de mayo de 1938] 
II Año T r i u n f a l . - El General Sf 
secretario del Ejército, Luis \' 'al1 
Cavanilles. 
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Auxiliares de Estado Mayor 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso seguido- en la 
escuela de Valladolid, se promueve 
al empleo de Teniente provisional 
auxiliar de E. M. al personal que 
Sgura en la siguiente relaeiqn:. 
D. José Fernan-do Núñez Fa-
goaga. 
D. Baldomero Tineo Gil. 
D. Jesús Muñoz Roldan, 
D. José Tena Delgado. 
D. José María Valles Gómez 
Pardo. 
D. Amado Salgueiro Spínola. 
5). Joaquín Coll Sudi-iá. 
D. Francisco Lafarga y Roig. 
D. Manuel Oñós de Plandolit. 
D. Emilio Miranda Lafuente. 
D. Francisco Perea Blasco. 
D. Antonio Eléxpuru y Larrea. 
D. Benito Alvarez Miranda Asün-
solo. 
D. Luis Morenés y Arteaga, 
D. Daniel Blázquez Aliseda, 
D. Lilis Eizaga y Gondra. 
D. Fdipe Inzenga Carámanzana. 
D. Gregorio Sáez de Heredia 
Manzano. 
D. Antonio García Tizón y Sáenz 
de Tfejada. 
D. Francisco Morales Plegezuelo. 
D. Alfonso Elorza y Letamendia. 
P. José Luis Fernández Casti-
llejos. 
D. Santiago Sánchez Martínez. 
D. Francisco López Kgdríguez. 
D. Julio Hornillos Escribano. 
D. Ramón Vilariño de Andrés 
Moreno. 
D. Julio Mañueco Falencia. 
D. Florencio Aróstegui Ibarreche. 
D. Luís Pérez de Lombard. 
D. José María León Sánchez Ga-
rrido. 
D. Antonio Vázquez de Parga y 
García Valenzuela. 
D. Fernando Sebastián de Erice 
y O'Shea, 
D. Rafael Fernández Merina. 
D. Víctor Navas Conca. 
D. Salvador Rueda Ballesteros. 
D. Jaime Zarauz Ugalde. 
D. Ignacio Camacho Pérez Gal-
dós. 
D. Tomás Corchado y Soriano. 
D. Pío Lamas Calvelo-
D. Toribio Yela Utrilía. 
D. Antonio Andrés Perona. 
D. Alfonso Bochs Aymerich. 
D. Javier González de Castejón' 
y Jaraquemaida. 
D. Julio González Besada Caba-
llero, 
D. Manuel de la Mora Manrique. 
D. Clemente Fernández ds la 
Riva. 
D. José Pérez Fortes. 
D. Luis Grasset Aguado. 
D. Manuel Maestro Maestro. 
D. Jesús Tricas Abenosa. 
D. Juan Galla i-do y de Azpiroz. 
D. Rafael Pérez Nevado. 
D. Alejo Pulgar González. 
D. Angel Gascón Nieto.. 
D. José Argüeilo Diez-Canseeo. 
D. Francisco Lucas Girona. 
D. LirLs Alvarez González. 
D. Aurelio Zulueta y Bessón. 
D. Miguel de Rosillo y Barrero. 
D. José Villar Gordón. 
D. Fernando Lope de Castro y 
Fernández Alvarado. 
. D. Mario Benito Perera. 
D. Perfecto Rúa Hermida. 
D. Gonzalo Alvarez Remero. 
D. Vicente Sanjuan de Pineda. 
D. Antonio López Font. 
D. Antonio Arana Salvador. 
D. Antonio Rotger Nadal. 
D. Angel Suárez Barcena y de 
Llera. 
D. Miguel Pavón Isern. 
Burgos, 30 de mayo de 1938.—II 
Año Triunfa!l.=OEl General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de la J i n t a 
de Defensa Nacional y disposi'-io-
nes complementarias, se concede 
la asimilación de Veterinario tei^ 
cero a los Veteriii arios que a con-
tinuación se relaaonan, proceden-
tes de los Cuerpos que se indican, 
y pasan destinados a donde se ex-
presa-
Cabo, don Juan Rafael Calero 
Villarreal, del Re^íimiento de Arti-
llería pesada núm. 1, al Grupo de 
Sanidad de la Fiimera División. 
Soldado, don Tomás Martínez 
Manzano, del de Infantería Cas-
tilla núm. 3, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Larache 
número 4. 
Idem, don Justo Izquierdo Sán-
chez, del Batallen de Zapadores 
Minadores núm, 2, a la División 
112. 
Idem, don Luis Ortiz Martínez, 
del R.egimiento de Infantería Ar-
gel núm. 27, que presta sus servi-
cios en la Sección de Sementales 
de Trujillo, a la misma. 
Veterinario Civil, don César 
Delgado Mo.entc que presta sus 
servicios en la Plaza de Montoro, 
a la misma (con carácter honori-
I I 
ñco, con a„egIo a la norma ttr. 
cera de la Orden de 28 de W 
último (B. O. núm. 252). ° 
ídem, don Eustaquio de I 
Go vzález, con re.kiencia en Pai. J 
res -Je Ada.ja (Avila), al Cuai, 
Eventual del-Eje'cito dei Notti. 
Burgos, 28 'de mavo de 1 9 3 S , 1 
II Año Triunfal.=El General Si 
secretario del Ejé-cito, LuisValJái 
Cavanilles. ' 
Con arreglo a lo preceptuado tn 
el Decreto .mm. 110 (B. 0. nú. 
mero 23), Orden de 1.2 de octu. 
bre de 1936 (B. O. núm. 33) ds 
la Junta de Defensa Nacional ] 
Ordenes complementarias de la 
Secretaría de Guerra, -publicadas 
en los "Boletines Oíiciales" nú-
meros 15, 34, 84 y 252, se confie-
re la asimilación de Brigada-Prac-
ticante a los ••oldados e3tud7.ntes 
de Medicina que figuran en la si-
guiente relación, los que pasarán 
a prestar sus servicios a loS' des-
tinos que se ' í s asigna: 
Soldado del Regimiento de At-
tillena Ligera núm. 14, don Fran-
cisco Argüeilo Rufilanchas, al Cua-
dro Eventual de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios Médicos 
del Ejército del Centro. 
Otro, del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, don Per-
fecto García de Talón Hueto, a 
disposición del Director de los 
Ser\'icios Sanitarios del Ejército 
del Norte. 
Otro, del Regimiento de Infan-
tería Cádiz núm. 33, don Anfoiiio 
Márquez Avila, a disposición del 
Director de los Servicios Sanita-
rios Médicos del Ejército d*"! Sur, 
Otro, del Grupo de Sanidad Mi-
litar del Ejército del Sur, don Ma-
gín Peña Lorca, a disposición del 
ídem ídem. 
Otro, ídem í-iem, don Artwo 
del Castillo Alonso, a disposición 
del ídem ídem. 
Otro, ídem ídem, don Enrif' 
Blázquez Montoro, a disposifli»» 
del ídem ídem. , • 
Ot.o, ídem ídem, don José f ' 
vero Fajardo, a disposición , 
ídem ídem. n c T 
Otro, de la Milicia de E. t- • 
y de las J. O. N . S., don Igna^ 
Martín Alvarez-Osorío, que pr« 
ta sus servicios en la n i » , 
Compañía del S e g u n d o BataUón a 
la Milicia de F- E .T. y d 
J. O. N. S. de Cáceres a disP^ 
sición del Director <Ie los ^«M 
NÚM. 585 
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cios Sanitarios Médicos del Ejér-
ídem Ídem, don Manuel 
~ deñRo al Martínez, que presta sus 
- f U t ó o s en la C u f ^ ^ a n d e ^ d 
T E T. y de las J. O. N. b. üe 
Asturias, a dicha Bandera 
..Burgos, 28 de mayo de 19^6.-
ITÍAño Tr iunfa l . -El Genera Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdes 
Cavarjilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
A Tiropuest?. del Excmo. Sr. Ge-
nera".'] efe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
conforme a lo ordenado en la re-
gla e), artículo 23 del Reglamento 
del Benemérito Cuerpo de Muti-
lados, aprobado por Decreto de 5 
de abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo con el lítulo de "Caballe-
ro Mutilado Absoluto de Guerra 
por la Patria" al Cabo del Regi-
miento Infantería San Marcial 
número 22, don Julián Obeso 
León, con la pensión anual de 
(7.000) siete mil pesetas, desde la 
fecha de su mutilación, ocurrida 
el día 31 de diciembre de 1937, 
previa deducción de las cantidades 
percibidas desde dicho dia, incre-
mentada en (500) quinientas pese-
tas anuales hasta llegar al máxi-
mum de (13.000) trece mil pese-
tas; gozará del tratamiento supe^ 
rior al que le corresponda a su em-
pleo o sueldo y disfrutando en ge-
neral de los derechos que le con-
ceden los artículos 71, 72, último 
párrafo, 74, 81 y 86, con las obli-
gaciones que relativas a tener un 
• servidor le impone el articulo 16 
del mismo Reglamento. La pen-
sión señalada ha de percibirla por 
ia Fagaduna-Militar de Falencia. 
Burgos, 28 de mayo de 1938. -
II Ano Tnunfal . -El General Sub-
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y como re-
sultado del expediente por el qvie 
se declara "Mutilado Permanente", 
por estar comprendido en el sr-
ticulo tercero, letra B y artículo 
quHito del Reglamento del Bene-
mérito Cuerpo de Mutilados de la 
Guerra de 5 de abril d 1938 (B. O. 
ftúmero 540), se concede el ingle-
so en el citado Cuerpo con el tí-
tulo d^ "Caballero Mutilado de 
Güera por la Patria", al soldado 
del Regimiento d i Infanreria Ar-
gel núm. 27 don Emilio Constan-
zo Maya, con el sueldo de (202,20) 
doscientas dos pesetas con .veir.te 
céntimos mensuales; los quinque-
nios correspondientes a su categó-
ría; el derecho a un subsidio de 
cincuenta céntimos por cada liljo 
legitimo menor de edad que tuvie-
ra a su cargo, asi como a solicití.r, 
si le fuera necesario, el auxilio pre-
venido en el artículo 18 del Regla-
mento citado y e'. disfrute de los 
demás derechos y beneficios que le 
concede el Reglamento menciona-
do y disposiciones complementa-
rias. 
Burgos, 2S de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Yaldés 
Cavaniiles. 
Dsclaiaeión de aptitud 
Por reunir las condiciones que 
determina la Real Orden Circu-
lar de 9 de junio de 1930 (D. O. 
número 127), ie declara aptos pa-
ra el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, al Coman-
dante y Oficiales de Carabineros 
que a .:ontinuaci6n se relaciona 
Coniíindante, don José Tristán 
Palacios, de la 12.2 Comandancia 
(Sevilla). 
Cap;tán, don Marcelino Ib í ro 
Barceló, de la 14.S ídem (Sala-
mancaj. 
Teniente, don Eugenio Monge 
Arroyo, de la ' d tm idem ídem 
Idem, don luc io Ramos Mer-
chán, de la ídem jdem ídem. 
Idem, don Juan Vázquez Gon-
zález, de la ídem ídem ídem, -
Idem, don Vicente Donoso Gar-
cía, de la idem ídem ídem. 
Idem, d o n Mariano Aragues 
Mandiara, de la 20.S ídem (Nava-
rra). 
Idem, diin Manuel López Beni-
tez, de la 10.5 ídem (Algeciras). 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l . -EI General Siib-
secretario del Ejér.-:to, Luis Valdés 
Cavaniiles 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los E-órcitos Naciona-
les, y por hallarse tomprendido en 
el párrafo noveno, apartado e), ba-
se octava de la i t y de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L núm. 169), se 
concede el cmple,^ honorífico de 
Teniente al Alférez de Infantc-na, 
retirado por la Ley de S de e m : o 
de 1902 (C. L. núm. 26), i o n J i sé 
Flores Ruiz. 
Burgos, 28 de mayo de 193S— 
II Año Triunfal -E l Gtneral -Sub-
secretario del Ejército, Luis Val ics 
Cavaniiles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacicna-
les, se concede el empleo de Al-
férez honorario del Arma de in-
genieros, por el tiempo de d.íia-
ción de la campai^a, al soldado vo-
luntario del Regimiento de Tvans-
misiones D. Aríonio Cacho Za-
balza, que p.-estn sus servicios en 
la Compañía de Radiodifusión y 
Propaganda de c-icho RegimieniO. 
Burgos, 27 de mayo de 1938 — 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis ValJés 
Cavaniiles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. eLGene-
ralísimo de los Ejércitos Nací .na-
les, y a propuesta del Coron:! j e-
fe del Grupo dp Fuerzas Reíj.jia-
res Indígenas d(> Alhucemas nú-
mero 5, se h.ibilita para ejercí- el 
empleo de Comandante al Capi-
tán de Infantería don AntDU.o 
Vaquero Santos 
Buidos, 28 de mayo de 193°..— 
II Año Triunfa!.—El General Sub-
secretario del Ejfrcito, Luis Valdés 
Cavaniiles, ^ 
A. propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Ceniro, 
y a los fir.es del artículo segundo 
de la Orden de 23 de novierubie 
de 1936 (B. O. núm. 39), se h.di-
lita para fjercer el empleo supe-
rior inmediato al Teniente de .'n-
fanteria don M.muel Jiménez Ba-
rrado. 
Burgos. 28 de mayo de 193.-5 — 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valviés 
Cavaniiles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral J e f ; del Ejército del N o d e , 
y a los fines del artículo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 39). se hibi-
lita para ejercer el empleo supe-
rior inmediato ú Teniente del 
Cuerpo de Tren don Juan Fernán-
dez Nicolás. 
Burgos, 28 de mayo de 193S.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavaniiles 
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S u b s e c r e t a r í a d e M a r i n a 
Quiuqueaiios y anualidades 
Habiéndose padecido error de in-
serción en la Orden de esta Sub-
secretaría, fecha 23 de los corrien-
tes (B. O. núm. 585), relativa a la 
concesión de quinquemos y anua-
lidades al personal de la Ai-mada 
comprendido en la relación que co-
mienza con don Trinidad Matres 
Oarcia y termina con Juan Sán-
chez López, sa rectifica aquella Or-
den en el sentido dé que el Capi-
t á n Médico doin Agustín Lázaro 
;Gómlz, debe figurar con 2 quinque-
nios con la cuantía de 1.000 pese-
t a s anuales, con fecha de anti-
güedad 1 de mayo de 1937, e n lugar 
de 1 de mayo de 1938, como por 
error se consignó. Igualmente se 
rectif ica en el sentido de que a. di-
c h o Capitán Médico se le conceden 
2 quinquenios y una anualidad con 
la cuantía anual de í.lOO pesetas, 
en lugar de 1.000 pesetas, como por 
error se consignó en la citada 
Orden. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
ÍIINISTERIO DE ORDTiN PÜBLICO 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Seguridad 
Seguridad y Asalto 
Relación nominal de los Sargen-
tos pertenecientes al 10 Grupo de 
Asalto de Oviedo, ascendidos a Sub-
oficiales por méritos de guerra, con 
la antigüedad de 21 de mayo de 
1938. 
N.o N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
' i i ; ;! 
1 D. Manuel Costales Martínez. 
2 D. José Rubio García. 
D. Arcadio Rubio Rubio. 
4 D. Emiliano Pajín Mediavilla. 
- Valladolid, 28 de mayo de 1938. 
II Año Triunfal .=El Jefe del Ser-
vicio'Nacional de Seguridad, José 
Medina. 
Relación nominal de los Cabos 
, pertenecientes ai 10 Grupo de Asal-
to de Oviedo, ascendidos- a Sargen-
tos por méritos de guen-a, con lá 
antigüedad de 21 de mayo de 1938. 
• N.o N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
1 José Cosme BugaJlo. 







Manuel Fernández Gago. 
Ramón Díaz Piñeiro. 
Benito Carvajales Corcoba. 
Eduardo Sánchez Balmori. 
Felicísimo Fernández T e m -
prano. 
Eduardo Sánchez Peñuelas. 
Timoteo Quiñones Sánchez . 
Luis Cid Sieiro. 
Manuel Muriz Souto. 
Félix Salas García. 
Gabino de Diego Diez. 
Casimiro' Casado ValdéSr 
Valladolid, 28 de m.ayo de 1938. 
n Año Triunfal.-^El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Seguridad, José 
Medina. 
A n u n c i o s o l i c S a l e s 
Comité de Moneda Extranjera 
Día 31 de mayo de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo coa las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S DE 
E X P O R T A C I O N E S . 
Francos . . . . . . 23,80 
Libras 42,45 
Dólares -...j 8.58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas ......... 144,70 
Florines 4,72 
Escudos , . , 38,60 
Peso de moneda legal... 2,25 
Coronas checas ...j 3 0 , — 
Coronas suecas . . . . . . 2,19 
Coronas noruegas... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R I A Y D E F I N I T I V A -
' M E N T E 
Francos .,., 29,75 
Libras ;>,... .53.05 
Dólares ...• 10.72 
Prancos suizos•'..., .V.' 245,40 
Escudos.... . . . . . . .7., ^. i ' 
Peso moneda legal.,., 2t80 
Anuncios parfieulares 
C07HISI0N CENTRAL ADMUílS, 
TRADOBA DE BIENES INCAÜTA. 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz üsatorre Gracia. Secre-
tario de la Comisión' Central Ad-
ministradora de -Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
mis ión Central lo siguiente: 
"Escmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
^lédítos de la Sociedad Anónima 
HERRERO HERMANOS, de Can-
d á s (Asturias), se acuerda de con-
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la In-
tervención de dichos créditos, por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artículo 4." de ia 
Orden de 3 de mayo do 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
s u conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria. 10 mayo 1838. 
H Año Triunfal .=Luls Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.-
n Año Triunfal .=Cruz Usatorre, 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión tientral Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia so dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Fxcmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de DON MANUEL GOKI-
NA RAMIREZ, de Barcelona, se 
acuerda, de conformidad con to 
informado por esa Comisión, de-
jar s in efecto la intervención® 
dichos créditos, por estar aq»» 
comprendido en el apartado b)^ 
artículo 4," de la Orden de!» 
mavo de 1937. Lo que de O»" 
comunicada por el Sr. Minisj' 
participo a V. E. para su conw 
mientQ y efectos consigui®K5_, 
Diós guarde a .V. JE..muchos^a»»' 
Vitoria, 30 de-abril 1938;-n ^ 
Triunfal .=Luis Arellano. Bubrica 
do." , 
Dios guarde á V. aiuchos 
.-Burgos, 23 de «layo de 1 9 ^ 
I I A ñ o T r i u n f a l . = C r u z 
J 
N D I C E 
de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones 
oficiales que se Inan pyJolicado durante el mes de 
• • • 
mayo de 1938 
Páginas 
DIA 1 
JHinisterio de Hacienda 
Orden concediendo, diversos bene-
ficios a los cultivadores de taba-
co de la canipaña i.938-3.t). 7.066 
¡Ministerio de Agricultura 
Orden organizando el 'Servicio 
Nacional de Montes, Caza y ' 
Pesca Fluvial t .".'. r 7.06€' 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo que continúen • • • 
en vigor los pases de libre .cir? 
culación del año 1937 al 1938. . 
concedidos á las Autoridades y 
funcionarios dél Estado 
Id. fd. pase a segunda^situación el 
Vigilante de Caminos D. T o -
más Dasgoas Torres 
Id. separando del servicio y cau-
san.lo baja definitiva el peón 
caminero Fernando García Fer-
nández 
id. id. id. id. al Capataz de Ca-
mineros Casimiro Fernández 
Sánchez 
•W. id. id. id. al Capataz de' Ca-
rreteras provinciales Francisco 
García Escobar 
rd. ¡d. id id. al peón'caminero 
Daniel Verdeja Hoyos 
W. Id id. id. al Vigilante de Ca-
mmos D. ¡Wíanuel Quijano Fer-
nandez 
-id. id. id id. ai. pcón'caminet¿ 
iJiego García González 
«Büsterio de Orden Publico 
sando baja definitiva en cl es-
calafón al Guardia de Seguri-
da-i D.. Sebastián León Pineda, 
id sep«anóo,del servicio id. i í . 
de Asalto D. Irc-
neo Paredes Llórente... . . . 
«ado de tercera del Cue^o 













Id.-id. id. id. al de'primera, don 
. José Maria Rivero Merino . . . 
Id. id. id.' id al Oficial primero 
t). Pedro Quintana Martínez 
Id. id. id, id. al. id. id. don José 
Parejo González.. 
Id. id id id. al Jefe de Negocia-
do i'í segunda D. Manuel León 
• Oetega . . . ; , . . 
Ministerioi de Defensa 
" í" . 
•, Nacional 
.'$^ttbsecretaaa del Ejército 
Orden atctndiendo • al Tenieilte 
— iD. 'José Torres Muller 
id. id. al id. don Teodoro Pérez 
de Ulate y. dos más 
Id. id. al Sargento D. Fernando 
Peñi Martínez 
Id. 'mnibrandi} Sargento provi-
sional a D. Juan Irala Urrutia 
y utros 
Id. ascendiendo a Alférez a don 
ManueU Casado Busto . . . . . . 
Id. id al empleo inmediato a los 
Oficiales del Cuerpo de Cara-
b i i :ros D. Miguel Garrido "Ve-
cía y otros 
Id. noÍTibrando Maestros Armeros 
a D. José Ortiz Quirós y otros 
Id. confirmando asimilación de 
Alférez Médico al Soldado don 
Manuel Sanabria 
Id, asimilando a Veterinario ter-
cero; 3 D. Francisco'Cerezáno. 
Id. disponiendo cese en el empleo 
de Alférez provisional D. Ra-
món Aldaz 
Id. id. causen baja como Alfére-
ces provisionales D. Manuel 
^Castillo Moreno y dos más... 
Id. id. cese en la situación "Al 
Servicio ,de!. Protectorado" el 
•AlféWz provisional D. Luís 
. Arcos" ...'• 
Id. destinando ál Alférez D . José 
María Arangüena y dos más. 
Id. id. al Brigada Practicante 






















Id. ,íd. al .Sargento D. Pedro Pé-
rez Asenjo y doce más 7.071 
Id. id. al Comandante D. Enrique 
Sánchez Ocaña y quince más. 7 .07a 
Id. id. al Teniente Coronel don 
José Marín y veintisiete" más. 7 .07a 
Id. id. al id. D. 'Francisco Mut 
Ramón 7-í>73 
Id. destinand® al Teniente Coro-
nel D. Francisco López BraVo 
y otros 7.073 
Id. concediendo devolución de 
ctíota a Antonio Ouviña Fa-
j a d o 7-074; 
Id. concediendo el empleo hono-
rífico de Teniente de Ingenie-
ros a D. Francisco Iglesias 
Fernández . . . 7.07./ 
Id. ' habilitando para Capitán al 
Teniente D. Emilio Losada 
Drake . . . 7.074 
Id. disponiendo pase "Al Servicio 
del Protectorado" cl Coronel 
D. Antonio Yuste 7.074 
Id. id. id. los Comandantes don 
Luis Rivero y D. Emilio Gu-
tiérrez 7.074 
Id. id. id. a situación de "Pro-
cesado" cl Alférez provisional 
D. José Sánchez Más 7-073' 
Id. id. id. "Al Scxvicio del Pro-
tectorado" cl Teniente D . Mi-
guel Cuartero... .'. 7-075' 
Id. id. id. a tccmplazo el Sargen-
to D, Luis Angulo 7.075' 
Id. ascendiendo al Brigada don 
Odón Ackermann 7.075' 
Id. concediendo cl ascenso a T e -
niente de Aviación a los Alfé-
reces D. Pedro Higueras Mar-
tin y otro... 7.0.75' 
Id. id. id. a Alférez de Aviación 
al Brigada D. Florián Maca- • 
rrói Fernández 7-075' 
Id promoviendo al empleo de A l -
férez provisional a. D. Ramón. 
Plñeiro Alvarcz y otros 7-075' 
Id. id. al empleo de Alférez pro-
visional a D. Ramón Usabiaga • 
Usandizaga y otros 7-075' 
Id. concediendo la asimilación de 
Alférez Médico de Aviación a 
D. Julio Galnates Sagastizábal. 7.075, 
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Vefatura de Movilización, 7ns-
tcucción y Recuperación 
Convocatotia de un curso de A l -
féreces provisionales de Inge-
' nlerOB 
'Administración Central 
A G R I C U L T U R A . — Servicio 
Nacional de Ganadería.—Cija* 
idro estadístico de las enfemi»-: 
Mides infectocontagiosas que 
•han atacado a los animales do-, 




;Vicepresidencia del Gobierno 
Otden fijando las normas pata la , 
aplicación de la Ley dé 3 de 
marzo di 1938, autorizando la ^ 
Incautación de Buques Mercan-
tes. 7.082 
Ministerio de Hacienda 
¡Orden autorizando a lá S. A . 
^ Agreda Automóvil para que sa-
tisfaga en metálico el impuesto 
de Timbre 7-083 
Jd. id. a la id. para que satisfaga 
en metálico el impuesto del 
Timbre 7.083 
Jd. id. a la id. para que satisfaga 
en metálico el impuesto de 
Timbre 7-083 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden dejando sin efecto la Orden 
de j r de julio de 1 9 3 7 . 7.084 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden separando del servicio al 
Capataz de Camineros Joaquín 
Suárez Colado 7.084 
Id. id. id. a los peones camineros 
Pablo Ayetc Cabañero y Félix 
Sos Serrano 7-084 
Ministerio de Defensa. 
Nacional 
Orden destinando al Arma de 
Aviación al Sargento de Cába-
Uerii D. Feliciano Martíruez... 7.083 
Subsecretaría del Ejército 
Orden ascendiendo al Capitán don 
Enrique Suárez 7.085 
Id, id, a Teniente a D. Antonio 
Murillo y. ottoa 7.085 
Id, id. a id a D. Ramón Gonzá-
lez y otro 7.Q85 
Id. id i id. a D. Balbino Pérez 
y cuatro ;jiás 7.085 
Id, id a id. a D. Miguel Boyer 
. Fuliana y otros 7.085 
Id. id. a ia. a D. Angel Rodrí-
guez . . . .7.086. 
Jd. id. a id. provisional a D. Joa-
quín Díaz y seii más 7.086 
Id. nombrando Sargento provisio-
nal a D. Ignacio Martínez y 
otros 7.086 
Páginas 
Id. id. Sargento provisional a don 
Santos Santolaria 7.086 
Id. promoviendo al empleo de 
Sargento provisional a D. Ma-
riano de Miguel y otros 7.086 
Id, nombrando Armero provisio-
iial a-D; Eulogio Jiménez Mar-
tínez y otros 7.089 
Id. concediendo la asimilación al 
Veterinario D. Timoteo Carba-
jo y siete más. 7.090 
Id. concediendo derechos pasivos 
máximo.s al Brigada D? Rafael 
Saniamaria 7.090 
Id. deitinando al 7'eniente don 
Ju-in Antonio Clavero y otro. 7.090 
Id. id a D. Antonio Pérez y 
• otros 7.090 
Id. id. a D . Luis Fierro y otros. 7,091. 
Id. id. al Comandante D . Julio 
Redondo y otros. 7.091 
Id. id. al id. don Alfredo Corba-
lán y otros... 7.091 
Id. id- al Capitán D. Crescendo 
Gómez y otros 7.092 
Id. id al Teniente D. Mariano 
Sanios y. tres más 7,092 
Id, id, al Brigada D. Enrique de 
la Iglesia y cuatro más 7092 
Id, id, al Teniervte Coronel don 
Lor rizo Insausti 7092 
Id. id. al Veterinario D. Mauricio 
de Ceiis 7 092 
Id. id. al Capitán D. Valeriano 
Olio 7.092 
Id. id. -s, id. D. Antonio Guerra 
y otro 7-092 
Id. nombrando para Capitán a 
D . Francisco Lamata Lara.,. 7.092 
Id. id. para id. a D. Lorenzo Po-
yatos 7.093 
Id. concediendo Medalla de Su-
frimientos por la Patria al 
Maestro herrador D. Antonio 
Cuadrado Kelo y otro 7,093 
Id. id. Medalla Militar al Tenien-
te de la Bandera de Falange de 
Marruecos D. José: María de 
Uríutia • 7.093 
Id, muitarizando a Antonio Gó-
mei. Requena y otroíí. 7 093: 
Id. accediendo a la permuta de 
cruces de D, Teófilo Jiménez. 7.093 
Id. pisando a situación de reem-
plazo al Alférez D. Francisco 
Ramírez 7-093 
Id. pasandí a, situación de retira-
dos a! personal de la Guardia 
Civil D. Angel Simón Merino 
y otros . , . 7:093 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado"' al 
Alférez D. José Campos Perca 
y otro.. 7.094 
Id. ascendiendo al Brijada de 
(Complemento D . Juan Milán 
Cebrián 7.0914 
Id. id. al id. da id. D . Maria-
no Gabas y otro, y-ops 
Id. id. al Id. de id, D . Manuel 
Garüa Mateo 7.095 
Id, asignando antigüedad en el 
empleo ae Capitán- da Comple-
mentp a, D . Aadtét Morellón. 7.09$ 
r'iil 
Subsecretaría de Marina 
Orden dechrando aptos para in. 
gre.ío en la Escuela Naval a doj 
Inocencio Alvarcz Fernández j 
otros 
Dirección de Mutilados de la 
- Guerra 
Anuncio d.' concurso para un dis-
tintivo que habrán de osteniai 
los Caballeros Mutilados j¡ 
DIA 3 
Ministerio de Agricultura 
Orden concediendo el reingreso al 
Servicio del Estado al Guarda 
Fortsul D. Juan Piñol Strra, 
Id. separando a los funcionarioí 
que se expresan j.ii 
M i n i s t e r i o de Defens» 
Nac ional 
Subsecretaría dd Ejécalo 
Orden disponiendo el orden Üe 
promoción de los Tenientes 
provisionales D, Francisco La-
casa. Moicno y otros V-
Id. nombrando Artificiero provi-
sion;"l a D. Francisco Sanroniáo 
y ortos l'f 
Id. concediendo asimilación di 
Brigada a D. Eusebio Gaicís 
y otros 
Id, id, id", al Veterinario D, Feli-
ciano Jiménez y otros 7?' 
Id. id, id. al id. D. Leandro 
Alorso y otros 
Id. de:larando apto para el 
cens i al Comandante D. An-
tomo Quintero y otros ... ••• f'H 
Id. habilitando para Teniente Co- , 
ronel a D .Julián. Troncoso... im 
Id, id. -id. id. a D. Cipriairo Af 
bex 
Id. id. id. Alferer provisional . 
• a D. Daniel Carfascosa- y o™-
Id. id. id. id. a D, Angel Bara-
... 7'fl? 
ld,®íd,"íd."íd.'a D."Justo 
y nueve más "' 
Id. nombrando Maestro hetoW 
a D. Manuel Gonzató -• • ' . 
Id. concediendo la Medalla de 
frimiento^ por la Patria » W 
Jefes, y Oficíale» D. Jbm v»-^ ^^  
reía y otros ... .•• 
Id, id, id. í D. Joaquín I»» ^ 
^d.^^íd'••a doña Nlanml> ¿^. 
nández y doña McrCíds, , „( 
Id.'^rLificanda'ia Orde" dej» 
« s i ó i t d e M í d a l U d í S u f ^ S . 
tos a. D. Jos» Vicario y " j,it) 
doro Moreno •- •" '• 
que indicJ f- Sebastian 
Díaz y otros, .,. -;- ¡r j 
Id evadiendo. 












Vet-finario D. Domingo Car-
boneo • • • - • • • 
Id id. id, id. a D. Octaviano 
Vidal • • • 
Id. id. id. id. a D. Baldomero 
Calderón 
Id. id. id. id. a D. José Cervera. 
Id. pasando a situación de reem-
plazo por enfermo él Alferez 
pníiBional D. Emilio. Moreno. 7 - ioo 
Id id id. id. ei Alferez legiona-
r io D. Vicente París 7-108 
Id. id. id. id. el Alférez de Mili-
cias D. Francisco Garcia... ... 7-ioS 
Id. id. id.; por herido, D. Hum^ 
berti Presa 7-108 
Id. id. id. id. D. Joaquín Panas. 7- '08 
Id. dejando sin efecto el ascenso 
del íiaigcnto D. Valeriano Ala-
millos 
. |d. pasindr a la situación "Al 
v.^ . Strv'cío del Protectorado" el 






de los Registros y del Notaria-
do.—Resolución al recurso^gu-
- bern»rivi. interpuesto por don 
Bal'j.sar Lara Navarretc contra 
caliiaación del Registrador de 
la Propiedad de Lucena 7 .108 
DIA i 
Ministerio de Hacienda 
Orden oisponiendo la destitución 
y senaración definitiva del ser-
I vicio del Estado de D. Laurea-
• no de Ariztcgui Olasagarre... 
Id. id. de D, Martin Berreteaga 
y Uriarte 1 . 1 1 3 
Id. id. id. id. de D. José Camiiía 
y Beiaza 
Id. id. id. id. de D. Félix Rodri-
gue-, y Macias de Pavia 
,.|t)i 
7.113 
7 . 1 1 3 
7 . 1 1 4 
BUnisterio del Interior 
Orden separando del servicio al 
Jefe del Negociado del Minis-
terio D. Benigno Aranda . . . 
inisterio de Justicia 
Orden habilitando al Juez de 
Primera Instancia D. Gabriel 
BfUiola y de Aroca 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
.Orden determinando normas para 
los leconoGimientos de presun-
tos mutilados 
^^  Sa-fesecreíaría del Ejército 
Orán nombrando Alférez proyi-
- n a l a D. Cario. Ferrfiro y 
Id. id. id íd.'<íe Infantería a don. 
J^ sus González Bocos y otros 
7 . 1 1 4 




7 . 1 1 9 
Id., militarizando a Leonardo 
Fer.iíndez Zapico y otros... 7 . 1 1 8 
Subsecretacía de -Marina 
Orden admitiendo con carácter 
prüviiiional en la Reserva Na-
val 1 D Agustín de Oñate y 
otros 7 - 1 1 9 
Id. rectificando la Orden de 29 
de rrarzo. referente al agrade-
cim;jjito de la Marina por el 
donativo del yacht "I. Wan-
der" 7-J19 
Jefatura de Movilización, Im-
truccián y Recuperación 
Convocando un curso para for-
mación de Álfér^eces provisiona-
les íh Infantería 
Id. id. de Sargentos provisionales 
de Infantería 7.120 
M A S 
Vicepresidencia del Gobierno 
Decreto disponiendo la reorgani-
zación del Instituto Geográfico 
y Estadístico 7.130 
¡Ministerio de Asuntos Exte-
riores 
Decreto nombrando Enviado Ex-
traordinario y Ministro Pleni-
poteicidrio cerca de Su Alteza 
Serenísima el Almirante Nico-
lás Horthy de Nagibanya a don 
Mi?Ji;l Angel de Muguiro y 
Muqairo 
Id. disponiendo que D . Enrique 
Valeia y Ramírez de Saavedra 
pase a prestar sus servicios en 




Ministerio de Haeieuda 
Ojden disponiendo satisfagan el 
canon de superficie correspon-
diente al año 193-7 los conce-
. sio larios de minas afectadas 
por e' Decreto-Ley .de 9 de' 
octubie de 1937 y que cesen 
en sus explotaciones mineras.. 7 .131 
Id. autorizando la inscripción en 
el Registro del Servicio Nacio-
nal de Seguros a la entidad 
"La Caparía", S. A 7.13 J 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden rojicitando propuestas pa-
ra l i reglamentación del tra-
bajo agiícola 7 .132 
Id. detirminando medidas refe-
rentes a la tutela y defensa de 
las Cajas Generales de Ahorro 7 .132 
Ministerio d« Orden PúblicQ 
Orden ascendiendo al Jefe y Ofi-, 
cialea de la Guardia Civil don 
Ton:'.s Fernández Regina y, 
otros • •7.'I33 
Páginas 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
Orden adjudicando concurso de di-
ploma a la "Casa Talleres 
'' Offv.t" . . . 7.«3J 
Subsecretaría del Ejército 
Orden fscendiendo al Veterinaria 
May.ji D. Emilio Sobreviela 
Monleón y dos más 
Id. id. al Farmacéutico Mayor 
D . Safael Roldán Guerrero y 
otros 
Id. id. r Teniente al Alferez In-
geniero D. Claro Arribas Iz-
quierdo 
Id. id. a Sargento provisional al 
Cabi D Enrique López Pérez 
y ot.o . . . 
Id. id. a Teniente al Alférez de 
Ingenieros D. J o s é Jurado 
Mar^'tlez y otro... 
Id. id. ;d. id. D. Cándido Herva-
lejo Prieto 
Id. nombrando Sargento provi-
sional a D. Amaro Cruz Este-
ban y otros 
Id. id Cabos provisionales a don 
Andrés Saldaña González y 
otros 
Id. id. ¿argento provisional a don 
Andrés Muriel Darán y otro... 
Id. asciidicndo al Capitán D. Ca-
milo Ruiz Fornells Ruiz . . . 
Id. nombrando Ayudante de Cam-
po Jel General Castro Girona 
al Capitán de Caballería don 
Fernando Fernández Pérez... 
Id. desunando al Alférez de la 
Guardia Civil D . Aureliano 
Martín Arroyo y otro .' 
Id. id. al Sargento de la Guar-
dia Civil D. Rafael Quintero 
Bari.ra y otro 
Id. id. al Farmacéutico segundo 
D. Adrián Fernández Moreno. 
Id. nombrando Alferez provisio-
nal ce Ingenieros al Brigada 
D. Jísé Ovejero González y 
dos rrás 
Id. destinando al Maestro Armero 
D. Juliu González Aguado y 
otro 
Id. id. il Brigada D. José Raposo 
Mon:ero y dos mis 
Id. .id. al Comandante D. Félix 
Garci.-i de la Cueva y otros .. 
Id. id. a los Suboficiales D. Carlos 
Alvarez Reyes y otros 
Id. id, a los Jefes y Oficiales don 
Manuel Prieto Madassú y otros 
Id. ascrndiendo al Alférez de 
Complemento D. Luis Tejel 
Abad ; 
Id. id. a! Brigada de Comple-
mento D . J|osé Artero AÍvarez, 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Cíladores d? 
Pueno provi«onales a Eladia 
Domínguez Pereira y otros... 7 , 1 3 7 
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dos de D. Francisco Sagrista 
Moragues 7 .138 
I d . rectificando otra concediendo 
la revalidación de su título a 
D . Manuel García Martínez... 7 .138 
I d . concediendo la revalidación de 
sus títulos al personal mercante 
D . Leonardoj Manuel Echeva-
rría y otros .. . ' 7 . 1 3 8 
Id. id. id. id. D. José Ron Mag-
dalena y otros... 7 .138 
Id. sancionando con la no reva-
» lidación de su título profesio-
nal i l Capitán Mercante don 
Francisco García García... . . . . 7 . 138 
Jefatura da Movilización, InS' 
tracción y Recuperación 
•Convocatoria de un Cursó para 
la formación de Sargentos pro-
visioiiales de Zapadores 7 .138 
D I A 6 
•.Jefatara del Estado 
L e y de Recuperación Agrícola... 7^146-
Vicepresidencia del Gobierno 
Decreto sobre acoplamiento del 
régimen actual de fabricaciones 
de material, tic gueira a la nue-
va organización de la Adminis-
tración del Estado 7 . 1 4 9 
.Id. en relación con los. Servicios 
de Comuai:a':iones y Pesca Ma-
rítima ...• . . . -., 7 . 1 5 1 
ttinisíerio de Asuntos 
Exteriores 
Decreto nombrando Cónsul Gene-
ral de España en Viena a don 
Felipe Garcíi Ontiveros y La-
PÍana 7 , 1 5 2 
Ministerio de Hacienda 
Decreto restabieciendo en el Mi-
nisterio de Hocienda el funcio-
namiento dd Tribunal Econó-
mico-administrativo Central... 7 . 1 5 2 
Ministerio , de Organización y 
Acción Sindical 
Decreto dispoiiif.ndo la inclusióa 
de nn nuevo párrafo en el ar-
tícnlo 34 i t l Estatuto para 
las Cajas generales de Ahorro 
Popular . . . 7 . 1 5 2 
Ministerio" de Industria y 
Comercio 
Decreto creando ias Comisiones de 
Iníorporaciói Industrial y Mer-
cantil . . . , . . . . . . 7 , 1 5 3 
Ministerio del Interior 
.Orden circular estableciendo san.-; 
ciones a los responsable del 
encarecimiento ¿e l^^vlda en la 
Ja Ktaguardii 7- ' i Í5 
Págmas 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecrelaría del Ejército 
Orden dispoa'i'.-ndo' la forma de 
facilitar meairamentos a hospi-
tales civiles p;.ra personal mi-
litar 
Id. confiriendo empico inmediato 
al Alférez D ' Eloy Martín Pu 
jol 
Id. id. de Subtenientes a los Bri-
gadas de la I.egión D . Narciso 
Javier Campillos v otros 
Id. id. Sargento pfovisioftal al fa-
langista Juan Alonso Bueno.., 
Id. determinando la fecha en que 
surtirá efccivs administrativos 
el ascenso ál empleo inmediato 
del Capitán D. Camilo Ruíz 
Fornells..." . . . 
Id. cesando -nn el emjrleo de Alfé-
rez de Milicia D José Rueda 
Montes...* 
Id. destinando, a los Suboficiales 
de Infantacia D . Rtimón Mar-
tínez Fon.'cia y otios 
Id. id. al Maestro Armero provi-
sional D, José Seoane 
Id. id. a los Cuerpos que indica 
a los Oficialía D. Tomás Cla-
vijo Guimerá y ctros 
Id.' id. al Coinanda;.te de Inge-
nieros D, Santiago Cid Mo-
reno ". .".. . . . . . . 
Id.'id. al Comandante"'de Digeñie'-
ros D. Tomás Castrlllón..'. : . . 
Id., id, a los farmaicúticos don 
Evaristo Q ü i r ó s Sánchez y 
otros 
Id, id, a los Jefes y'Oficíales don 
-José Montaner Canet 7 otros. 
Id. id. al Alférez provisional don 
Jesús Art igas 'Cía ' . . . . . . 
Id. habilitando para desempeñar 
empleo de Coronel al Teniente 
Coronel D. Rafael Cordón 
Santamaría 
Id, disponiendo figuré el nuevo 
escudo en el reverso de la Me-
dalla Militar 
Id, militarizando a Manuel Balles-
teros Gaibrois y otros 
Id. pasando a situación de reem-
plazo por enfermo al Alférez 
provisional D . Francisco Lu-
bián Rodríguez 
Id. id. id. el Teniente D . Anto-
nio Pérez y Martínez de 'Vic-
toria 
Id. pasando -a la situación " A l 
Servicio del Protectorado" 3 
D . Antonio Recas Suárez y 
otros 
Id. asignandp antigüedad al Al-
férez de Complemento D . José 
Maldonado... 
Id. áscendiendo, al .empleo inme-
di?ito al Brigada •'de Comple-. 
meiito D. Rafael Sanz Fernán-
dez .... 
Id. Id., al Sargento di Comple-
mento D. Rafael Gutiérrez . . . 
Id. id. id, a' los S'ará'c'ntos de 
7 .156 
7 . 1 5 6 
7 .156 
7 . 1 5 6 
7 . 1 5 6 
7 . 1 5 6 
7 . 1 5 6 
7 . 1 5 7 
7 . 1 5 7 
' 7 . 1 5 7 
'7 .157 
7 . 1 5 7 
7 . 158 
7 . 1 5 9 
7-159 
7 . 1 5 9 
7 . 1 5 9 
7 . 1 5 9 
7-159 




7 . i f ü 




Complemento D. Carlos dc~ 
Castro Garníca y otro 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el ascenso a 
Xüftiente de Aviación a los Al-
féreces D. José Llaca y Alvarez 
. y otros 
Id. id. id. a Capitán de Comple-
mento de Aviación a D, Al-
fonso de Hoyos /.Sánchez... 
Id. destinando a los Capitanes de 
Aviación - D. Julián del Val 
Núñez y otro 
Id, rectificando la de 26 de marzo 
último,- referente al apellido del 
•Alférez provisional de Avia-
ción D. Gonzalo Evín Alva-
rez Quiñones ... ... 
D I A 7 
Ministerio de Justicia 
Decreto restableciendo eñ España 
la Compañía de Jesús 7,1(1 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden nombrando Tesorero de la 
Administración P r i n c i p a l de , 
Hacienda de los Territorios es-. . 
pañoles del Golfo de Guinea a, 
. D. Joaquín Robles Castro... 7.i<J 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden disponiendo la separación , 
definitiva y su baja .en el esca-
lafón al Oficial, primero del 
Cuerpo Técnico Administrativo . 
D . Antonio del Pozo 'Vázquez, y.iS) 
Ministerio de Organiiación y 
Acción Sindical 
Orden acordando el cesc de D. Jo-
sé-Luis Segimón de Plandolit,; 
como Inspector General de tra-
bajo. . . . . . . . 
Ministerio de Orden Público 
Orden separando del servicio y 
causando baja definitiva en el 
escalafón del Guardia de Segu-
ridad y Asalto Alejandro Oru-
ña Zorrilla 
Id. id. id. id. al Guardia de Se-
guridad José Barros ^ 
tondo '' 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo cese en el i f 
pacho de los asuntos ordinarios 
de la Subsecretaría el Jefe • 
Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas... ... ... " 
Ministerio del Interio? 
Orden nombrando Jefe 
ciña Central del Servicio qe 
Idciitificación a D.-Jose GonzJ-
lez Rodríguez 
NÚM. 586 
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IJ. aprobando c! Reglamento d d 
Susidio a 1.-.S familias de los _ ^^ 
.•(jnib::ticntes... ' 
Ministario de Justicia 
Orden cirtular recordando la for-
ma en que debe interesarse el • 
traslado de reclusos para dih-
ycncias judiciales •• 
Orden creando la escala de Jefes 
d^e "Servicios habilitados del 
Cuerpo de Prisiones 
7.183 
7.183 
Ministerio ae Defensa Na-
cional 
Orden adjudicando la confección 
de la Medalla de la Campaiia 
a la Casa "Industrias Egaña", 
de .Molrico / ' ' S j 
Subsecretaría del Ejército 
Orden aplicando las normas pu-
blicadas por Orden de 30 de 
junio último 
id. confiriendo empico inmediato 
al Alférez D . Lsis Blázquez 
Monforte 
;d. id. Sargento provisional a los 
alumnos D . Felicísimo Gómez 
Sallanero y otros 
Id. id. .'\lfcrez provisional a los 
Brigadas D. Manuel Cabrera, 
Borrego y otros 
Id. id. Alféreces provisionales de 
Caballería a los Brigadas don 
Santiago Alvarez L ó p e z y 
j tros 
id. id. Teniente al Alférez don 
Diego A-ntúnez Camuña... . . . 
Id. id. empleo inmediato a los 
Jefes y Oficiales del Cuerpo de 
In ter ven ción D. Fernando 
Ruiz-Trillo Figueroa y otros. 
Id. nombrando Alférez provisio-
nal a D. Fernando Hernando 
S.inchcz y otros 
Id. id. id. id. a D. Ramón Ama-
dor Wolgeschaffen y otros.... 
Id. confirmando asimilación de 
Teniente Médico a D José 
Maria Alvarez López Buiza 
Id. concediendo asimilación de 
l armacéutico tercero, a don 
fcduardo Rodríguez Guijarro 
y otro 
id. de Sargentos a'Íos'¿stü-
diantes en Veterinaria D. An-
tomo Solano Echevírria y otro 
'd. Id^ derechos pasivos máximos 
Brigada D. Cristóbal Váz-
quez 
destinos al jefe y 
OfiíiS-les de Artillería D. Gaye-" 
taño Torres Chacón y otros.... 
^"ardia Civil D. Daniel Espi-
García y «ros 
PO^O AbUlonado Ai,.,un .. . 


















ñeros D. Miguel García Ca-
rrasco y otros 
Id. id. al Brigada D Salvador 
García López 
Id. id. a'. Maestro herrador don 
Abi ¡i.i'O Bocos r.. 
Id. ÍJ. a los Jefes y Oficiales don 
Manuel Rojas González y otros 
Id. habilitando para.ejercer empleo 
superior a los Comandantes 
de Infantería D. Ildefonso Me-
dina Mogollón y otros 
Id. id. al Capitán D. Mariano Es-
cribano de la Torre . . . 
Id, id. a los Capitanes D. Luis 
Febrán Fernández y otro .. . 
Id. nombrando Maestro herrador 
provisional al soldado D. -José 
Espina Parra 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato a los Sargentos de Com-
plento de Ingenieros D. José 
Arteche y otros 
Id. destinando al Brigada de 
Complemento D. Máximo Tor-
cal y otros 
Id. pasando a situación de reem-
plazo por herido al Alférez 
provisional D. Enrique Do-
mingo 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la separación 
definitiva del Servicio del Ofi-
cial segundo del Cuerpo Gene-
ral de Servicios Marítimos don 
José María Munguía Pierru» 
gues Aguirre 
Id. id. id. id. del Auxiliar de 
Oficinas de la Marina Civil 
D. Domingo Quiroga . . . . , . 
Id. id, id. id. del Subinspector de 
segunda clase de id. D . José 
Echevarría Ibargüengoitia . . . 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción de retirado el Auxiliar se-
gundo del Cuerpo de Auxilia-
res de los Servicios Técnicos de 
la Armada D. Juan Manuel Pé-
rez Díaz . . . 
Administtación Central 
ORDEN PUBLICO. — Servicio 
Nacional de Seguridad.—Rela-
ción del personal que cumple • 











7 . 190 
7 .191 







Ministerio del Interior 
Decreto dando normas para que 
. las .Corporaciones locales pue-
dan concertar opcraíiónes de 
crédito para cubrir déficits "dé 
Tesorería . . . 
Id. cbncediendo pensiones extraor-
dinarias a los familiares de • 
. funcionarios de • la-Administra-
ciíin local muertos o desapare-
cidos 
7.104 
7 ) 9 5 
Ministerio de Industria y 
Comerció 
Decreto estableciendo arbitrios so. 
bre las importaciones de hila-
dos de algodón . . . . 7 • 
Ministerio de Haciendu 
95 
Orden sobre desaparición de auto-
nomías voluntarias y excepción 
para el Protectorado y plazas 
de Soberanía en Marruecos . . . 7-196 
Ministerio cíe Jus1.icia 
Orden nombrando Inspector Cen-
tral de Prisiones a D. Francis-
co Fernández Ladreda y Noce-
do : 7 .197 
Ministerio de Agricultura 
Orden concediendo créditos a los 
productores de algodón 7 . 1 9 7 . 
Ministerio del Interior 
Orden disponiendo la separación 
y baja definitiva en el Cuerpo 
y Escalafón al Jefe de Negocia-
do en el Gobierno Civil de 
Oviedo D. Fernando Gutiérrez 
López 7.198. 
Ministerio de Orden Público 
Orden ascendiendo a Alféreces de 
la Guardia Civil a D. Francisco 
Aroca Valcárcel y otros 7 .198 
Id. id. a los Cabos id. id. D. Luis 
Romero Jiménez y otros 7 . 1 9 8 
Id. concediendo el reingreso en el 
Escalafón del Cuerpo al ex 
guardia de Seguridad D . Ra-
fael Segura Cuadrado 7 .198 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría, del Ejército 
Orden nombrando Alférez pro-
visional al Brigada D. Juan 
Acevedo Carretero 7.198 
Id. promoviendo al empleo de A l -
férez provisional de Infantería -
a D. José Artal Vaquero y 
ol:ros 7.i'9S 
Id. concediendo asimilación de ' 
Farmacéutico'segundo a los ter-
ceros. D. Teodoro Esteban Pin-
to y otros 7.200 
W. id. id. al soldado D. Antonio 
de; la Sotilla Pascual . . . 7.200 
Id. asimilando a los Oficiales Mé-
dicos D. José Fernández de la ' 
Portilla y otros . . . ..." y.ióo' 
Id. declafatido apto para ascenso • 
al Teniente Auditor de segun-
da. D. Manuel Uriarte Rejo ...' 7 ' 2 0 i ' 
Id. concediendo beneficios pasivos 
máximos al Brigada de Ingenie-
ros D. AdoÚo Maírqués Fer- , .. f.,, 
nández y otro... ..\7.h0i'"' 
Id."ampliando la del B. O. núme- • • ' 
ro 468, pasando .i situación 
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de disponible forzoso el Exce-
lentísimo Sr. Interventor Gene-
ral del Ejercito D. Pedro Her-
nández de la Torre y Serrano. 7,201 
Id. pasando a situación de dispo-
nible gubernativo el Maestro de, 
• Taller D. Francisco Muela Fe-
rrera 7.201 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Capitanes 
D, Luis Balmaseda Sánchez 
Arevalo y otro 7.201 
Id. id. al Teniente de Ingenieros 
D. Antonio Ayala Garrido . . . 7 . Í01 
Id. dejando sin efecto la habili-
tación concedida a los Tenien-
tes D. Miguel Pardo Sánchez 
y otro 7.101 
Id. concediendo Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a D. Je-
sús Ceñal Fernández y otros. 7 .101 
id. id. id. a D. Adolfo Sobrino 
Sotelo y otros... 7^.02 
Id. id. id. a doña María Cristina 
Pedrosa Soler y otras ^ 7'203 
Id. militarizando a D. Carlos 
. Casca Ibarra 7.204 
Id. id. a Antonio Domínguez An-
día y otros 7.204 
Id. nombrando Jefe de Fabrica-
ción de la Zórta de Baleares al 
Coronél de Artillería D. Gerar-
do Martínez de Tejada 7-204 
Id. pasando a situación de retira-
do el Conserje D. Román Puen-
te Herrero 7.205 
Id. pasando "Al Servicio del Pro-
tectorado" al Alférez Médico, 
asimilado,. D , Manuel Fuentes 
Llinas 7.205 
Id. concediendo los sueldos que 
indica al personal del Cuerpo 
Subalterno D . Quintín Fernán-
dez Alday y otros 7.205 
Subsecretaría de Marwa 
Oi-den separando del servicio al 
Auxiliar 2.° del Cuerpo Au-
xiliar de los Servicios Técnicos 
de Arsenales D. Francisco Ma-
dero 7.206 
Id. negando graduación de Capi-
tán de Artillería de la Arma-
da al Oficial segundo D. Carlos 
M. Martínez López 7,206 
Id. habilitando de Capitán de Fra-
gata al de Corbeta D. Alejan-
dro Molins 7.206 
Id. retirando al Teniente de Infan-
tería de Marina D. José Sosa 
Bayón 7.206 
Id, id. ¡d. al Auxiliar primero de 
Infantería de Marina D. Ed'uar-
do Carreña 7.206 
Id. id. id. al Celador de la Peni-
tcndaiía Naval Militar de Cua-
tro Torres. D. Francisco Aví -
7-¿o 6 
Administración Central 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Jefatura del Servicio Nictonal 
de Primera Enseñanza.—Recor-
dando b Circular publicada en 
el B. O. núm. 172. relativa al 
Páginas 
ejercicio del Mes de María .en 
las Escuelas 7.206 
DIA 9 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden regulando la veda de la 
pesca de-arrastre 7 .210 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo la separación, 
del Cuerpo al Ayudante de 
Obras Públicas D. Baldomcro 
Rodríguez Fernández 7 .212 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden disponiendo la derogación 
de la Orden de la Junta Técni-
ca del Estado de 27 de agosto 
de 1937 . . . 7 .212 
Ministerio de Orden Público 
Orden . ascendiendo al empleo de 
Teniente a los Alféreces de la 
Guardia Civil D . Juan Alvarez 
Herrero y otros 7.213 
Id. id. al id. de Teniente a lo^ 
Alféreces de la Guardia Civil 
D . Francisco Aroca Valcárcel y 
otros 7 , 2 1 3 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden declarando con derecho a 
pensión a doña Josefina Gon-
zález Arizmendi y otros . . . 7 .216 
Subsecretaría del Ejército 
Orden dictando normas para !a 
concesión de distintivos de Po-
licía Indígena. Fuerzas Regula-
res Indígenas, Mehal-las y Ter-
cio ' .. 7 . 's i6 
Id. concediendo empico de Sar-
gento provisional a D. Andrés 
Díaz Fernández y otros . 7 .216 
Id. dejando sin efecto el ascenso 
a Capitán del Teniente de 
Caballería D. Martiníano Val-
dízán Gómez 7-2Ty 
Id. promoviendo al empleo de 
Alférez provisional de Ingenie-
ros a los Aluinnos- D. Vicente 
Muríel Jiménez y otros 7 . 2 1 7 
Id; id. Sargentos provisionales de 
Intendencia a los Cabos D. Pe-
. dro Arcos Castellano» y otro . 7 . 2 1 7 
Id. id. empleo de Subayudante al 
Brigada del Cuerpo de laválí-
dos D. Rogelio Figueira Mos-
quera... 7 .217 
U, id. de Brigada- al Sargento de 
id. D. Francisco Torres Ortiz, 7 . 2 1 7 
Id, id. Sargento, primero al Sar-
gento de id. D. Bernabé Sán-
chez Lavin . . . 7 . 3 1 7 
Id. concediendo aumento de suel-
do al soldado del Cu-erpo de 











Id. coiicediendo derechos pasivos 
máximos a los Sargentos de Ar-
tillería D. M i g u e l Aívatez 
Aneas y otros.! 
Id. asignando los destmos que in-
dica al Jefe y Oficiales de In-
fantería D. Ramón Ortiz Her-
nández y otros 
Id. id. id. a los Jefes y Oficiales 
. de Caballería D. Eduardo Ve-
lasco Martín y otros 
Id. id. id. a los id. D. Javier Soto 
Reguera y otros 
Id. dejando sin efecto el destino 
asignado al Comandante de Ca-
ballería D. José Torres Pardo 
y Asas 
Id. confiriendo los destinos que 
indica a los Oficiales de Inge-
nieros D. Alberto Ruiz Gonzá-
lez de Linares y otros... 
Id. destinando al Comandante de 
la Guardia Civil D. Jesús Ló-
pez Lapuente 
Id. id. al Jefe y Oficíales Farma-
céuticos D. Ricardo Crespo Co-
dornie y otros 
Id. id. a los Veterinarios D, Emi-
lio Sobreviela Monleón y otros. 
Id. id. al Maestro de fábrica 
D . Salvador Montero Cantillón 
Id. id. a los Maestros herradores 
D. Amador Aguilar Martín y 
otros 7.31)! 
Id. ascendiendo al empleo de Bri-' 
gada de Complemento D. Pas-
cual Gardeta Ald,. 7'2'1 
Id. id. al empleo inmediato al ! 
Brigada de Complemento don ! 
José Murió Ponsa 7'''J| 
Id. id. al Teniente de Comple- -
mentó D. Fidel Cabrerizo Ace- I 
do --
Id id. al Sargento de Comple-
mento D. Juan José Beloquí 
Eceiza 
DIA 10 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los De-
rechos de Arancel durante a 
segunda decena del mes it ^^^ 
mayo 
Id. autorizando a "La Mundial 1 
S. A . de Seguros, para modih-
car sus' pólizas de Seguro « 
"Vida, científico" y 
popular" 
Ministerio de Organización í 
Acción Sindical 
Oüdín concediendo un plazo a ^ 
Sociedades Cooperativas V« 
el envío de dcclaiacionet fi" ^ 
das 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden interesando de las Sc^i"] 
nes administrativas de i- ^ 
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scñanza el envío de hojas.de 
servicios y partidas de naci-
miento de los Maestros^ nacio-
nales, en activo o sustituidos. 
que deban ser jubilados 
Id sobre- percepción de haberes 
por los Maestros nacionales in-
corporados a filas 
Id concediendo licencias por en-
fermedad, • a lum bra míen to y 
i exámenes a los Maestros inte-
rinos 
inisterio fíe Orden PúbUco 
q^Orden disponiendo cesen en el 
Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia-Ios' funcionarios don 
Zenón Falcón Juan y otros... 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Orden concediendo al personal que 
£ se relaciona de la extinguida 
» Subsecretaría de la Marina Ci-
vil los aumentos de sueldo J 
quinquenios que se expresan... 
inisterio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo libertad condi-
cional a Salvador Arribas Gon-
zález y otros 7 2 3 0 
Id. id. a Tomás Alburquerque 
y otros 7.230 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Alféreces ho-
norarios Auxiliares de Contabi-
lidad a D. Simó» Recio Muías 
y otros 
Id, cesando en este empleo D. ie-
sús García Herrero y otro 
Id. promoviendo al empleo de 
Brigada a los Sargentos de In-
fantería D. Sebastián Tiuyols 
y otro 
Id. id. de Infanteria al Alférez 
de Caballería D. Higinio Guiú 
Guimó 
Id. nombrando Alféreces provisio-
nales de CabaUería a los Briga-
das D. Angel Prieto del Agua 
y otros 
Id. confiriendo empleo inmediato 3 
los Alfereces de ArtiUería don 
Juan Plaza y otros .. . 
Id, id. id. a los Brigadas D. Jesús 
1 iscar y otro 
W. id. id. al Sargento D. Jainie 
v-ampomar 
Id. í<3. Sargento provisional'a Íoj 
Cabos de Artillería D. Silverio 
y • • • 
T - ^^  Ingeniews 
José Mana Pujadas Poite. . . 
w. concediendo asimilación de 
Vetermario terceto a D. Juan 
del Pozo Alvarez y otros . . . 
" . asignando los destinos qus in-
Infantería D. Fidel Gonzákz 














Id. id. a los Oficiales id. D. Cres-
cendo Grijalvo y otros 7.23^ 
Id. id. a los Suboñciales id. Ar-
turo Ballesteros y otros 7.233 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Ar-
tillería D. Eduardo González 
Feijoo y otros 7-233 
Id. id. a los Auxiliares de Obnis 
y Talleres D. José Blanco Fer-
nández y otro '.233 
Id. id. al Teniente de Carabine-
ros D. Telesforo Fonseca Mar-
tín 7.233 
Id concediendo empleo de Alfé-
rez honorario . de Ingenieros a 
D. Luis Ribet Nieulant ' ' ."33 
Id id. id. de, Intendencia a don 
Enrique Caruncho Astray .. 7 £33 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante 
de Infantería D. Enrique Mo-
reno Maceres y un Capitán... 7.233 
Id. id. a los Capitanes de Infan^ 
tena D. José Manglano Selva 
y otro 7-':33 
Id. id. al Capitán D . Francisco 
Lanuza Cano 7 234 
Id. id. al Comandante Médico don 
Luis Sancho Catalán 7 234 
Id, General del Ejército del C e i -
tro de 16 del actual sobre 
concesión dé la Cruz Laureada 
de San Femando al Capitán 
i i Infantería fallecido D. Ltiis 
Alba Navas 7.;'í34 
Id. nombrando Maestros herrado-
res provisionales a D. Santos 
Guzmán Carabias y otros .. 7 2 .< 2 
Id. concediendo Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a do:i 
Juaii Gómez García y otros .. 7,-, 43 
Id. militarizando a Joaquín Gon-
zález Alloza ottos 7 .244 
Id. causando baja como Alfér?z 
provisional D. Firnando Gar-
cía García y confiriéndole dJt-
milación de Veterinario 3 . ° . . . 7.246 
Id. pasando a situación de retira-
do el 'Al-chivero segundo de 
Oficinas "Militares D. Narciso 
Nart Pichardo 7.246 
Id. id. a situación -le reemplazo 
el Alférez provisional D. Mi-
guel Ambros Martín 7.246 
Id. id. id. el Sargento D. Julio 
Hurtado Hornillos 7.246 
Id. pasando "Al Servicio de ottos 
Ministerios" el Teniente de 
, Complemento de Caballería 
D . Vicente Gatrigues Villa-
campa ... . . . 7.246 
Id. id. "Al Servicio-del Protec-
torado" el Teniente de Infan-
tería p . Antonio Echevarría... 7.246 
Id. asignando la. antigüedad que 
indica al Teniente de Comple-
mento de Artilleria D . José 
Luis Repiso Conde 7-247 
Id. concediendo ascenso al empleo 
inmediato al Sargento de Com-
plemento D. Luis Gene Que-
ralt .' 7.247 
Id. id. de Brigada de Complemen-
to a los Sargentos D. Enri-
que Porras y otros 7-247 
Página» 
Id. confiriendo los destinos que ' 
indica a los Oficiales de Com-
plemento D . Angel Ramírez y 
otros J.247 
Subsecretaría de Marina 
Orden rectificando otra respecto 
a' los Auxiliares Segundos de 
Oficinas y Archivos habilita-
dos 7-247 
y Archivos habilitados 7-247 
Id. habilitando de C.ipitán dí 
Fragata a D. Rafael Espinosa 
de los Monteros 7 . 3 4 7 
Id. -nombrando Auxiliares provi-
sionales de Meteorología a los 
alumnos D . David Gangutia 
Segares y otros 7-24/ 
DIA 11 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Decreto nombrando Jefe del Ser-
vicia Nacional de Minas y 
Combustibles a D . Agustía 
Marín y Bertrán de Lis 7 .258 
Ministerio de Hacienda 
Orden otorgando los beneficios 
del Decreto 220 a vanas Com-
pañías. .! 7 . 2 5 I 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden rectificando el árticnlo pri-
mero de la de dicho Departa-
mento, publicada en el número 
565 de esc Boletín 7-259 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden erlcomendando a los Alcal-
des informen sobre la situación 
de las Bibliotecas creadas en 
virtud del Decreto de 13 de 
junio de 1932 7.359> 
Id. encargando el cumplimiento <3í 
lo dispuesto en los artículos 
3.° y 4.° del Decreto de 25 
... de abril último... 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la libertad " 
condicional a los reclusos Fran-
cisco Mur y otros 7.'259" 
Id. id. id. a Manuel Gálvez He-
rrera 
Id. id. id. a Ricardo Mendoza y 
otro 
Id. id. id. a Rufino Barrante y 
otro 
Subsecretaría del Ejército 
Orden aplicando las normas pu-
b l i c a s por Orden de 30 de 
junio último al Curso pata Al-
féreces provisionales de Infan-
t i n a . . . 
Id. id. id. para Sargentos provisio-
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,'„| Id. id. id. para Sargentos pro-
i - visionales de Zapadores., 7.260 
I Id. sobre suministro de medica-
; • menüos para el personal militar, 
hospitalizado en Hospitales Ci-
viles 7,260' 
Id. nombrando Alférez honoraricS 
Auxiliar de Contabilidad a Jo-
sé Truji l lo Peña . . . "7.261 
j'd. dejando sin efecto el nombra-
miento de Alférez honorario 
Auxiliar de Contabilidad a fa-
vor de D. José Cervello. Ga-
rrido 7 '20l 
Id. confiriesdo empleo inmediato 
a los Alféreces de Infantería 
D . Urbano Bartolomé Ruiz y 
otro 7.261 
Id. id. id, a los Sargentos de Ca-
i ballería D . Máximo Bonet y 
otro 7.261 
Id. id. Sargento proyisional al 
Cabo de Artillería Tomás Ba-
rragán 7.261 
; ; Id. id. id, a los Cabos Angel Fe-
rrer Bescós y otros 7.261 
• Id, id. Alférez provisional a los 
Brigadas de Ingenieros D, José 
Prado Medina y otro. . . ! 7 ,261 
.Id. id. Sargento provisional a los 
Cabos de S. M. D, Carmelo 
. París y otros 7,261 
' Id. nombrando Artificieros provi-
,' ' slonales a D . Antonio Sánchez 
Torres y otros .. . . . . 7.261 
.,Id. nombrando Ayudante de Cam-
! po del Excmo. Sr. General don ; 
José Moscardó Ituarte al Co-
mandante de Infantería D . Ju-
lián Hermosilla Bernat 7.26a 
, ,:'' Id. asignando los destinos que ex-
presa á los Jefes y Oficiales de 
' ; Infantería D. Lázaro González 
Gutiérrez y otros . . . 7,262 
Id. ¡d. a los Suboficiales de Ar-
tillería D. José Basil y otros, 7.262, 
.•,]ld. id. id. a los de Intendencia 
, . D . Simeón Martin Blázquez y 
' • otros 7'263 
. '¿. Id. id, a los Farmacéuticos D. Ig-
nacio Arellano y otros 7.263 
• 'Id. destinando al Comandante don 
Monserrat Fenech 7.263 
,, 'Id. id., al Coronel D. Alberto 
C.1S0 . . . . . . 7.263 
id. al Comandante D . Camilo 
.,;¡ Ruiz Fornells y otros 7.263 
fld. concediendo empleo de Alférez 
; • honorario de Ingenieros a don 
Miguel S a i n z Margareto y 
, I., otro .. . 7.264 
'd. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de Ca-
ballería D, Leonardo Fernández 
,. García . . . . . . " , 7 .264 
habilitando para Teniente Co-
'( ronel al Comandante D. Ra-
món Gotarredona Prat5._^',., , 7 . 2 6 4 , , 
• ; :ld. id; para .JGeneral, al .Coronel' • 
••.:¡ D. Antonio Sagardía" 7.2"64i 
General del .Ejército del Sur 
' i * d e 21 de abril sobre juicio con-
!|'i[' tr/rcüctoriü jwra concesión de la 
Cruz Ljr.reacU de S;r, l-trnai;-. 
Páginai 
dq al Alfíroz D. Carlos Uar-
•cía Martínez y otro 
Id concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Emilio González Unzalu y 
otros 
Id. id. id. id. a D. Cayo- Esteban 
Estcbas y otros . 
Id. militarizando a Genaro Serra-
no Ibáñez y otros . . . 
Id, nombrando Gobernador Mili-
tar de Orense a! Coronel D. Pe-
dro Torrado 
Id. confiriendo empleo de Briga-
da de Complemento de Caballe-
ría a los Sargentos D. Ildefon-
so Duran Fernández y otros .. 
Id. id. Alférez de Complemento 
de Artillería a los Brigadas don 
Enrique Casas Pasarín y otros. 
Id. id. empleo inmediato a los Sar-
gentos Complemento de Ar-
tillería- D. Jesús Blanco Nieto 
y otro 
Id. id. Alférez de Complemento, 
de Ingenieros a! Brigada D . Ar-
turo García Morales... . . . . . . 
Id. pasando "Al Servicid del Pro-
tectorado" el Teniente Provi-
sional, de Infantería D, Juan 
Maynar Ferrer' . . . 
Id. id. id. id. el Alférez provi-
sional id. D. Antonio Reig 
González . . . 
Subscccctaría de Marina 
Orden dejando sin efecto la asi-
milación concedida a D . Gon-
zalo Ramos Santos 
DIA 12 
Ministerio de Justicia 
Decreto restituyendo a su total vi-
gor el artículo 4§ de la Ley 
del Registro civil de 18 de 
junio de 1870 y derogando el 
• Decreto del Ministerio de Jus-
ticia de 3 de febrero de 1932 










7 . 2 7 0 
7 .270 
7.270 
• 2 7 4 
¡Ministerio de Hacienda 
Orden resolviendo consulta de la 
Sociedad Anónima "Los Re-
fnedios", .sobre interpretación 
del número 3.0 del a'rtículo 3.0 
de la Ley del Impuesto de 
Derechos Reales . . . , . . 7 .276 
Ministerio de Justicia 
Orden disponiendo normas pata, 
las inscripciones de nacimientos 
en los Regí,stros Civiles . . . . . . 7 ,277 
Id. ;.nombrando Juez de- Primera 
Iiistancia «- Instrucción de-Ra-
' . ,t¿alí£, a D. Carlos Vázquez 
. . . 7 .277 
Ministerio del Inteiior 
Orden circular- recordando a las 
• Corporacíoíj;es Ipcales. que en la .. 
/•=77 
7-277 




provisión de destinos tengan en 
cuenta lo dispuesto en f l artícu-
lo séptimo del Decreto núme-
ro 246,' de 12 de marzo de 
1937 , 
Id. nombrando Delegado del Es-
tado para Recuperación de Do-
cumentos a D . Marcelino de 
Ulibarri y Eguilaz 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden reculando la reposición pro-
visional -con traslado de los 
Maestros -suspendidos de empleo 
y sueldo en k>s casos que se ci-
tan ; 
Id. reponiendo en ^u cargo a doña 
María -Jiménez Grozart 
Ministerio de Otiras Públicas 
Orden creando una -comisión para 
que ístudie una modificación 
.de la Ley ,de expropiación for-
zosa, aplicable a las obras hi-
dráulicas 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la -separación 
y baja definitiv.a en el escala-
fón -del Cuerpo del Guardia de 
Seguridad E l í s e o Fernández 
Gutiérrez 
Id, id. id. id. del Guardia de Se-
guridad y Asalto Valentín Arce 
Calva 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ccmcediendo libertad condi-
cional al recluso Generoso Ro-
dríguez Sánchez 7'275 
Subsscretarí.a del Ejército 
Orden nombrando Alférez honTÍ-
rario Auxiliar de Contabilidad 
al soldado Manuel Fernández 
Cid 
Id. nombrando Alféreces provi-
sionales de Infantería a don 
Constantino Marti Bregues y 
otros 
Id. id. Sargentos provisionales a 
los Cabos D . Angel Corchado 
Morán y oíros 
Id. id. Teniente de Caballería al 
Alférez D. Enrique Sanguino 
Martínez 
Id. id. Sargentos provisionales- de 
- Ingenieros a los Cabos José 
María Laguna Reñiua y otros. 
Id, nombrando Alférez provisio-
nal al Brigada de S. M, don 
Francisco Muñoz •-• 
Id. asimilando a Capitán-.Médico 
honorario al T e n i e n t e Medico, 
asimilado, D, Antonio Petscben 
Kut7, , '• 
id. rectificando la de 26 de abril 
último, Twpecto al verJ^^o 
nombre del Teniente- Med"-®' 
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5 asimilado, D. José Ottiz de 
! Urbina-Mirat ' y-
l i d . nombrando conductotes del 
í Servicio de Automovilismo de 
i. Marruecos a los soldados An-
- tonio Fernández Vivo y otros. 
Vid. destinando al Jefe y Oficia-
í les de Infantería D. Rafael 
Valcárcel Sácnz y otros 
Id. id. a los Oficiales ce Artilleria 
D. Eusebio Alvarez Miranda y 
otro 
Id. id., al Sargento provisional 
D. Antonio Gracia 
Id. al Jefe y Oficiales de Ingenie-
ros D. Angel Menéndez T o -
losa y otros .... .••. 
Id. id. al Comandante de Ingenie-
ros D. Domingo Hernández 
Martínez .. 
Id. id. a los Sargentos provisio-
nales D,. Jaime Truyela Prat 
y otros ... ..V ••• 
Id. id. Comisario de Guerra don 
José Lo rente Garganta y ún 
Oficial primero ... ..•. ... . . . 
Id. id. al Comandante de E. M. 
D. José Montesinos Espartero. 
Id. pasando a situación de disponi-
ble gubernativo en U Quinta 
Región al Comandante de In-
fantería D.' Luis Miguel Mal-
donado ' . ; . ... ... 
;Id. habilitando i5ark ejercer em-
pleo superior a los'Capitan-s 
D. José García Escudero Alcá-
zar y otro... ;.. '... ,•.. ..'. 
•Id. id. a los Tenientes D. Cenón 
Migue] Dueñas y otros 
•Id. id. al de Caballería D. ¡Eusta-
quio Pedraza Ortiz . . . ... :.. 
;Id. id. al Comandante D. Juan 
Martínez Ortiz 
;Id. id. al Teniente D. Bartolomé 
Román Moya ..: 
'Id. id. a los Brigadas D.' Felicia-
no Gil y otros . . . . 
Id. id. id. D. Bernardino Fernán-
dez López y otro 
habilitando para Comandante 
J a l S ^ " ' " D. Valéntín Arroyo 
"^•'li'^r'"-'' J ' " ' ® " .Coronefa 
los Comandantes de B. M. don 
Angel González áe Mendoza y 
Id •d.jjara Coronel a los Tenienl 
L " Infantería don 
Luis Mohner Martínez, don 
Carios Rubio_ López/Guijarro 
r^  "•^^«"^ncic) Tutor Gil 
•W, confiriendo empleo de Tel 
n^^ nte de Complemento de In-
a los Alféreces D. Ga-
''"cl Zayas y otro • 
Sargento de 



























Id, id, a Alférez de Complemento 
al Brigada de id, D, Mariano 
de Sarrifra y de Losada 
Id. rectificando la de 29 de sep-
. tiembre de 1937 por lo que se 
refiere al Teniente de Comple-
mento D. Miguel Serrano Oca-
' ña 
Id. pasando a situación de reem-
plazo por enfermo al Coman-
dante de Infantería D. Rómulo 
Rodríguez Baster .. . 
Subsecretaría de Marina 
Orden sobre distintivo c emblema 
a usar por los marineros ama-
Auenses,.,' ,..' ...' . . . 
Id, sobre ínsigiiias que tiene que 
usar el personal habilitado, 
provision.al. etc ; 
Id, nombrando Ordenanza de Se-
.. máforos ál marinero' de segun-
da Luis Armada Alvarez .. . 
.Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo al empleo de 
Alférez provisional de Aviación 
a los alumnos D. Emilio V i -
llarroya Palomar y otro-. . . , , . 
DIA 13 
Ministerio de Justicia-
Orden designando Jefes de Servi-
cios habilitados del Cuerpo de 
. Prisiones 
I<i. separando definitivamente del 
servicio al Registrador de la 
Propiedad de Torrelavega. don 
Francisco Vega de ía Iglesia y 
. Manteca 
Ministerio del Interior 
Orden circular disponiendo que 
los Gobernadores Civiles'vigi-
len el puntual pago de los ha-
beres de Médicos y demás fun-
, cionarios a quienes afecta la 
Ley de Coordinación sanitaria. 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Orden disponiendo medidas para 
la depuración del personal que 
desempeña las habilitaciones del 
Magisterio Nacional primario. 
Id. aclarando diversos extremos 
relacionados con el derecho al 
disfrute del emolumento de ca-
sa-habitación por los Maestros 
Naeionalcs 
Ministerio de Agricultura 
Orden aníoba.ndo expediente de 
cajp^jidad del auxiliar micrpíp-
togtáfico D . Manuel Carrido 
Rainos 
Ministerio de Orden Público 
Orden djispppicndo U teparacioa 
. y baja definitiva en el Escals-» 














Seguridad y Asalto D. Francis-
00 Morís Ruiz 7-292 
Id. id. id. id. del Guardia de Se-
guridad D. Zacarías Lozano 
Olmedo 
Id. id. id. id. del Cabo de Asalto 
D, Teodoro Alonso Ramos.., 7,292 
Ministerio de Defensa 
Nacional , 
Subsecretaría del Ejército 
Orden anunciando un curso para 
habilitación de Auxiliares de 
Almacén provisionales, .. . . . 7-292 
Id. nombrando Armeros provi-
sionales a D. Juan Monsc V á z -
-quez y otros 7-293 
Id. confiriendo empleos de T e -
. niente a los Alféreces de Infan-
tería D. Eladio Martínez Ro-
dríguez y otros 7-29'! 
Id. id. id, a los id. D, Manuel 
Silvestre Muñoz García y otros 7-253 
Id. id. id. a los id. D . M.ircelíno 
Muñoz Cumbrcño y otrps . . . 7 .294 
Id. id. Alférez piovisional de Ca-
ballería al Brigada D . Érnesto 
Aparicio Martín ' . . . 7 - 2 9 4 
Id. id. Sargento provisional di-
Caballería a los cabos Rafael 
Requena Castro y o t r o s . . . . . . 
Id. id. id. de Intendencia a los 
cabos D. Manuel López Valles 
y otros... 
Id. id. empico, de Brigada a. los 
Sargentos de la Legión D. Jesús 
Sorriqueta Ibarra y otroí 
Id. nombrando Aitérez provisional 
a! Brigada D. Santiago de Dios 
Segura .. 
Id. disponiendo la baja del Coro-
nel de Infantería D. Fnrique 
Cerdán Ñovcll.> y otros 
Id. declarando aptos para el ascen-
so a los Oficiales de Carabine-
ros D . Antonio Cherino Gómez 
y otros 
Id. disponiendo continúe en la 
plantilla en la Sección T o p o -
gráfica de la Segunda División 
el Teniente Coronel de E, M . 
. D. Enrique González Pons. . . 
Id. confiriendo los destinos qu2 
indica a los Suboficiales de In-
fahtej-ía D . Felipe Acosta Her-
nández y otros 
Id. id. id. de ajustador D. Teó-
filo Marcos y un arme.-v 
Id. í(j. ios Oficiales d? Cpba-
Hería D. Fer::ón(ío Fui ido y 
otros 
Id. id. al Btigadi provisional de 
Caballería D . José Corzo y 
otros 
Id. ."id. al Tenieme de Ingínietos 
D. Jesús Gutiérrez Galán . . . 
Id. id. al Teniente de CirabinífOs 
D . Francisco Corredera 
Id, id. al Teniente del Cuqrp.o 
de Mutilados D. José Picón 
R.UÍZ 
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S. M. D . Babíl Coiuduies Ma-
za y otros 
Id. id. los Practicantes de Medi-
cina D . Juan Manad Martí-
nez y otros 
Id. id. id. los -Jefes y Oficiales 
del Cuerpo Jurídico Militar 
D . Félix Ochoi Alvarez.-Cascos 
V otros • • • 
Jd. pasando a situación de dispo-
nible gjjbernativo el Capitán 
de Carabineros JD. Luis Cano 
Triarte.. ./.. . . 
Id. habilitanüo para .ej.^rar em-
pleo supetior a los Capitanes 
t ) . Angel Fernández Cortadas 
y otros 
H . id al Teniente D . FeÜciano 
Alonso Vázquez 
Id. id. a los Ten-entes dei Cuerpo 
de Tren D . Simeón Hi rtigón 
Vegas y otros , 
Id. id. de Teniente de S. M. don 
Domingo Elias González . . . 
Id. nombrando Maestros bfrrado-
tes provisiunaleü a los soldados 
José López Puertas y otro.. . 
Id. confiriendo» el mando í i l Bata-
llón de Transmisiones de Ma-
- truecos al Teniente Coronel 
D . Patricio de Azcárate García 
Lomas 
Id. id. el Grupo de Zapadores de 
Falange Española al Coman-
dante de Ingenieros D . Juan 
Cámpora Rodríguez 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato a los Brigadas de Com-
plemento de Infantería D. Enri-
que Rodríguez Ajuria y otro.. . 
• Id. id. al id. D . Sixto Jiménez 
Jiménez 
Id. id. al id. D . Fernando Gon-
zález Villarino 
Id. id. al id. D, Pedro Pereira 
Vilariño 
Id. id. a los id. de Artillería don 
José María Zaldívar Arenzana 
y otros 
Id. id. al Sargento de Comple-
mento de Artillería D. Enrique 
Rodríguez García 
Id. id. al Brigada de Complemen-
to de S. M. don José Silvela 
Seijas 
Id. id. al Sargento de Comple-
mento de S. M. don Juan Mén-
dez Moreno 
Id. concediendo premios de efec-
tividad a los Jefes .y Oficiales 
D . Msrio González Revenga y 
otros 
Subsecretaría de Marina • 
Orden destinando al Alférez pto- ' 
v.isional de Intendencia de la 
Armada D . Manuel Otero 
Quintia 
fd. id. al Comandante del Cttnpo 
Jurídico de la Armada don 
Eduardo C a 11 e j o y García 
ftiwado 
Páginas 
7 . 2 9 7 
7.298 
7.298 




















Ministerio de Defensa i 
Nacional 
Decreto sobre organización del 
Consejo Superior de la Armada 7.307 
Id. - ascendiendo al empleo inme-
diaiJJ al General de Brigada 
Excelentísimo Sr D . José Va-
róla Iglesias 7-307 
Id. id. a General de Brigada al 
Coronel de Infantería D . Juan 
Bautista Sánchez González... 7-307 
Id. id. al empleo inmediato al 
Coronel de Infantería D . Mi-
guel Abriat Cantó 7-3o8 
Id. id. id. al id. D . Francisco 
Borbón y de la T o r r e . . , . . . 7.308 
Id. id. id. al id. D . Vicente Na-
fucnte Baleztena 7-3o8 
Id. id. id. al id. D . José los Arcos 
Fernández . . . 7-3o8 
Id. id. id. al id. D. Agustín Mu- , 
ñoz Grande 7-308 
Id. id. id. al id. D . Ricardo de 
Rada Peral 7.308 
Id. id. id. al id. D . Pablo Martín 
Alonso 7-308 
Id. id. id. al id. a D. francisco 
García Escámez 7-3o8 
Id. id. id. al id. de Caballería 
D . Plácido Gete llera 7-309 
Id. id. id. al id. de Artillería 
D. Ignacio Llanderas Fraga... 7.309 
Id. id. id. al id. D . Pedro Jeve-
nois Labernade 7-309 
Id. id. id. al id. D . Joaquín Gar-
cía Pallasar 7-309 
Id. id. id. al id. de Ingenieros 
D. Salvador García de Pruneda. 7.309 
Id. id. id. al id. D. Juan Carras-
cosa Revellat 7-309 
Id. id. id. al id, de Intendencia 
D. Francisco Farinós Gisperta. 7.309 
Id id. id. al id. Médico de Sani-
dad Militar D. Melchor Ca-
món Navarra 7 .310 
Id. id. id. al id. de Estado Mayor 
D. José Baigorri Aguado 7-310 
Id. id. id. al id. de la Guardia 
Civil D. AgTistin Piñol Riera. 7 .310 
Ministerio de Organización y / 
Acción Sindical 
Orden disponiendo que las funcio-
nes ríconocidas al Instituto Na- ; 
cional de Previsión para la ges-
tión interna de Cajas Colabora- ' 
doras del territorio liberado, 
serán ejercidas por la ComisiM 
Nacional de Previsión Social... 7 .310 
Id. determinando la composición 
de la Comisión Consultiva d« 
Cajas Generales de Ahorro Po-
7-310 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden determinando la constitu-
ción de una comisión gesto» 
para la distribución de la tasa 
7-310 
.7-3>! 
del 3 por 100 sobre tarifas fe-
rroviarias 
Id. confirmando la cesantía del 
auxiliar tercero de la Jefatura 
de Obras Públicas de Alava 
y Vizcaya, D. Edmundo Ge-
rardo Palacio Couto 
JVIinisterio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Alférez hono-
rario Auxiliar de Contabilidad 
al Sargento D. Eugenio Bárba-
ra Arregui 7311 
Id. cesando en este empleo D. Lu-
cio Salamanca de Vera 7.311 
Id. confiriendo empleo de Sargen-
to provisional a los Cabos don 
José Peláez Martin y otros... 7.311 
Id. id. Teniente provisional al 
Alférez Alumno de Artillería 
D. Eduardo Pérez Bajo 7.31) 
Id. id. Sargentos provisionales a 
los cabos de Artillería José 
Luis Duque Sáiz y otros ... 7.31) 
Id. id. Tenientes de Ingenieroi 
a los Alféreces D. Justo Sán-
chez López y otro 7.31) 
Id. id. id. al id. D. Francisco Fer-
nández Jiménez 7-3IÍ 
Id. rectificando la Orden de 11 
del mes pasado sobre apellidos 
del Teniente provisional de In-
fantería D. Narciso Andtade 
Serrero 7-JM! 
Id. nombrando Alférez provi-
sional al Brigada de Intenden-
cia D. José Mayobte 
Id. id. Oficial Moro de segunda 
a los Sargentos indígenas que 
relaciona IW 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Capitán Médico D. Ni-
colás Canto Borreguero y otros. D'i 
Id. asimilando la. Orden de 12 de 
febrero por lo que respecta al 
Alférez asimilado D. Dionisio 
García Lobos 
Id. causando baja en la asimila-
ción de Teniente D. ¡Wanuel 
Sánchez 
Id. destinando a ios Jefes y Oficu; 
les de Infantería D. Julio Osl« 
Carbonea y otros ;• ^ 
Id. id. a los Oficiales de InfantíiH 
D. Modesto Muruzábal y fltwi- ; 
Id. id. al Capitán de Attill»' 
D. José María. Pagóla y 
Id. id. al Capitán de Ingeaw" 
D. Manuel Rodríguez Delpi» i 
y un Teniente | 
Id. id. al Alférez provisional m , , 
Lino Sáenz Casal I 
Id. id. al Brígida D. ,,( 
Hernández-Rey y o£ro^.- ••• 
Id. id. al Comandante ád Cm» 
de MutUados D. Jm®'®" j,;,! 
Planchuelo Alvsrez 
Id. id. al Teniente del C m f 
W Mutilada D. Conata^ tmo 
La 
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id a los Oficiales Farmaccuti-
Sosé Villar y otros.... 7-.3I& 
Id habilitando- para ejerce; em-
pleo superio. al J f 
Infantería D. Ambrosio López 
de Carrión , • ' 
,j,j Id. id. al id. D. Francisco Car-
pintero de,Mena .. .-.• •• 
Id id a los Comandantes de ñ t -
"tillería D. Jesús Badillo Pérez 
y otro ••.• •;• 
Id. id. al Teniente de Artillería 
D. Gaspar Moreta 
Id. concediendo la Medalla Mili-
tar al Capitán de Ingenieros 
D. Fernando Plachuelo Valdés. 
7311 ,. Id. concediendo la Mcdalla.de. Su-
frimientos por la Patria a Sidt 
.311 el Hedí Ben Mizián y otros. 
Id. militarizando, a Luis. García 
Leceta y otros 
,311 Id. concediendo empleo de Alfé-
rez de Complemento de^  Arti-
llería a los Brigadas D. Manuel 
•3'3 Iraola Rodríguez y otros 
Id. id. id. a los Brigadas de. id. 
D. Mariano Valenzuelo G.nrcia 
.31): VK y otros 
Id. id. id. a los Brigadas id. don 
Joaquín Cual Truyols y oíros. 
.31) • Id. disponiendo la baja de los 
Tenientes de Complemento don. 
.313; - Andrés G a V i ñ o Gordillo y 
alta en S. M. como- Teniente.» 
Médicos 
Id. id id. del Alférez de Comple-
mento D. Manuel P,ovira Ni-
4 folau y otro 
.; Id. reintegrando a la situación de 
actividad al Teniemc Coronel 
Arévalo y 
--. ••••^S: otros 
J j pasando al 'Servicio de otros 
Ministerios" el Teniente de 
Complemento D. Darío Val-
cárcel Kolhy y otro 
Id. pasando "Al servicio del Pro-
tectorado" el Capítár de: Infan-
tería D. Eduardo Gotarrcdo-
fc na- López 
Id. id. los Tenientes de Intenden-' 
"a D. Femando Valderraraa 
Martínez y otros . 
Id. cesando en h.situación de- re-
emplazo el Capitán de Infan-
^ " a D. Riendo Alvarez de 
i errazas. 
' ^ r ^"b^ecretaría de Marina 
• Orden disponiendo es de aplica-
f'on al ^^  j^fj^t^f^ 
d® Marina la Orden de ,5 át 
-. octubre de 1 9 3 7 . ' 
• Id. id la baja al Auxiliar D.' Mi-
guel Estévez Vera 
en la Reserva' Na-
val al Maquinista O , Ijidore 
Carbonell. Torregrosa . . . 
> Petición ¿ 
. habilitación de empleo sup»-






























Id. disponiendo pase a prestar sus 
servicios a. la Reserva Naval 
Movilizada el Oficial segundo 
D. Émilio Bayer Brillar . . . 7-322 
Subsecretaría del Aire 
Orden convocando un Curso- para 
habilitación de motoristas-elec-
tricistas provisionales 7-3 22 
Id. disponiendo .la baja del Capi-
tán habilitado de Fragata don 
Rafael Espinosa de los Mon-
teros; 7 0 2 2 
Jefatura de 'M-civilización. Ins-
trucción y Recuperación 
Oidcn convocando un Curso para 
Alférccrs' provisionales de In-
tendencia 7-322 
Administración Central , 
JUSTICIA.—.Servicio Nacional 
de. los Registros, y del Notaria-
do.—Normas a los señores Pre-
sidentes de Audiencias Territo-
riales .. . . ^22 
DIA 15 
Jefatura did Estado 
:Ley restableciendo el pago: de lo j 
intereses de la Deuda pública 
de! Estado de la del Tesoro y 
de las especiales 7-330 
Ministerio de Asuntos 
Exterioíes 
Decreto nombrando Enviada Ex-
traordinario y-. Ministro Pleni-
potenciario en el Japón a don 
Santiago Méndez de V i g o . . . 7.331 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Decreto reintegrando a la escala 
activa del Arma de Artillería 
al Capitán D. Joaquín Crespi 
de Válldaura y Cavcr.o .. .. 
Id. sobre creación de la Escala 
Complementaria . . . 
Ministerio de Hacienda 
Orden nombrando Vocales- de la 
Junta Consultiva de Seguros 
a D. Ricardo Díaz Óyuelos y 
otros 
Id. disponiendo que la representa-
ción del Comité de Moneda Ex--
tranjera en la Junta Consulliva-
la ostente el Presidente de-dicho 
Comité , , , 
¡Winisterio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejérciti 
Orden nombrando Alférez hón.o- 1 
rario Auxiliar dé Contabilidad' 







Id. cesando en este empleo D- Ra-
món Fontela Gamayo 7.333 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Alférez de Infantería D. Nar-
ciso Ambrosio Amaro .:. . . . 
Id. nombrando Alféreces-provisior 
Inales a los Brigadas D . Isidoro 
Fernández Alfonso y otros . . . 
Id.-id. al Brigada D . José Castro. 
Díaz 
Id. id-. Sargento provisional al 
- falangista Juan Manuel Perre-
ro Sierra 
Id. id. a los cabos D. José María 
Prieto Herrero y otros 
Id. id. Teniente a los Alféreces 
D. Zacarías Tena. Muñoz y 
otros 
Id. id. id. a los id. D . José Fer-
nández Gómez y otros . 
Id. id. Alféreces.- provisionaies- a 
los- Brigadas de Ingenieros don 
. Felipe: Hernández y otro .. . 
Id. id. Teniente al Alférez de-
S. M. D. Luis Alyarcz Miares.. 
Id. id. Alférez de S; M. al Bri-
gada D. Angel Miguel García; 
Id. confiriendo - las asimilaciones 
que indica a D. Manuel Criso-
• lía- Juristo y otros 
Id. ¡d. í i .al personal farmacáuti-
co D. Enrique Ferrer y otros. 
Id. id. de Veterinario tercero- a 
D. Manuel Calderón y otros. 
Id. id. Brigada de Veterinaria a 
D. Francisco Pediosa Ibáfiez... 
Id. concediendo aumento dE;sue!do 
al Caballero Mutilado absolu-
to D. Cirilo Aznar .. . ' 
Id. dando cuenta de fallecimiento 
del Excmo. Sr. General de Di-
visión. Inspector del Ejército, 
D. Miguel Cabanellas Ferrer.-
;id. destinando a los Oficiales 
! D. Ricardo Martínez Martínez 
y otros... 
Jd. id. a los Suboficiales D. Ar-
turo Toledano Martínez, y otro 
Id; idi los-de Artillería D. Igna-
cio Gomá Orduña y otros .. . 
Id. anulando la Orden dé destino 
del Capitán de Ingenieros- don 
José Munuerar'Quiñonero 
Id. destinando al Capitán de In-
tendencia D. Federico Santana. 
de la Rosa 
Id. id. al' Coronel de; Estado Ma-
yor D. Aresio. Videras Gallego.. 
Id. id. al General de Brigada- don 
José Baigorri Aguado 
Id. íd._ a los Jefes y Oficiales doa 
José González Muñoz y otros. 
Id. concediendo empleo, de. Capi-
tán honorario a D . José Anto-
nio (¡¡irán de Velasco . . ! 
Id. id. Alférez honorario de In-
genieros a D . José Manuel 
B e n j u m e a 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Teniente Co-
ronel de Infantetia D . Pablo 
Arias Jiménez y un Capitán... 
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sías Navarro y otros Capita-
nes 7-337 
I d . id. al Teniente de Infanteria 
D. Angel Laguarda Calvete... 7.337 
Id. íd_. a los id. D. Bernardino 
Bolaños y otro ,7 -337 
Id. id. al Teniente de Caballeria 
D. Juan Marrupe Merino . . . 7 .337 
Id. nombrando Maestros herrado-
res provisionales a D. Ramón 
Garrido Cuadrado y otros . . . 7 .337 
I d . confiriendo la Medalla Militar 
at Comandante de Infantería 
D . José Alorda Bujosa 7-33 8 
Id. id. id. al Teniente D. Eva-
risto Churruca 7-338 
I d . asignando antigüedad a don 
Jerónimo Riera Borras 7-338 
Id. confiriendo empleo de-Capitán 
de Complemento al Teniente 
D . Miguel Gutiérrez Rodrí-
guez 7-338 
lá. id. Alférez de Complemento 
a los Brigadas D. Francisco 
Bahigas y otros 7-338 
I d . id. id. id. al Brigada D. Ma-
nuel Herrero 7-338 
Id. concediendo quinquenios a los 
Sargentos de Infantería D . A l -
fredo Díaz Moreno y otros... 7.339 
i d . cesando en la situación de re- " 
emplazo el Teniente D. Ma-
nuel Manso Viso .: . 7.339 
'Administración Central 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
de Deuda Pública y Clases Pa-
siva».—Relación de las declara-
ciones de haberes pasivos . . . 7.340 
DIA 16 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
D ^ f c t o nombrando Embajador 
Extraordinario y Plenipoten-
ciario cerca de S. S. Pío X I 
* D . José de Yanguas y Messía. 7 .346 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a D. Román 
Marfull y Aniceto, para satis- . 
Éacer el impuesto del Timbre. 7.346 
Id. id. 3 Herederos de Antonio 
Beristáin para id 7-346 
Jd. dejando sin efecto el concier-
to que tenían concedido los 
señores Hijos de Bastcrrechea 
para el ingreso a metálico del 
impuesto del Timbre sobre los 
feflleces de viajeros y conoci-
mientos de embarque 7-347 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden separando del servicio al 
Capataz de Camineros Miguel 
. Atvaiez Bayón 7-347 
BGnisterio de Orden Público 
Prden disponiendo la separación y 
ba ja definitiva en su Eicala-
Páginas 
fón del Oficial de Correos don 
Gabriel García Fernández . . . 7.347 
Id. id. id. id. del Oficial de Co-
rreos D. Fermín Sáenz Hernán-
d e z 7 . 3 4 7 
Id. id. id. id. del Jefe de Negó- ; 
ciado de Correos D. Juan Ra-
món Muñoz .. . . . . 7.34-8 
Id. id .id. id. de Jefe de id. id. 
D". Eugenio Cantarino Maroto. 7.348 
Id. id. id. id. del Jefe de id. id. 
D. José Sánchez López 7-348 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendb empleo inme-
diato al Alférez de Infantería 
D . José Alarcón Nogueras'.. 7.348 
Id. nombrando Alférez provisio-
nal de Infantería al Brigada 
D. A¿toflio Vera Cámara 7.348 
Id. cesando en la asimilación de 
Teniente de Ingenieros D.- José • 
Bril Go.rma 7-348 
Id; destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería D. Lázaro 
González Gutiérrez y otros . . : 7.348 
Id. íd^ . a los de Caballería D. José 
Iñigo Bravo y Otros-;..' • 7.349 
Id. id. id; id. D. Joaquín López 
• -Aguirrc y otros 7.350 
Id. id. a los de Artillería D." En-
rique. Suárez de Deza y otros. 7 ,350 
Id. id. a D. Santiago Lorente y 
otros . . . -7.350 
Id. id. al Capitán-D. José Jun-
quera Quintia . . . ' . . . 7 .351 
Id. id. a los Capitanes D. Deme-
~tr¡o Mar'in Zamora y otros." 7.351 
Id. id., al Teniente provisonal don 
Ponpeyo Ramos- Hermoso . . . 7.351 
'Id. id. a los Tenientes D. José 
Egler García y otros 7-351" 
Id. id. al Alférez de la Guardia 
- Civil D. Julián Arévalo Beja-
rano . . . 7 ,351 
Id. id. a D . Crisanto Martín Du-
7-351 
Id. id. al Teniente, de Carabine-
ros D. José Mosteyrin Fernán-
dez 
Id. id. al Farmacéutico tercero don 
Antonio Piñeiro Tejada . . . . . . 
Id. id. al personal obrero D. Ma-
nuel Ruiz Ruiz y otros 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior a los ' Capitanes 
D. Luis Lorenzo y otro 
Id. id. id. al id. D. Antonio, Mo-
rales y García de la Tinta . . . 
Id. id. id. á los Ten; ues de In-
fantería p . J o s é González 
Troncoso y otro 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Manuel Miranda Núñez y otros, 
I d . ' i d . id. a doña Angeles Fer-
nández Vereciano y oíros . . . 
Id. id. id, a D. Nicolás Rica Pe-
ñalba y otros . . . 




















febrero sobre pensión al Alfé-
rez D . Bautista 'Vidal Sancho. 
Id. id. id. al Auxiliar D. Ramiro 
Gutiérrez 
Id, ampliando la Orden de 22 de 
noviembre pasado sobre pen-
sión del Alférez de Infantería 
D. José Márquez Sánchez ... 
Id. id. id. al Cabo D. Dacio Ber-
nabé Villar 
'Id. concediendo las pensiones ane-
jas a las condecoraciones de la 
Orden de San Hermenegildo al 
personal de distintas Armas don 
Angel Revilla Gómez y otros. 
Id. pasando a situación de reem-
plazo el Teniente D. Isidoro 
Hernando Ramos 
Id, pasando al Servicio del Protec-
torado al Capitán D. Fernando 
- Benedicto Pérez 
Id. id, id. los Oficiales D. Manuel 
Muñoz Báez y otros 
Id. cesando en esta situación el 




O B R A S PUBLICAS. — Servicio 
, Nacional de Obras Hidráulicas. 
. —Resolviendo que la Co'nfede-i 
ración del Ebro sabroguc 'a la 
Compañía de Canalización y 
•'Riegos del Ebro, Sindicato 
. .Agrícola, en todos sus derechos 
-• y obligaciones 
DIA 17 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden disponiendo el cese del Ad- • 
ministrador Territorial de la de-
marcación de Basakato del Este. ^3" 
Ministerio de Hacienda 
Orden (rectificada) nombrando 
•Vocales de la Junta Consultiva, 
de^  Seguros a D. Ricardo Díaz t^ ' 
Oyuelos y otros. . . . ; --- 7-3" 
Id. nombrando 'Vocal de id. '¡i- > 
D. Isidro de Gregorio y Villota, 7-3" 
Ministe-rio de Justicia 
Orden nombrando, con carácter 
•interino, oficial administrativo 
de este Ministerio a doña Ma-
na de Pilar Ugarte y Ruiz ... 7-3' 
Id. jubilando voluntariamente al 
Regisfrador de la Propiedad de 






Minis:erio del Interior 
Orden (rectificada) disponiendo 
la separación y baja definitiva 
en su Escalafón del Jefe de 
Negociado D. Benigno Arango 
Alonso.. . .». 
Ministerio de Agricultura 
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Conirastación del Instituto de 
B i o l o g i a A n i m a l . . . ^•. •• ••• 
W disponiendo el cese de la Jun-
U.Administradora 
Ausentes de Tolcda ... . . . .•• 
aiinistcrio de Obras Públicas 
Orden separando definitivamente 
áeNervicio al Auxiliar a extin-
guir de Obras Públicas D. Mo-
desto .RiDdrígu£7- González ... 
ÍHinisterio de Orden Público 
Orden disponiendo sean dados de 
baja los Agentes Au.xiliares In-
terinos. del Cuerpo de Investi-
gación'y Vigilancia D. Angel 
Casttjón Guelvenzu y otros. 
Id. nombrando Agentes Auxilia-
res Interinos del mismo Cuer-
po a p . José Martínez Trevi-
jano -y otros 
Ministerio de Industria y Co-
mercio 
Orden (rectificada) rfgulando la 
veda de la pesca de arrastre... 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asignando la antigüedad 
que indica al Alférez de Inten-. 
deucia D. Manuel López Agui-
trc 
'Id. id. al Brigada D. Edmundo 
Simón Uicart 
Id. concediendo la antigüedaá.co-
rrespondiente al Coronel de In-
fantería D. Carlos Gil de Aré-
va!o 
id. ascendiendo al Comandante de 
h. M. don Mario Goiizález Re-
\ cnga 7 otro ' 
Id. CCS,indo en la asimilación de 
I emente Médico D. J e s ú s 
Echevarría Urrutia 
Id. concediendo asimilación de 
iMrmaceutico segundo a los ter-
ceros D. Leonardo D o r a d o 
'vlartinez y otros .. 
id. de -Sargento honorífico a 
n', D. Antonio 








1 ( 1 . • ingreso en el 
U,e^o:de Mutilados al solda-










r , , : ^ / ' id. D. Luis:Sánchez 
F .^ id. al, 
! Miguel 
' sobre 
Mchdauía a D Ja-
' JUitan de V i n o ' 





V otro. T.-jCg 
Id. pasando a situación de dispo-
nible gubernativo el Alférez 
de Carabineros D. Braulio 
Manzano Aguilar 
Id. cesando en los cn.pleos bo-
no.ificos D. Jesús Carrasco 
Mjñpz y otros 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo inmediato superior al Ca-
pitán de Infantería D. Francis-
co Hernando 
Id. id. al Teniente del Cuerpo de 
.Tren D Vicente Gómez Ra-
mírez 
Id. id. al Capitán de la Guardia 
Civil D. Sebastián Carmona. 
,Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientOj por la Patria a dort 
Enrique Fernández de Lar.i y 
otros 
Id. id. id. a D. Emilio Ubago 
Marino y otros 
Id. id. id. a D. José Rodríguez 
Pireli y otros 
Id. id. id. a doña Irene Tciesa 
Arana y otras 
Id. id. id. a doña María J. Mota 
y otras . . . 
Id. militarizando a Tomás Ccr-
nutía'Flores >' otros 
Subsecretaría de Marina 
Orden rectificando- la de 2 de 
febrero último sobre retiro del 
Celador de la Penitenciaría Na^ 
val Militar de Cuatro Torres, 
D . Fulgencio Rojas López . . . 
Subsecretaría del Aire 
Orden causanuo baji en el Arma 
de Aviación comu Alférez lio-




P i a l 'aginaj 
Administración Central 
A G R I C U L T U R A —Servicio- Na-
cional de Agricultura.—Nor-
mas a que se sujetarán los pre-
cios y distribución di hiló sisal 
para gavillar durante )a presen-
te campaña . . . 
DIA 18 
Ministerio de Justicia 
Orden dictando norm::s para la 
provisión interina de Notarías. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden convocando el primer CUÍSO 
para -Maestros, dé "Orientacio-
nes nacionales para la: educación 
primaria" . . . 
Ministerio de Ord&n Público 
Orden concediendo el empico de 
Alférez al Brigada (fallecido) 
df la Guardia Ci\úl D. Francis.- . 
co Rttamosa Real 
Id. id. id. de Brigada a los Sar-
gentos de-la Guardia Civil do.. 
Witiza Ayala Moreno y otros. 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de la Guardia Civil T e -
niente Coronel D. Tomás Fer-
nández Rogina y otros 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
y jgg Subsecretaría del Ejercito 
Ordcp (rectificada) -l-íscribiendo 
el distintivo especial que usará 
7.369 el personal de Jefes y Oficiales 
del Cuartel General de S. E. el 
7.370 Generalísimo 
Id. nombrando Armeros provisio-' 
nales a D. J0-..C Alvarez Monte-
longo y otros 
7 370 Id. nombrando Artificieros provi-
sionales a' D . Pío Montero 
7.371 González y otros 
Id ascendiendo al empleo inme-
7.372 diato al Comandante D. Luis 
Sánchez Tembleque Cardiñas. 
7.373 Id confiriendo empleo de Tenien-
te provision?l de Artillería al 
7.374 Alférez-alumno D. C a r l o s 
Acosta García 
7.374 Id id. id. de id. D. Mariano de 
Retegui y Bensuran 
Id id. id. a D. ,José Pena Azorin 
y otros 
Id id. Teniente a los Alféreces 
Médicos D. Afredo Somoza 
Camina y otros 
Id. concediendo los beneficios de 
derechos pasivos máximos al 
Brigada de Infantería D. Ma-
nuel Ruiz Rodríguez 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales D. Celestino Aranguren 
Bourgón y otros 
Id. id. al Teniente de Intenden-
cia D. Faustino Ramiro Fer-
nández 
Id. id., en comisión, a los Oficia-
les Médicos D. Alfredo Hurta-
do Oliva y oíros 
Id, habilitando para ejercer em-
pico superior a los Capitanes 
D. José San;pieiro Madrego y 
otros 
Id id. al Teniente D. César Mar-
lia Simón . . . . . , , 
Id. id. al Capntán D. José Isasí 
González 
Id id. de Alférez provisional a 
:os Brigadas D. Ildefonso Sán-
chez y otros . . . 
Id. id. .al Capjtán Médico D. Hi-
lario Pérez Hervada . . . 
Id id. para General de Brigada 
,A1 Coronel D. Francisco Del-
. «ado 
Id..concediendo la Medalla de Su-
. ííimisntos p i^- la Patria a don 
Miireno Izco y otros 
Id. id. a D. Octavio Villares Gu-
tiérrez y otros 
Id. ampliando la Orden de ¿ del 
ictual sobrj pensión al Cabo 
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Id. militariz.indo a Francisco 
Achalandr.baío Sema- y otros. 7.394 
Id ascenditndo al Teniente de 
Complemento d e. Infantería 
D Ignacio S_rmicn'.ü Alegría. 7.396 
Id, pasando a situación- de- "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Farmacéut-co D . Víctor V i -
llanucva Vadillo 7-396 
Id. cesando en la situación " A l 
Sert'icio del Protectorado" el. 
Teniente de Caballería D. Ca,-
pimiro Soler Laborda . . . 7-39^ 
Subsecretaría de Marina 
O n disponiendo la baja en la 
riTiada del Auxiliar segundo 
O. Enriíjue .Alonso 7-3 96 
Id. pasando a l.i situación de "pro-
cpsado" el Auxiliar segundo de 
Artillería d..- la Armada D. V i -
cente P imb I Ríos 7-396 
MA 19 
Ministerio cíie Definsa 
Nacional 
Decreto aprobmdo .el Reglamento. 
Orgánic r de' Benemérito Cuer-
po de MutiUdos de Guerra Ma-
rroquíes 7.402 
Mlnist- rio del Interior 
Or :en amaociarido ccncu-rso para 
la provisión de la plaza de DL-
rsc.or de'. Balneario de Alanje. 
• (Badajoz) 7-407 
Ministerio de Agricultura 
Orúec org-nizando el- Servicio 
Nacional de Ganadería' 7-4°7 
Ministerio de Educación 
Nacional 
O'den haciendo eiitensiva la di-
putación de; personal docente 
2 ia Enseñanza privada 7-407 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden separando del servicio al 
D/iineante d. la Junta de 
Obras d-;! .Puerto de Tenerife 
D. Nicolás Castro Febles 7.408 
IJ. separando del servicio al In-
geniero del Cuerpo Nacional 
ot Cameros Canales y Puer-
tos D. Vicenti: Luaces de Ca-
ñedo 7-408 
Ministerio de Ordert Público 
C'den dísp .niend.-.i te sepaiacíón, 
y baja deíinitiv,-: en ol' Escalah 
ion del Cairo D. Longinos Sán-
c.^ jez 'Sánchez '7.408 
iVlinisterio de Defensa. 
Nacional 
Subsecretaría dvl Ejército 
Or;:,.-!! teorK.irii>'.anco las. Acade-
f.ias Milaates para los cursos 
Páginas 
de ampliación y perfccciona-
Tjii.'nto de los Alféreces provi-
sionales de. Ingenieros 
Id. trasladando e! curso de forma-
ción de Sargentos provisionales 
de Zapadores de San.Sebastián 
a la nueva Academia de Za-
ragoza 
Id. nombrando Armeros provisio-
nales. a D. Bartolomé Nicolau 
y oiros.. 
Id. nombrando artificiero provi-
sional a D. Angel Rodas Gu-
tiéri-ez 
Id. promoviendo al empleo inme-
di.ato: al Sargento de Caballería 
D . Juan Maiiuel Piedrabue-
na 
Id. id. a Comandante al Capitán 
de Artillería D. Joaquín Cres-
pi de Valláaura y Cavero . . . 
Id. id. empleo inmediato a los 
Alfineces di Artillería D. An-
gel Fernández Romero y otro. 
Id. id. al Sargento id. D. Anto-
nio García de Quevedo y otro. 
Id. id. a Teniente provisional de 
Ingenieros a los Alumnos don 
Francisco Oyarzun y otros . . . 
Id. id.. Alférez id. a los Alumnos 
D. José Fernando Labrada y 
otros 
Id. id. Sargento provisional a los 
Cabos de S. M. don Salvador 
Jiménez y otros 
Id. disponiendo cese tu el cargo 
de Gobernador-militar de.Viz-
caya el Ex-.;mo-. Sr. General 
D. Emilio Serrano 
Id. destinando al Jefe y Oficia-, 
les Di 'Joaquín Huidobro Po-
lanco y otros 
Id. id. a:los Suboficiales D. Faus^ 
tino Calvo Lozano y otros. 
Id. id. al ajustador D. Juan Gar-
cía Jordán y otro 
Id. id. al Farmacéutico D. Emi-
liano Eduardo Morejón Sán-
chez 
Id. id. al Teniente Coronel don 
Juan Casado y dos más . . . . . . ' 
Id. confirmando en su destino al 
Ex-.dentisimo Sr. Oineral don' 
Joaq.uín García 
Id. id. id. al Excmo. Sr. General 
D. Salvador García 
Id. id. id. al Inspector de Sani-
dad D. Melchor Camón 
Id. habilitando para empleo supe-
rior al Teniente Coronel don 
Julio Guerra y otro 
Id. confiriendo el mando del Re-
gimiento Simancas- núm. 40 al 
Coronel D. Manuel Tuero . . . 
Id. nombrando Gobe'rnador Mili-
tar de Vizcaya al Excelentísimo 
Señor General D . Vicente La:-
fuente 
I<i. ascendiendo al empleo, inme-
diato- al Sargento de Comple-




























7 - 4 " 4 
• 7 - 4 M 
Id. id. al Alférez de Complemen-
to D. Benito Rivas Pichel 
Id. id. al Alférez de Complemen-
to D. Luis Lorente Lezcano ... 
Id. id. al Teniente de Comple-
mento D . José Luis Los Arcos 
Elio 
Id. id. al Sargento de Comple-
mento D. Luis Ercilla Zudairé. 
Id. pasando a situación de reserva 
el Coronel de Infantería don 
José Gistau Algarra 
Id. cesando en la situación de re-
emplazo el Teniente de Com-
plemento de Infantería D. Je-
sús Arregui Mendía ... 
Jefatura de Movilización, Im-
trucción y Recuperación 
Orden ampliando la convocatoria 
del Cursillo para Sargentos 
provisionales de Ingenieros ... 7.414 
DIA 20 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Decreto- confiriendo al Instituto 
de España la misión de orientar 
y dirigir la alta cultura y la 
investigación superior en Espa-
ña 7'4'8 
Trlinisterio de Hacienda 
¡ 
Orden autorizando a D. Emilio ^ 
Gutiérrez Rioja para satisfacer | 
en metálico el impuesto del • 
Timbre - /-t'? ' 
Id. id. a D. Manuel Rodríguez 
para id,, id 
Id, señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en 
las liquidaciones de los dere-
chos de Arancel 
Id. otorgando los beneficios del 
Decreto 220 a varias Compa-
I 
Ministerio de Orden Público 
Orden concediendo el empleo de 
Teniente al Alférez di 
Guardia Civil D. Joaquín Gra-
cia Sánchez 
Id. id. id. id de Alférez al Bri-
gada de la Guardia Civil don 
Fernanda Lechuga Reyes 
Id-, i d . id. id . de Sargento de ü 
Guardia Civil a D. Sebastian 
Dato ViUaiba 
Id. id; id. id. de Sargentos a W 
Caboa del Instituto- de 1> 
Guardia Civil D. Ramón u-
peña. Girón y otros 
Id; disponiendo pase a la sm-
ción dé "Reemplazo por h t j 
do" el Sargento de-la Guacd" . 
Civil D. Gabriel García ' 
Ministerio de DefcBsa 
NaoLonal 
Subsecretaría dei Ejército 
Orden disponiendo que los 
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vicios en Cuernos y Hospitales 
1,5311 el c i i s t i n l i v o q u e i n d i a . . . 
Id confiriondo empico inincaiato 
al Alférez de Infantería don 
Leonardo Jiménez Nieto . . . .. 
Id id Alférez provisional a los 
^Brigadas D. Francisco Castillo 
;y otro 
Id. id. Sargento provisional a 
faungisus D . Manuel Lo] 
•Camba y otro ••• - ••• 
K id de Teniente al Alférez 
b Mariano Calderón Sánchez. 
Id. id. id. a los id. D. Macano 
Cnéllar Pérez y otro 
Id. id. id. D. Miguel Gálvez Pa-
lomo 
Id. id. id. a los Id. D. José Mi-
rla Zabala y otros 
Id. id. id. 3 los de Ingenieros 
D. Manuel Olivencia García y. 
otros ; • • 
Id. id. Sargento provisional a los 
Cabos de S. M. D. Francisco 
Valverde y otros 
Id. id. id. al Cabo D. José Ba-
ñasco García 
Id. id. Comandante al Cipicán 
del Cuerpo de Mutilados don 
Celestino Calache Romero ... 
Id. id. Alférez al Suboficial de 
id. O. Nemesio García Fernán-
dez 
Id. id. Brigada al Sargento ijri-
mero de id. D. Juan Bermejo 
Medina 
Id. confiriendo las asimilaciones 
que índica a D. Miguel Car-
mona "Villarta y otros 
Id. destinando a los Oficiales de 
Infantería ,D. Luis Aizpura 
Martín Pinillos y otros 
Id. i i a los Suboficiales D. Car-
los ,dcl Val Mendoza y otros. 
Id. nombrando Ayudante de 
del Excmo. Sr. General 
de Brigada D. José Tenorio, 
a^  Comandante ,de Artillería 
» D. Carlos Huelín Gómez. 
Id. destinando al Teniente de In-
genieros D. Luis Sánchez Tem-
blequc 
K. id al Capitán d V Joaquín 
l-'rieto;Arozarcna... 
Id. id. al Veterinario primero'don 








j , ""udiia 
.... 
fvolvien 
ird;». I , " " i t iüad ni 
recluta Nicanor Tt:^: 
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7 . 4 2 1 
7-4^2 
7 . 4 2 2 
7 . 4 2 2 
7 . 4 2 2 
7 . 4 2 2 
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7 - 4 2 4 
7-424 
7 . 4 2 4 
7 . 4 2 4 
7-424 




Id. id. al Brigada de Artillería 
' D . Luis Soriano Urerón 7-4-25 
Id. señalando antisüedad en el 
empleo de Alférez a D. Anto-
nio Oliver Ohver'. 7.425 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Brigada de Complemento 
de Infantería D. Adrián García 
García . . . 7-425 
Id. pasando "Al Servicio del Pro-
tectorado" el Teniente provi-
sional D. Luis Emilio ' Fer-
nandez Puíg 7.425 
Id. cesando en esta situación los 
Comandantes de Infantería don 
Antonio Pavón Rodríguez y 
otro 7.425 
Administración Central 
I N T E R I O R . — Servicio Nacio-
nal de Turismo. — Concurso 
para la provisión de quince 
plazas de Guías - Intérpretes-
Auxiliares 7.425 
A G R I C U L T U R A . — S e r v i c i o Na-
cional de Montes. - — Anuncio 
de Subasta de aprovechamien-
tos resinosos -en Montes Pú-
blicos • 7 .426 
DIA 21 
RSnisterio de Obras Públicas 
Decreto disponiendo que los trans-
portes por carretera y su coor-
dinación con los ferroviarios 
y tasas de ellos dependan, del 
Servicio N.icional de Ferroca-
rriles del Ministerio de Obras 
Públicas 
Vieepresidencia del Gobierno 
Orden autorizando el nso legal de 
la báscula automática matea 
"Torner" ' 
aiinisterio de Justicia 
Orden reconociendo la personali-
.dad jurídica .Jel Ilustre Colegio 
de Abogados ¿e Madril 
Id. señalando normas para la ins-
cripción ¿e nombres en el Re-
gistro" Civil . . . 
Id. nombrando Juez de Primera 
Instancia de Teruel a D. Carlos 
Obiols Taberner • 
Id. separando definitivamente dél 
sen'icio al R.-egistrador de la 
Propiedad D. Manuel Fernán-
dez Boado... ' 
Ministerio de Agricultura 
Orden regulando la víjita, circula-
ción y empleo . de harinas de 
trigo 
IMinisteiio de S d u c a c i ó u 
N a c i o n a l 
Oríen disponiéndola organizaciófl 









acceso en las Bibliotcc.is púj'.i-
cas • • • • • 
Id. trasladando a la provincia de 
Huelva al Inspector de Primera 
• Enseñanr.a de Mábga D . Fran-
císcp Vergé Sánchez 
IVIinisterio de Bsfensa 
Nacional 
Orden dando las gracias a ¡os se-
ñores Alvarcz Miaja y Bertu-
chi 
Subsecretaría dél Ejército 
Orden fijando normas sobre do-
cumentación que ha de presen-
tarse en las i>ropuest::s de as-
censos de la Oficijlidad provi-
sional y de Complemento , . . 
Id. confiriendo empleo iamediato 
al Alfcrcz~ie Artillería D. José 
Romero .Mérida 
Id. id. a Sargento provisional a 
los cabos Mariano . Vázquez 
Domínguez y otros 
Id. id. empleo de Brigada al Sar-
gento D . Antonio Holgado He-
rrero 
Id. concediendo las asimilaciones 
que indica a los estudiantes 
D . Serapio •3d R i o Ortega y 
otros 
Id. concediendo aumento de suel-
do al Capitán del Cuerpo de 
Mutilados D . Jesús Pineda 
González 
Id. id. id. ál soldado cíe id. don 
.losé Espartero Cuesta 
Id. confirmando en el cargo de 
Ayudante de Campo -del E x -
celentísimo Sr. Inspector Mé-
dico D . Melchor Camón Nava-
rrp. al Comandante Médico 
D . José Salarrnyana Alabart. 
Id. disponiendo cese en el cargo 
,de Jefe de S. M. el Teniente 
Corone! D. Arnt-l Calvo-Florcj 
Morales 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería D. Carlos 
Lázaro Muñoz y otros 
. 1 ( 3 . id. a los Suboficiales D. Do-
mingo Valdés López y otros. 
Id. id. a los id. D. Manuel Herre-
ro Muñoz y otros 
Id. id. a los Tenientes D. Manuel 
. Bpver Fullana y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales 
D . José Fernández de la Puen-
te y otros • 
Id. id. jj los Oficiales de Ingenie-
ros D. Jesús Povcda Salcedo 
y otros . . . . . . 
Id. id. al Teniente de Carabíne-' 
ros D . Benito Parrón • Torres. 
Id. id., en comisión, al Veterina-
rio primero D. Francisco Lope 
Onde 
Id. id. al Alférez D. José Ramos 
Fernández 
Id. id. al Auxiliar Administrativo' 
D. Guillermo Maroto Pérez . ..-
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nientc honorario cl; Artillería 
a D. Antonio.Martín y Santos. 7-44'> 
Id. id. id. a D. Ramón Derejón 
Pardo 7-440 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Jefes de 
Infantería D. Casto González 
Rojas y otros 7-440 
Id. id. í''. ni C.ipitán D. Manuel 
- .-rde Moro 7-44» 
Id. lü. id. al. Teniente D . Máxi-
mo Ardanaz Ramírez 7 -441 
Id. id. al Teniente Auditor don 
Miguel Gambra y Sanz 7-441 
Id. id. al Comandante de Caballé-^ 
ría D^ Emilio López de Leto-
na 7-441 
Id. id. al Teniente id. D. Diego 
de Alcalá Burriel 7.441 
Id. id. ,a los Brigadas de Arti-
llería D . Angel Iglesias y otro. 7-441 
Id. nombrando Maestros herrado-
ras provisionales a D. Emiliana 
Blázquez Curto y otros 7 . 4 4 ' 
Id. concediendo b Medalla de Su- ^ 
frímíento.5 por la Patria a doñi 
María Torres de Vidal Ribas y 
otras 7.441 
Id. id. el derecho al uso de dos 
medallas a doña Caya Echeve-
rría Alcoyaga 7.441 
Id.x asignando antigüedad al Al-
férez de Complemento D. An-
tonio Olivcr Oliver .7.441 
Id. confiriendo empleo de Capi-
tán de Complemento D. Alfon-
so Sáínz Díaz de Laniadrid y 
otros . . . 7 .441 
Id. id. Oficial ^rcero de Comple-
mento a los Sargento.s D. Emi-
lio Martín Blas-Crespo y otros. 7.442 
Id. destinando al Teniente de 
Complemento D. A le jan dro 
Ortea Nachón 7 442 
Id. concediendo a D. Aquilino 
García del Olmo el premio de 
efectividad qne indica 7.442 
Id. pasando a siluación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
al Capitán de Artillería D. Jo-
sé de Torres Delgado 7-442 
Id. disponiendo continúen en la 
situación "Al Servicio del Pro-
tectorado" los Tenientes de In-
fantería D. Luis González 
Campos y otros 7.442 
DIA 22 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a la "Com-
pañía Española de Crédito y 
Caución" para reanudar sus 
operaciones y designando, re-
presentante de! Ministerio en el 
Consejo de dicha Sociedad . . . 7 .450 
Ministerio de Industria, 
y Comercio 
Orden desestimando instancia de 
D. Segundo Cprmcnzana Arija 7.450 
Páginas f 
Id. sobre precios del aguarrás y 
colofonias 7 . 4 5 ' 
Id. separando del servicio a don 
Alvaro Fernández Suárez . . . 7-452 
Id. id. id. a D. Isn;-..-;o García 
de Castillo 7-452 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden declarando cesante a don 
Manuel Ballesteros López . . •7-452 
ki. separando definitivamente del 
servicio a los funciopiítios don 
Luis Relimpio y otros 7-452 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Orden trasladando a d'.ñ.i María 
Almudévar y Loren/o 7-453 
Id. reingresando en el Cuerpo fa-
cultativo de Archiv-ro.s. Bi-
bliotecarios V Arqueólogos a 
doña María An:; Par 'o García. 7.453 
Id. reintegrando a su destino a 
doña María Luisa Fuertes Gra-
sa 7-453 
Id. trasladando a doña Consuelo 
Ca.iiillo Bravo 7-453 
Id. concediendo la excedencia en 
su cargo a! Archivero de la 
Delegación cíe Hacienda de T o -
ledo 3 D. Isaac Soler Langa... 7.453 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo la creación de 
una nueva placa insignia para 
los funcionarios de la Policía. 7.454 
Id. concediendo el empleo de 
Sargento al Cabo de la Guar-
dia Civil D. Luis Cerdán T o -
más _ 7.454 
Id. id. id. de Teniente a los Al-
féreces de la Guardia Civil don 
José Reina Pelát; y otros . . . 7.455 
Id. id. id. de Teniente a los Al-
féreces de la Guardi.-! Civil 
D. David García Hernáez y 
otros 7.455 
Id. id. de id. de Alférez de la 
Guardia Civil a D. Eugenio 
Laso García 7.455 
Id. id. de id. inmediato al Te-
niente de la Guardia Civil don 
José Belio Claver 7.455 
Ministerio de Defensa 
Naciona' 
Orden rectificando algunos er.-o-
res en el Reglamento provisio-
nal del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de Guerra por la 
Patria 7 455 
Subscccetaría del Ejército 
Orden asignando la cantidatf di 
5.000 pesetas para atender a 
los gastos de la nueva Acade-
mia <ie Sargentos provisionales 
en Zaragoza 7-455 
Id. aplicando las normas de li 
Orden de 30 de junio últii.o 
al curso para Alf^ cces ptoij. 
sionales de Intendencia , 
Id. disponiendo que por la Pip- i 
duria Militat correspondiic f 
se reclame la primera pagi i 
los alumnos de las Acadmij 
de los promovidos a Alfc 
ees 
Id. dejando sin efecto el ascei» 
concedido por Orden de.51 i : 
marzo último a D. Luis Búa; 
Id. concediendo empleo dt Si:-
gento provisional a los Cabal 
D. Saturnino Villar Pazo' 
otros 
Id. id. id. de Artillería a los O-1 
bos Manuel Sebastián y oiml 
Id. id. empleo inmediato al Ci!ii| 
de id. D. Antonio Momj 
Carbajal 
Jd. id. Teniente ].rovisioii¡li¡3 
Alféreces D. Manuel &1ií5i| 
Otero y otros ... 
Id. id. Sargento a! Cabo di:-. 
Compañía de Mar de Cal 
T e t u á n F r a n c i s c o Sándi| 
Campillo 
Id. nombrando armeros proré, 
nales a D. Ricardo líi' 
Aguüar y otros 
Id. dando cuenta dd falletiit 
to del Excmo. Sr. Gcnrnli 
Brigada .D. Miguel fskí 
Mauro ^ 
Id. autorizando para osír^ 
el uniforme la Medalla 
Orden Mehdauia al Gtal 1| 
Civil Miguel Muñoz h m 
Id. destinando a los OfiaJ' 
Arlillería D. Dositto f®? J 
dez Castro y otros 1 
Id. id. al Sargento D. W'»* 
Polo López y otro .. - , 
Id. id., jen comisión, ¿ m SI 
de la Guardia Civ.l & 
López de Ochoa )' 
Id. id. a losFarm««M»; ,>| 
ros D. Manuel Ycp^f'-"' 
otro... í d J 
Id. id., en comisión.»' 
dante D. Juan M"»®- ; 
lado, D. ftlipí ! t 
Id. id. al 
Jenaro Santamaría 
Id. pasando a la 
ponible g^bc.^ ,, 
D. José Luis Viju' [ 
y otros ... -- - j ] 
Id. id. id. te/tS^ 
sionales D. 
varro y ' ' ' rf'J 
Id. habilitando P ^ ^ ^ J 
pleo superior a e n 
Ruano y R'"n'p¡dio-ffi 
Id. id. al «!• ' i , 
iredüBda Y 
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id. al Capitán de Infantería 
'¿D. César Rodríguez Gaj,^" . : ; -
l^r^id. al id. D. Collado 
García . " 
Id. id. a D. Fulgencio Resello 
'Coll y otros 
IcL id a D. Luis-Maman Velasco 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Ca-
ballería D. Oscar Boan Calleja 
y otros • " ' 
Id. id. a Capitán de id. D. Gas-
par Lahos Martín ... 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Arti-
llería D. Antonio del Rosal 
Rico y otros 
Id. id. a los Brigadas D. Jacinto 
Sánchez Casado y otros 
I * % i ; : l d . nombrando Maestros herrado-
101»^!-'. fjs provisionales a D. Teodo-
sia -^Dcampo Iglesias y otros... 
Id. concediendo la Medalla de Su-
l!»' frimicntos por la Patria al 
^ Subteniente de la Legión don 
Manuel Labra Reniis y otros, 
l di-'' Id. rectificando la Orden de 28 
I CíOl • de abril pasado sobre apelli-
dos de D. Arturo González 
García 
Id. concediendo la Medulla de Su-
frimientos por la Patria a doña 
Adelaida Morales Delgado ... 
Id. -id. id. al Sargento Moroi 
Mohamed Ben Meh-ji Tozani. 
Id. militarizando a Emiliano 
García Sánchi-z y ctros... ... 
I Id: id. a Miguel Carbó Gonzá-
lez yotros .. ... :.. .... . . . 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Teniente de Complc-
mentó de Arrillcría D. Igna-
j V ció Atzac C.Alardi ... 
td. tesando en la situaridn de re-
emplazo el Farmacéutico don 
Teófilo Muñoz Muñoz 
Cs- Subsecretaría de Marina 
^ Orden rectificando la de 31 de 
, marzo sobre "continuación en 
L t , ^ el servicio" d.l marinero fogo-
r mro José Tur To;rcs 
Id. habilitando p¡=ra Teniente Co-
, ronel al Comandante de Inf¡n-
I Miñna D. Manuel 
L . y de Buitillo... 
t nombrando .rcladores de puesl 
• to . provisionales a D. Juan 


























. 7 . 4 6 1 
7..466 
del Ejérchó ' 
Iw a a t S j t«"Vortes de 
t — ' .... 7.465 
Id. ascendiendo a Teniente al Al-
férez de Ingenieros D . Melchor 
Mediero Crespo 
Id. determinando el puesto que 
le corresponde en su ascenso de 
Teniente Coronel de Infantería 
a D . José Benaclóig Sánchez. 
Id. ascendiendo a empleo de Sar-
gento provisional a los Cabos 
Alberto Aldazábal Aguirre y 
otros , 
Id. rectificando .en la forma que 
indica la Orden por la que fué 
nombrado Alférez provisional 
D. José Alfonso Cabezas . . . 
Id. concediendo "asimilación de 
Farmacéutico segundo a los 
terceros D. Rufino Fernández 
Fernández y otros . . . 
Id. id. de id. tercero a D. Félix 
Taberna Latasá' y otros 
Id. incrementando en la forma 
qae expresa la pensión, que dis-
fruta el Caballero Mutilado de 
Guerra D. Cruz Zabaya Borao. 
Id. causando baja como mecánico 
electricista el soldado José Ma-
ría Gómez Rodríguez de Cela. 
Id. concediendo ingreso en el 
Cuerpo de M u t i l a d o s T e -
niente provisional de. Ingenie-
ros D. Ricardo Martínez Oji-
naga 
Id. id. id., al Sargento de Infan-, 
. tería D . Joaquín del Ser Fer-
nández '.. 
Id. id. id. al soldado de Infante-
ía D. Máximo Martin Tejada. 
Id. id. al id. D. Antonio. Fer-
nández Fernández 
Id., id. al legionario D.: Manuel 
Cardier Urbano 
Id. destinando al Coronel de .Ca-
ballería D. Luis Campos Gue-
reta 
Id. id. a los Jefes y Oficiales don 
Miguel Solchaga Zala y otros. 
Id., id., a los Suboficiales D. An-
tonio Navarro Díaz y otros. 
Id. id. al Jefe y Oficiales D. Gre-
gorio García Astriairi y otros. 
Id. id. al Jefe y Oficiales D . Joa-
quín López Aguirre y otros... 
Id. id. a los Oficiales D. Rubens 
Cardeñosa González y otros. 
Id. id. a los Tenientes de Arti-
llería promovidos a dicho em-
D.' José Fernández Gó-
mez y otros . . . . . . . . . . 
Id. id. a los Suboficiales D. Be-
nito Gómez Balmaseda y otros 
Id. id.' a D . Juan ¡García Fernán-
dez y otros .; . . . . . , -
Id. id. al Veterinario primero don 
Ramón Barnadas Pujolar . . . 
Id. id. 3I Maestro herrador pro-
visional D. Francisco ' Seoane 
Porto . . . .... . . . 
Id. id. a los oefcs y Oficialeis dé 
Sanidad D. Juan Romcu Cua-
llado y otros 




























dicina D . José María Sánchez 
Pauletc y otros 
Id. nombrando Capitán honorífi-
co c^ e Infantería al Alférez Mé-
dico D. Felipe Bárcena de Cas-
tro . . . 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante 
de Infantería D. Antonio de 
Oro Pulido 
Id. id. al Capitán de Infantería 
D. Fernando Campos Márquez 
Id. id. a los Tenientes de In-
fantería D. Joaquín Fernández 
Conde y otros 
Id. id. a los id. D. Emilio Arias 
Martín y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales 
de Ingenieros D. Luis Barrio 
Miegimolle y otros 
Id. id. al Comandante id. don 
Paulino Coll Masaguer 
Id. nombrando Maestro herrador 
provisional a D. Dionisio Ga-
llo Vega y otros 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
José Izquierdo Arroyo y otros 
Id. ascendiendo al empleo de A l -
férez de Complemento de Ar-
tillería al Brigada D . Euti-
quio Alvarez Molaguero 
Id. id. id. al empleo inmediato 
al Sargento de Complemento 
D . Gerardo Arévalo Alvarez. . . 
Id. destinando al Alférez de Com-
plemento D. Vicente Archan-
do Bielsa ..; 
Id. pasando a la situación de re-
serva al Capitán de Carabineros 
D. Gabriel Marqués Mesías... 
Id. pasando "Al Servicio del Pro-
tectorado" a los Alféreces pro-
visionales de Infantería D . A n -
tonio Cerqueda Escaler y otro, 
DIA 24 
Ministerio de Hacienda 
Orden ampliatoria de la de 10 de 
julio de 1937 sobre canje de 
billetís 
Id. nombrando vocal de la- Junt» 
Consultiva de Seguros a D. De-
metrio Carceller Segura 
Id. dictando reglas sobre el fun-
cionamiento del Tribunal eco-
nómico-administrativo Central. 
Ministerio del Interior 
Orden circular disponiendo a los 
Ayuntamientos el cumplimiento 
de las obligaciones referentes a 
la casa-habitación de los Maes-
tros nacionales 7 . 4 8 < 
Ministerio de Agricultura 
Orden rectificando error padecido 
en'cl articulo tercero de la Or-. 
den ministérial Je 16 de actual,-
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Contrastación del Instituto de 
Biología animal 
r 
Sliiiistsrio de Orden Público 
Orden disponiendo la separación 
y baja definitiva cn 'su ;Escal3-
fón al Oficial del 'Cuerpo .de 
Correes D. José Miretes Pare-
des . • • 
Id. id. id id. al Oficial del Cuer-




Ministerio de .Defensa 
Nacioíial 
Orden disponiendo la unificación 
de -devengos ."speciales para los 
Cuerpos 
Id. declarando cor derecho a pen-
sión a :dofía -Isabel Fernáiuiez 
Sevillano y o» ros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden séüalandu , la antigüedad 
que corresponde al Coronel de 
Artillería D . '-Daniel Alcartaz 
Celaya 
Id. asimilando i "Veterinario ter-
cero a D. Julio Moreno Mar-
tin y tres más 
Id. dispcraiendo cesr- ín la situa-
ción "Al Servicio del ••Protecto-
rado" el Alférez provisional 
de Infantería D. César Cellero 
Rodríguez 
Id. habilitando para-,ejercer e! em-
pleo de Alfé:cz provisional-de 
-Artillería al Brigada D. Rafael 
González Ordóñez 
Id. id. para empleo superior in-
mediato al Teniente de Infante-
ría D . "Faustino 'Marco Garrica. 
Id. concediendo la .Medalla Mili-
tar al Capellán de I.i Tercera 
Bandera de Galicia D. José 
Fernández Parada 
Td. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Te-
niente -Médiio D. Francisco 
Cozo Sánchez de Tagle y 
otros 
Id. militarizando a Juan-Fernan-
do Espino V.-iIeni ¡a y otros... 
Id. id. a Alfonso B.-.rral Sánchez 
y otros 
Id. id. a José Alva'ez Menéndez 
y otros 
Id. id. a D. Jenaro Morado y 
otros 
Id. pasando a la situación de 
"Pr^tesado" el Maestro herra-
dor forjador D. Blas Sánchez 
Panlagua 
Id. pasando a la .•¡ituación "Al 
Servicio de otio."! Ministetios" 
el Teniente de Complemento 
de Artillería D . Francisco Her-
nández González 
Id. id. id. "Al Ser^'irio del Pro-
tectorado" el Capitán don 



















. -AGRICULTURA — Servicio 
' Nacional de Reí'orma Econó-
mica y Social de la T ierra .— 
Disponiendo no.-Tnas para el 
reintegro de an"".cipos 7-.50'.6 
DIA 25 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a D. Ramón 
Pagóla Coya p a o satisfacer en 
metálico el impuesto deLTim-
bre " 7 S U 
Id. id. a D^ Luis .María de So-
laun e Igartúa para id. i d — 7-514 
Id. id. a D. José Luís Seguróla 
Uzcudun, para id. id. -- -.. 7-'5i5 
Id. id. a la Sociedad de Automó-
viles Río Alhama C. A., para 
id. id 7-515 
Id. dejando sin efecto el concierto 
que tenia concedido D. Ga-
briel Nicoiau Mora 7-515 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden sobre expedición del titulo 
de Certificado de Productor 
Nacional ... 7 - 5 i 6 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo empleo inme-
diato a! Teniente de Infantería 
D. Alfredo Velasco Vitini . . . 7.516, 
Id. id. Alféreces provisionales de 
Infantería a los Brigadas don 
Trifón Calderón de la Barca 
y otros 7 - 5 ' 6 
Id. id. id. de id. D. Andrés Gue-
rra Pipaón 7-516 
Id. id. Sargento provisional -a los 
Cabos de Infantería D. José 
Lapido C.istro y otros 7 - 5 ' 6 
Id. confiriendo empleo de Alférez 
al Brigada de Artillería don 
Celestino Galbán Rodríguez. 7."5 >-6 
Id.~!d. Teniente al Alférez de 
Artillería D. Celestino Galbán 
Rodríguez 7 . 5 1 7 
Id. id. id. a los id. D. Eustaquio 
Echarte y otro 7 .517 
Id. concediendo empleo de Sar-
gento provisional .a los Cabos 
D. Pedro Torrens Marterell y 
otros 7 .517 
Id. id. Alférez id. de Ingenieros 
a! Brigada D. Joaquín Capel 
Oliver 7 .517 
Id. destinando a los Suboficiales 
de Infantería D. Adriano Ase-
gurado Santamaría y otros . . 7 .517 
Id. id. los Suboficiales D. Pedro 
Ñuño de ;la Rosa y otros.... 7 .518 
Id. id. el Jefe y Oficiales don 
Emilio Nadal y otros 7-fi^ 
Id. id. a los Oficiales D, Nicolás 
Panedo Rey y otros 7-519 
Id. id. a los Suboficiales D. Agus-
tín Bravo y otros j.jjj I 
Id. id. a! artificiero provisional 
D. Pedro González Arias y I 
7.5it 
Id. id. al Brigada de Ingenieros 
D. Francisco Perucho Cruz... j.jij 
Id. id. a! Sargento provisional 
D. Miguel Ochoa de Olza... 7.51) 
Id. id. .al Teniente de Cartibine-
ros D. Rodrigo C?yet Girbal, 7.52(1 
Id. id. ál Suboficial de id. D. Jo-
sé 'Villa Mier 7.510I 
Id. id. al Maestro herrador Ca-
lixto Moyano Estébanez ;.5)(| 
Id. id. a los Jefes y Oficiales don . 
José-Benacioig Sánchez y otros, y.siij -"1 
Id. habilitando para empleo supe-
rior al Teniente de Infantería 
D. Santiago Munguía Ortega, ifill 
Id. id. para Coronel 3I Teniente 
Coronel de Intendencia don 
Lamberto Martínez Díaz ... y.já 
Id. promoviendo al empleó de W 
Brigada de Complemento de 
Artillería a los Sargentos don 
Armindo Rodríguez Franco 
y otros M' 
Id. id. id. al id. D. Antonio ^ . 
Ramón García . J 
Id. cauiando baja como AIfér« 
de Complemento de Infantería 
D. Rafael de Lacy Surcda y 1 
alta en la de S. M. como Al- ^ J J 
férez Médico ' 'I J 
Id. incluyendo -en la -escala ét - T 
Complemento de S. M. como I 
Alférez Médico a D. Jcrónimii ^ 
Izquierdo Gómez 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la asimilacióa 
•de A.ujriliar segundo a los op'" 
rarios ajustadores evenlwW otJ 
que '''dica ;" i p / • 
Id. sspaiando del servicio al 
tico del puerto.de Bilbao fa 
Ramón Egurbide Arósteg». - '•')• w J 
„ ; có. 
Administración Central ^ 
HACIENDA.—.Servicio N ^ , 
nal.de Deuda Púbto y ^ idl 
Pasivas.—Rebelón de D J 
claraciones de haberes P^^ I d.l 
concedidos durante V ^ í ^ l ^ 
quincena de mayo M . | 
ORDEN P U B L I C O . j 
Nacional de S e g u n d J ' i q ^ 
ción del personal f | I 
la edad reglamcntariJ f^ _ • 1 




Orden otorgando C«»'„' 
del Decreto 220 a 
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Ministerio de Eaucación 
Nacional 
Orden regulando el funcionamfen-
to oe las escuelas y la presenta-
ciSii de Maestros y funciona-
rios, en las provincias cuya ca-
pi»,idad se halla sin liberar... 7.53/ 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
i ' Orden (rectificada) regulando la 
vedi'de la pesca de arrastre... 7-532 
Ministerio tle Organización y 
Acción Sindical 
Orden prohibiendo el uso de otro 
idi.'ma que no sea el castellano 
en ios títulos, razones sociales, , 
Estatutos o Reglamentos y en 
la convocatoria y celebración 
de Asambleas o juntas de las 
entidades que dependan de este 
M¡W?t"io 7-532 
inisterio de Orden Público 
"" Orden concediendo el empleo de . 
' Teniente al Alférez de la Guar-
dia Civil D. Eugenio Laso 
Garcii. ... 7.532 
Id. destinando al Coronel de la 










Ministerio de Defensa Na-
cional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo empleo de Sar-
Jicióü : gentos provisionales a los ca-
lojS- bos D, Luis Laporta Pajón y 
|j¡iii otros 
• i''- ' Bernabca 
[ji- . Méndez 
do» K Id. empleo inmediato al' Ca-
li „. I')- - pitan de Artillería D. Juan Jo-
ver Luqne ... 
. D. Daniel Martínez 
i Id T 
l í ' a los 
h t M T ' Luengos 
















. - ^ ^ m i c o D. 
I Ayudai di Cím-
7-J33 
po del Excmo. Sr. General de 
Brigada D. Salvador Múgica 
Buhigas al Capitán de Caba-" 
Hería D. Bartolomé Ramonell 
Boix 7-534 
Id. id. del Excmo. Sr. General 
de Brigada de Artillería D. Joa-
quín García Pallasar, al Co-
mandante D . Pedro Méndez 
Parada '7-534 
Id. concediendo los. beneficios de 
derechos pasivos máximos al 
Brigada de Ingenieros D. José 
Sánchez Rodríguez 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales D. Diego Ecija Guillen 
y otros 
Id. id. al Comandante D. Agus-
tín Hernández Francés .. . . . . 
Id. a los Jefes y Oficiales D. Sal-
vador Lechuga Martín y otros. 
Id. id. id. los Jefes y Oficiales de 
Carabineros D. Miguel Garrido 
Vecin y otros 
Id. devolviendo la cantidad . que 
indica a Avelino Fuente Cal-
vo 
Id. id. id. id. a Julián Martínez 
Gamarra 
Id. pasando a la situación de dis-
ponible gubernativo al Tenien-
te Coronel de Artillería D. A l -
fonso Martínez Olalla 
Id. id. el Comandante Médico don 
Francisco de la Peña Azaola. 7.536 
Id. concediendo los distintivos que 
indica a los Suboficiales D. Jo-
sé Matas y otros . . . 7.537 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante 
de Infantería D. Gonzalo Gó-
mez Abad 7.538 
Id. id. al id. D Mateo Llobera 
Balaguer y otro 7-538 
Id. id. al Teniente de Infantería 
D. Juan Parra Parrado 7.538 
Id. id. a los Brigadas de Artille-
ría D. Jesús San José y otro. 7.538 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
_D. José Fijo Castrillo 
Id. id. al Capitán Médico don 
Luis Cordoné Aguilera 
Id. nombrando Maestros berra-
dores provisionales a D. Fer-
mín Redondo Borja y otros... 7.53S 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Teniente de Comple-
mento de Artillería D. Tomás 
Beltrán 
Id. confiriendo empleo' de Alfé-
rez de Complemento de Infan-
tería a los Brigadas D. José 
Aldecoa y otros -. 
Id. id. a Brigada de Compi»^ 
m«nto de Artillería a los Sar-
gentos D. Juan Velar Gómez 
y otros 
Id. id. id. al Sargento D. Gabriel 
Justo Jaraba 
Id. id. Teniente de Complemen-
to de Intendencia a los Alfé-










Id. id. Alférez/de Complemento 
de id. al ^ i g a d a D . Manuel 
Fernández ' 
Id. concediendo reingreso en el 
Ejércitíí con el empleo de Sar-
gento qi Sargento provisional 
D. José González Colino . . . 
Id. pasando a situación de retira-
do al^ Capitán de Ingeniero! 
D . Francisco Domínguez San» 
tana ' 7 .539 
Id. pasando a la situación " A l 
Servicio del Protectorado" el 
Sargento de Infantería don 
Fausto Buisán Alastruey . . . 7 .539 
Subsecretaría del Aire 
Orden nombrando Auxiliares pro-
visionales de Meteorología a 
los alumnos D. Juan Batist» 
Díaz y otros 
Id. causando baja en el Arma de 
Aviación el Alférez de Artille-
ría D. Narciso Cardoner Ferrer. 
Id. id. id. los Alféreces honora-
rios de Aviación D. Femando 
Valentín Cruz y otros...- . . . 
Id. destinando a los Capellanes 
D. Gonzalo de los Ríos San-
tiago y otro 
Id. id. al Teniente de Comple-
mento de Aviación D. Hipóli-
to González M. Velasco . . . 
Id. id. al Sargento id. D . Benito 
Petriz Villa 
Id. designando para asistir a un 
curso de Alféreces provisiona-^ 
les de Aeródromo a los aspi-
rantes D. Ricardo Lorenzi de 
la Vega y otros 
Id. id. id. a D . José Eduardo 
de Olano y Barandiarán y 
otros 
7.539 








Jefatura de Movilización, Ins^i 
trucción y Recuperación 
Convocando un curso de''forma-
ción de Alféreces provisiona-
les de Infantería 
Id. de Sargentos provisionales de 
Infantería 
Administración Central 
H A C I E N D A . — Servicio Nació, 
nal de Intervención.—Circu-
lar disponiendo se centralicen 
los productos de las liquidacio-
nes sobre el impuesto del azu-
zar 
DIA 27 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden reorganizando la Gerencii 
de buques incautados 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden autorizando a los Genera-
les de las Divisiones para pro-
ceder a ordenar la baja de los 






7 i 4 Z 





Id. concediendo libertad coi.,dicIo-
nal a los reclusos Elíseo T o -
rrente Freire y dos más 7 '547 
Id. id. id. id. a los id. Jai.ne 
Alloza Demás y Zacarias Jime-.-
ao Briones 7'347 
Subsecretaría del Ejército 
Orden convocando un Cursillo pa-
ra habilitación de Armeros pro-
visionales , 7 '547 
Id. dando toda dase de derechos 
y consideraciones a los Alfé-
reces provisionales de nacionali-
dad española 7-547 
Id. ascendiendo a 'Alférez provi-
sional .al alumno D. Pedro 
Montes de Oca Gil 7-543 • 
J.d. id. a Sargento a los cabos 
D . Santiago Barrueco Vicente y 
otros 7-548 
Id. id. al fmpleo inmediato al 
Sargento D . Esteban Ortiz 
Roiñero 7-548 
Id. id. al Alférez de Artillería 
D. Salvador Ferrer Romero... 7-548 
Id. id. al empleo inmediato a los 
Alféreces de Ingenieros D . Juan 
Palomo Siva y otros 7-548 
Id. conc.eiíiendo aumento de suel-
do al Subteniente de Cuerpo de 
Inválidos D . José Molina Má-
gica -.. 7-548 
Id. disponiendo pasen a las situa-
ciones que detalla D . Antonio 
Carnero Moscoso y otros . . . 7.548 
Id. destinando al Teniente Coro-
nel de E. M . don Félix Pérez 
Gluck y otro 7-548 
Id. id.' al Sargento D . Manuel 
Fcrreiro Reguciro y otro . . . 7.548 
Id. id. al Jefe y Oficiales D . Ce-
ledonio Noriega Ruiz y otros.; 7-549 
Id. id. al Capitán de Carabineros 
D . Enrique de Anca Núñez y 
otros • 7-549 
Id. a los Oficiales de Artillería 
D . Rodrigo del Hoyo Adro-
guen y otros 7-549 
Id. id. a los Capellanes D . Luis 
Sáez Hernando y otros 7-549 
Id. id. a los Jefes y Oficiales 
Farmacéuticos D . Rafael Rol-
dan Guerrero y otros 7-551 
Id, concediendo los empleos ho-
noríficos del Arma de Artille-
ria que indica a los Ingenieros 
D . Fernando Torróntegui y, 
otros "7-551 
Id. habilitando para empleo supe-
rior al Capitán de Infantería 
D . Rufino Montes Ortiz . . . 7-551 
Id. id. al Comandante de Caba-
llería D . Julio Ingunza 7-55J 
Id. id. a los Brigadas de Artille-
ría D. ülpíano Frontela y otro 7-55 !• 
Id. id. al id. de S . m don Eloy 
Segur de Santa Catalina . . . 7 .551 
Id. confirmando la concesión de 
ía Medalla Militar al falangista 
D . Justo Botica i . . . . . . . . 7 .552 
Id. concediendo la-Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don , . , 
Páginas 
Buenaventura F e r n á n d e z y 
otros 7-552 
Id. id. id. a D. Tomás Vázquez 
Alvarez . . . ' 7-553 
Id. militarizando a Vices-te Gar-
cía Pérez y otros 7-553 
Id. ratificando en el cargo de Re-
presentante del Estado en la 
Compañía Telefónica Nacional 
de España al Comandante ,de 
Ingenieros D. Arturo Roldan 
Lafuente... . . . ' 7 - 5 5 4 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Alférez provisional de Infan-
tería D. Ramón Miguel Otero. 7 .554 
Id. id. cesando en esta situación 
jel Alférez provisional de In-
fantería D. Camilo Granados 
Montoro 7-554 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo- queden , com-
prendidos en las disposiciones 
que se citan a los Maestros Per-
manentes - 7-554 
Id. separando del servicio al Te-
niente de Navio- D. Miguel 
Morillo 7-554 
Id. señalando la cantidad que se 
expresa al haber pasivo del 
Capitán de • Navio D. Jesús 
Mañjón . . . 7 .554 
DIA 28 
Ministerio de Hacienda 
Orden dejando, sin efecto el con- . 
cierto que tenia concedido el 
ex consignatario de buques 
D . Gustavo Kruckenberg Sarto-
rius, para el ingreso a metálico : 
del impuesto del Timbre sobre ' 
los billetes de viajeros y cono-
cimientos de embarque : 7 .562 
Id. autorizando a doña María de 
Saro para satisfacer en metá-
lico el impuesto del Timbre. . . 7 .562 
Ministeaio de Industria 
y Comercio 
Orden confirmando en la separa-
ción del Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos del Ministerio 
a D. Pablo Moreno Echevarría 7.563 
Id. disponiendo forma de dar 
cumplimiento a lo preceptuado 
en el Decreto fecha 3 del ac-
tual 7-563 
Id. concediendo aumentos de suel-
do al personal de la extinguida 
Subsecretaría de la Marina Ci-
vil D, Bernabé Felipe Mora y 
otros 7-563 
Id. fijando condiciones para la 
cesión de buques de la Gerencia . 
de Buques Mercantes para ser- * 
vicios oficiales ., . . . .• . . . 7.566 
Id. determinando la estructura-. • 
ción de la. Comisión feeguíador . 
ra del Comercio Exterioc 7 .566 
Ministerio del Interior 
Orden acordando que en lo suce-
sivo el pueblo de Alcoceto se' 
denomine • Alcocero ,de Mola'. 
Ministerio de JEducación 
. Nacional 
Orden résolviéndo consultas acerca 
del examen de Religión y Edu-
cación Física en los Institutos 
Nacionales de Secunda Ense-
ñánza " 
Id. fijando -normas para qu^  los 
estudiantes de ^ instituto se 
adiestren en la consulta de 
libros y realicen prkticas en 
las Bibliotecas púlílicas • 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden transcribiendo formúlanos 
y modelo de certificado para 
los ascensos de .Alfcrcccs provi-
sionales 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cese en la asi-
milación que le fué concedida 
D . Manuel Fuentes Jiméntz 
Id. id. id. id. de Teniente Medí» 
D . Luis Clemente d¿ Pablo-
Id. id. id.'id. de Sargento el Prac-
ticante Civil D. Agustín Oroz- ; 
• co Avellaneda ' 
Id. disponiendo cese en la asi-
milación que le fué concedida'j-
el Ingeniero Industrial D. Lu«.;! 
Sáez Fernández ' Casariego J J! 
otros .. • •;Uf^  
Id. destinando al Comandaítí;, 
D. Alfredo Casado y «ios an.; 
Id. id. al Coronel D. José MÍ'' 
tínez Sapina J 
Id. nombrando Teniente íiton-.s 
sional honorario 'de Asalto), 
D . José Gakerán Valtó ^ ^ 
Id. concediendo empleo de l'S-
. niente honorario a los I»!* fe. 
ros civiles D. Luis de C a W ; ^ 
Francés y otros - j 
Id. habilitando para empl» ' 
perior inmediato a Te 
D. José Ruiz Pascual y ot»v 
Id.- nombrando Alférez 
sionales a los Brigada d 
fantería D. Cipriano 
Sáenz y otros ... • • . , 
Id. habilitando para emP' . 
Alférez provisional » 
de Artillería D. Jose fa ^ 
Id. habilitando P^» ' ¡, 
Coronel al f r í C o . ' p 
E. M. . don- Josf 
Gómez Castiillón-- • 
Id. id. para- G e n e r f ^ j l V ; 
al Coronel de 5., 
. José Sánchez Guticrrez^, 
Id. concediendo la 
frimientos - por < 
Subteniente ü- V ,„ ,.. 








id- a don Alvaro Platero j 
' "Cano y otros • • • 7-í-
Id. confiriendo mando del Rcgi- I 
miento de Artillería Pesada ./ 
. V níimcro i al Coronel D. Luis 
Medrano Padilla 
Id. !d. id. del Regimiento de Ar-
tillería de Costa núm. i al Co-
ronel D. Julio Arbizu Prieto. 
Id. nombrando Jefe a las orde-
ne.'! del Excnio. Sr. General de 
Brigada, h-ibilitado, D. José 
Carroquino Luna, al Coman-
dante d» Infantería D. Jesús 
Aibizu Onzúc 
Subsecretaría del Aire 
Orden destinando Capitán de 
Artillería D. Carlos Fernández^ 
de Córdoba I 
Administración Central • 
INTERIOR.—Servicio Naciona] 
de Turismo.—Anuncio sobr 
porcentaje de plazas que se r 
servan para Caballeros i^ /futil 
_ ^  dos de Guerra .por la Paír.ia..f 7 .573 
DIA 29 
Ministerio de HacieTidia 
Ley anterizando al Ministro íel 
ramo para dictar normas gae-
, rales que faciliten a deterfii-
^ o s contribuycnfes e¡ cfn-





•fio de JusiScla. 
suspendiendo los ^oce-
'entos instados para o tener 
isiclón en cuentas c< TÍen-
íimposiciones o dqásitos 
' l e n c o s y Establee mien-
''crédito 
>,rio de Hacietid 
f sobre exención di i pago 
p Patente Nacional de cir' 
línp de automávilci en los 
1 que se detcrmínaíi... . 
^mbrando Delegado Se Ha-
c i ^ ^ d e la ptovinda * Léti-
¿ j a ' D . Alejandro Alviez Ba-
febibrando Delegad^ dé Ha-
de h prowncia de 





io de Deténsa Na-
cional I 
isponiendo qóe los Mé-
toe aprobatoij las oposi-
ten julio deír936, para 
en !a. Academia de Sa-
Sí denominíjv Tenientes 
s 
ijndo el Decreto r g a 
itttigüedad a. los posee-
^ U Crea Lauread» d* 
7.380 
Páginas 
"San Femando o de la Medalla 
Militar 7-380 
Mini'sterio de OrganizacSÓn y 
Acción Sindical 
Decreto disponiendo la organiza-
ción de los servicios de este 
Ministerio 7-5 81 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden dejando sin efecto el nom-
bran'icnío de Ingeniero Jefe 
del Servicio Agronómico de la 
Guinea Continental a favor de 
D . Jaime Nosti Nava 7 0 8 2 
Ministerio del Interior 
Orden disponiendo l.i separación 
definitiva y baja en í1 Escala-
fón del Jefe de Negociado don 
José Salelles Godít 7-582 
Ministerio tle Educación Na-
cional 
Orden dando Lis gracias a ¡as 
Organizaciones que han coopc-
, rado a la celebración de la 
Fiesta del Libro 7-382 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo que los Alfé-
reces provisionales de la Mili-
cia de Falange Española Tra-
dicionalista y de bf Jons. se-
rán ascendidos al empleo de 
Teniente al cumplir un año 
de efectividad en el empleo . . . 7.582 
Id. declarando con derecho a pen-
sión a doña Maria de la Luz 
Aguado March y otros . . . . . . 7.583 
Subsecretaría del Ejército 
Orden ampliando la Orden de 15 
de octubre último sobre- apro-
bación de gastos pót los Jefes 
de los Servicios de Artilieria 
de cada Región Militar 7.583 
Id. confiriendo empleo de T e -
niente a los Alféreces de In-
fantería D. Jesualdo Rodríguez 
Linares-y otro 7.583 
Id. nombrando Alféreces provi-
sionales de Infantería a los Bri- "" 
gadas D. Francisco Ríbot T o -
rres y otro i. ... 7.583 
Id. id. a! id. de Infantería don 
Eduardo Compta Núñez.. . . . . 7.583 
Id. id. Sargento provisional a! fa-
langista D. Félix Pérez Gar-
7.58} 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería D. Angel 
Grau Gabari y otros 7-588 
Id. id. a los id. D . Fernando de 
Cárcer Diedier y otros 7-388 
Id. disponiendo quede en su actual 
destino el Alférez del Cuerpo 
de Mutilidos D. Pedro Pascual 
Staía 7.588 
Págiii,.1 
Id. destinando/3I F;rmacéuiico 
terceto D. josé Hortiguela Ala-
meda j 
Id. id. al ^laestro ajustador don 
Juan G«cía Jordán y otro . . . 
Id. con^dúlndo emplee de Capi-
tán dp^omplemento de Infan-
tería a D . Jesús Dorronsoro 
Ascarza 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la presentación 
en la Escuela Nav.il de los ma-
rineros A n t o n i o Comesaña 
Fontán y otro 
Subsecretaría del Aire 
Orden confirmando el destino de 
los Jefes y Oficiales D . Rafael 
Calvo Rodes y oíros 
Id. destinando al Alférez honora-
rio de Ingeniero.? D . Juan Pe-
dro Domecq Diez 
DIA 30 
Ministerio de Justicia 
Orden concediendo I.1 libertad 
condicional a sesenta y tres re-
clusos 
Id. ampliando la escala de "Jefes 
de Servicios Habilitados" de 
Prisiones 
Id. nombrando, con carácter inte-
rino, Juez de Primera Instan-
cia de Tarazona a D. Francis-
co Casas y Ruiz del Arbol . . . 











Ordea nombrando a D. Luis Igle-
sias Presidente del Patronato 
l.ocal de Formación Profesio-
nal de Santiago de Compostela 7 - 5 9 5 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo quc cl Ingenié 
ro Jefe de Caminos D . Cipti.i-
no Salvatierra Iriart; entre a 
formar parle de la Comisió.T 
para el estudio de- una modifi-
cación de la Ley de Expropia-
ción forzosa 7-595 
Ministerio de Defensa 
óubsecL-.....a uel Ejército 
Orden determinando el íiaber que 
períibirán cuantos sean promo-
vidos al empleo de Sargento 
provisional 7-595 
Id, nombrando Ajustadores pro-
visionales a D. Senén Gonzalo 
Fresno y otros 
Id. ar-ulandb el ascenso a C.ipítán 
de D . Muías Inés Sívillano... 
Id. ascendiendo al Alfe'rez D. Jo-
sé Castellanos 
Id, id. a D . Francisco Macías y 
otros ,'.. , , . 
Id. id. a! Alférez D. J.csé ]\Ioya 
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Id. id. a! Alférez D.'»Etistaquio 
Tdja! 7-596 
Id. id. al empleo inm'edHto al 
-Teniente de Caballería ffl Jai-
- m? Gircía Cruz /.'. . . . 7.596 
• Id. confirmando en el cmií-;°J?^de 
• Alféríz provisional a D. ' oosé 
•Feríiánílez de Córdoba y otros. 7.596 
Id. ncmbrando Alférez provisional 
a D. Máximo Carretero y otros 7.596 
Id. id. id. id. a D . Francisco 
Carmona 7 '596 
Id. confirmando la asimilación de 
Aférez Médico a los Médicos 
civiles D. Rafael Ordóñez Cu-
bas y otro 7 .596 
Id. concediendo asimilación de Al-
férez Médico a D. Diofiisio 
Ramón Rebollo Domínguez y 
otros 7-596 
Id. concediendo aumento de sueldo 
a! Cab.illero Mutilado Absolu-
to de Guerra D . Laun-ntino 
Cerdán L á z a r o ' . . , '7-507 
Id. pasando a lá situación de re-
tirado ti Teniente Coronel de 
Estado Mayor D . Gonzalo de 
Benito Azorín '7-'597 
Td. causando baja en el Ejército 
ios sac.'idotcs D. Vicente Gó-
mez Solera y otros ' . . . 7 .597 
Id. nombrando conductoras del 
Servicio de Automovilismo de 
Marruecos a los soldados An-
tonio Hernández González y 
otrcs 7-597 
Id. concediendo ingreso en el 
. Cacrpo de Mutilados al Sar-
gento D. Luis Romero Retor-
tillo.. 7,598 
Id. id. a soldado "D Manuel Gu-
tiérrez.García 7.598 
Id. dc-stítiando a los Sargentos 
D . Jesús Aguado y otros . . . 7 .598 
Id. id. a lós Jefes y Oficiales 
D. Manuel V a l d i r á y otros... 7 .599 
Id. id al Maestro heriador don 
Antonio Llamas y tres más... 7.599 
Id. id ál Veterinario D. Jesús 
García y otros 7-599 
Id. id. £l Capitán D. Cesáreo 
Aiji les y otros 7-599 
Id. babilitando para ejercer em-
pleo superior al Cap;ián de In-
fantería D. Luis Gómez Hot-
tigüela . . . 7-599 
Id. id, al Teniente dtl Cuerpo 
de Trer D. Pedro Blasco Ba-
sclga... 7-599 
Id. m'.'ítavizando a Se-.vando Pi-
ñeiio Aguilar y otrcs 7.600 
id, as'gnando antigüídad en el 
em;ñeo que le fué concedido 
al Teniente de Complemento 
D. Jaime Arixo Ml,íx '7-604 
Id. as;cndiendo a Capitán de 
Coi'iplíinentp al Tenieníe don 
Federico Fontela de la C r u z . . . 7.604 
Id. íJ. a Teniente a D . Manuel 
Calvo... 7.604 
Id. íJ a Alférez a D. Manuel 
Vidal 7.604 
Id. p.salido, i la sitcíclóa "Al 
Seri'icio de otros Ministerios" 
el Cap'tán de Complemento 
D. Javier Ramírez Sinues . . . 
Id. considerando reingresa Jo en 
la situación de activ.dad con el 
emi^leo de Comand.:i.te ul Ca-
pitán de Infantería D . Manuel 
Ob-?so Pardo 
Id. íi! al Alférez de Infantería 
D. Demetrio Fernár.dez Sáez, 
con d de Capitán 
Id. ees indo ín la situación " A l 
Seiv ció del Protectorado" el 
Teniente de Caballe-ia D Ma-
nuel Merino Otero 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Auxiliar de 
Oficinas_y Archivos a D. Cesá-
- -reo González 
Id. disponiendo la separación 
def'n'tiva del servicio del Peri-
to Inspector de Buques de la 
Delegación Marít'ma de Mála-
ga D . Agustín A l o Echevarría 
Id. cuicediendo un mes de licen-
cia al Alférez de Fragata de la 
Reserva Naval Movilizada don 
Frai cisco Barona Artadi . . . . 
Id. í-J. qoinquenios y anualida-
des al personal de la Aimadá. 







Ministerio del Interior 
Decreto disponiendo que formen 
parte de la Junta de Recons-
trucción de Oviedo el Presiden-
te de la Diputación provincial 
de Asturias y el Alcalde de di-
cha capital . . . 7 ,610 
l3 . creando el Servicio de Propa-
ganda y Divulgación Sanita-
rias, dependiente del Servicio 
Nacional de Sanidad 7 .610 
Id. creando el Consejo Superior 
de Beneficencia y Obras Socia-
les 7 , 6 1 1 
Ministerio de Justicia 
Decreto disjjoniendo que la con-
dición y nacionalidad de la mu-
jer casada se rija en España por 
el artículo veintidós del Códi-
go Civil 7 .613 
Ministerio del Interior 
Orden llamando la atención a las 
Autoridades para que contribu-
yan a contrarrestar la celebra-
ción de banquetes 7 ,613 
Id. nombrando vocales de la Jun-
ta de Reconstrucción de Ovie-
do a D . Gerardo Caballero, 
D. Manuel Bobes y D. Alfonso 
Sánchez 7-613 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden determinando normas que 
han de preceder a la ejecución 
de obras para alumbramientos 
]de aguas en las Islas Canari^. 7.613 
Sisíerio de Orden Públi-'o 
den ascendiendo al empleo i-i- ' 
nediato al Brigada de la G-jaj. • 
día .Civil D, Enrique 
3en!tez 
tód. el empleo de Sargento a 1 
cabos de la Guardia Civil 1 
bntiago Cuenca García y 1 
Id.|estinando al Excmo, Sr. S 
Jfral de Brigada de la Guati^  I 
(Vil D. Agustín Pinol Riia 
Id. jntediendo el premio de eftci 
t5dad a los Oficiales:l^ -ii [. 
Girdia Civil D. Eduardo Mat-, 
cil y otros 
Id. isando a situación de "Pto- J 
ceí|o" el Brigada de la Gujr-
diaCivil D. Marcos Piña Tdií 
Miniáerio de Defensa 
íNacional 
Orden ^movilizando las qcinlai 
de li^atina del cuarto trimes-
tre a 1938 y la totalidad 
los «respondientes a los ii 
19287 1939 . • 
Subsecriácía del Ejército 
Orden ninbrando Artificieros ; 
D. Miiuel Portillo Croz J 
otros • • 
Id, pro;pvicndo a Teaitntt! 
provisinales Auxiliares dt Es-
tado Myor a D.. Jos: Fctüín-
dez Niiez y otros .. • 
Id, asimíLido a los Vcí¡:tin2¡¡í| 
D. Juar,Rafael Calera r, iJtro 
Id. id. id. a Bo^aJa-P»^'"?"' 
a D, frtwsco Argüello y otro 
XdC-'de'claraMo "Caballero Mu 
tilado" t D. Julián OMsb--
Id. id. id.' i!, a D. Emilio to 
tanzo.'.. .. . . • - - I 
Id.'dedarand) apto para el a® 
a! Comaniante D. JoseTris.^  
Palacios s otros - • 
Id. nombranip Tcnienlc honor 
rio a D. losé Flores Ru -^J 
Id. id. Alférc id- a D. h m 
Cacho Zafelza... ^^ 
Id. habilitand) pa« CoM-Wi 
a D. Am/nio 
Id. id. para6pitáB3D-"1 
Id. id. para i . > D' 
nández... ... 
Subsecretaría . 
Rectificación a 'a Orto ele 
mayo de ipi^^ ,,£, 
ORDEN WBI^CO ' 
de! Servicio 
los Sargentos pertt«« 
m p i e n l » 
